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M P R E S I O N E 
Cuba, en punto a arte, esta Pero, en cambio, aquello que 
a la misma altura, sobre poc, pertenece a su pasado remoto, nc 
más o menos, que en punto a le dice nada. Rara e incomp'ren-
ideas; esto es, vacía. ^ible inconsecuencia, porque el 
Lo que dejaron los españoles machete glorioso de Maceo no s-
en los cuatro siglos de coloniza-1 puede explicar sin los centenarios 
ción va desapareciendo poco a cañones de bronce de las vetustas 
poco. c.Pf)" la acción del tiempo? fortalezas coloniales. 
No; por la acción de los hombres. | Vemos impasibles cómo va des-
Aqu., al revés que en otras partes. apareciendo todo cuanto tiene al-
los hombres dest ruyó lo que s t l g ú n v a l c r h i3 tó r ¡CO( q u i z á s 
construyo con el tiempo Los vie- |estirnamo5 que ia hÍ5tona de Cuba 
jos templos son derribados para ; comienza en el si lo diez v ^ 
evantar sobre sus venerandos ci-; F«r t ^ U r "i L - A' . ^ • i -̂ i ' • • Lso» en lc q116 toca a lo histo-mientos iglesias modernísimas, rjco 
muy limpiecitas, muy confort?.-1 r i 
bles y muy llenas de colores, co-' ^ RJ QUE R,ESPectf a cuestiones 
mo la indumentaria de un rasta-i^ Arte:.cque han hecho los po-
cuero aeres públicos para enriquecer el 
Y asi en los edificios s a g r a d o s 1 ^ 1 artístico de la nación cu-
como en los profanos. Por doquie-
ra se sustituye el buen gusto de 1 Ahora mismo, el doctor Zayas, 
los antiguos por el mal gusto de j c o n un criterio plausible para to-, 
los modernos. Con la particulari- las personas cultas, ha envia-
dad de que—y en esto hay que!do un mensaje al Congreso reco-
hacerles justicia a unos y otros—si mendando la exención de los dere-
los seglares se han afanado en I c^os aduanales para el altar ma-
arrasarlo todo, no se han quedado yor ^ 'a Iglesia del Sagrado Co-
atrás los clérigos. razón, magnífica obra de arte que 
Ni la Iglesia, ni el Estado, ni honra altamente a Cuba, y ya han 
los particulares han hecho nada! comenzado en la Cámara los prli 
por conservar aquellas piedras, le-;m€ros tiros contra el Primer Ma-
vantadas casi siempre con buen , gistrado. 
gusto, en los principios de núes- Si en vez de una obra estupen-
tro advenimiento a la vida de la da de arte místico, se tratase de 
civilización eximir de derechos a una remesa 
Para el cubano tienen un valoi i de ruletas o a los materiales para 
inapreciable las armas de sus l i -1 construir un garito, de seguro que 
bertad^res. las que conserva en ; no se alzaría ni una voz en contra 
refulgentes vitrinas. 1 suya. 
ORIGEN SUD-AIRÍCANO 
LA DOCTRINA DE MONROE 
Por T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
• A h o r a r e su l t a , srpi ' in una Revis ta 
n o r t e a m e r i c a n a , que D o n M a n u e l 
Tor rep , r ep resen tan t? de C o l o m b i a 
en los Es tados Un idos , f u é e l au-
t o r de esa d o c t r i n a de no i n t e r v e n -
rirVn de E u r o p a en los Estados d3 
A m é r i c a , en 1706. es dec i r 27 a ñ o s 
an te que M o n r o e . 
Con m o t i v o del cen tena r io de l a 
D o c t r i n a de M o n r o e na su rg ido en 
los Estados Un idos una serie de da-
tos y hasta de cuestiones sobre q u i ' í n 
fué el i n i c i a d o r de esa d o c t r i n a , y 
„ '/„ . • i . l nosot ros ya nos hemos ocupado 
fcjffiíSSS0 ^ ^ c S ^ - í P a q u í de loe t raba jos del Conde Can-
A I A H R L E C O S . — SE C O M P O N E 1)R n i n g . d e s i g n á n d o l e como precursor de 
DOS B R I G A D A S . — L O S " C U O T A S " esa doc tT lna ; j ahora u n nor tearae-
1N0 P E R T E N E C E R A N A ELi MTEX-1 r i can0 i M r Dana s k i n n e r con m o t i -
f R A S N O V A Y A N ' A M A R R l ECOS i r o e9e p r o p i 0 cen tena r io , en ese 
| d í a 2 del mes ac tua l en que se c u m -
E n c u m n l i m l e n t o de lo ya h a b í a : p l ló i ha p u b l i c a d o en los Eetados 
acordado el Gob ie rno p res id ido oor | u ^ p g un pBtudio en cuyo t í t u l o ! 
el M a r q u é s de A l h u c e m a s , ha d i c t a - d^ce. " L a d o c t r i n a de/ M o n r o e fué 
do un decreto el D i r e c t o r i o m i l i t a r ! ^ o r igen sud-amer icano , y. gln em-
t a r a la o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o de i ̂ 3 ^ 0 nues t ro p a í s y nuestroB hom-1 
reserva de A f r i c a , cuyas d l spos lc lo- ; bres de Es tado son los que se h a n ! 
nes son las s iguen tes : i alzado con la r e p u t a c i ó n de h a b e r l a ! 
E n A l i c a n t e , a las ó r d e n e s d e l Ge - ' c r eado" , 
ne ra l de l a p r i m e r a b r igada de la | Cue i l t a g k i n n e r , d e s p u é s de haber 
sexta d i v i s i ó n (queda ra un b a t a l l ó n ^ e g c r I t o de ]a pa t e rn ida ( i de la doc . 
de cada uno de los s iguientes r e - ! t r l n a poI. j , , ^ Cann ing t t o . 
giralentos de I n f a n t e r í a : I n f a n t e . ' dos a f i r n , a n i que ei verdadero an-
Otumba, Viacaya y L e ó n ; u n g r u p o t o r de la d m . t r i n a fué Don M a n u e l 
de dos b a t e r í a s de l p r i m e r o de m o n - Tí,rrp!,_ v r p i a t a nUp r „ a n d o S i m ó n 
EL R E H E ESPAÑA 
L A C E N S U R A NO P E R M I T I O 
Q U E SE T R A S M I T I E S E P O f í 
C A B L E . 
M a ñ a n a , pub l i c a r emos el re-
•aio n i i n m i c s o de l a 1 n t r o v i f l -
ta c é l e b ñ da con S. M . e l Rey 
de E s p a ñ a , t-n H Pa lac io Rea l 
de > l a d r i d . por nues t ro com-
p a ñ e r o e l D r . L o r e n z o F r a u 
M a r s a l , Jefe en M a d r i d , de l a 
R e d a c c i ó n d e l D I A R I O » E L A 
M A R I N ! 
Esta e n t r e v i s t a t u v o l u g a r 
a las J2 y 3 0 de l a m a ñ a n a . 
M o m e n t o s antes de esa h o r a 
h a b í a n v i s i t ado Al Rey los se-
ñ o r e s M e l q u í a d e s A l v a r e z y 
Conde de R o m a n ó n o s , quienes 
le p resen ta ron a S. M . u n 
niensaj? r e c o r d á n d o l e que es-
taba f a l t a n d o a sus deberes 
cons t i tuc iona les , a r t í c u l o 32 , 
de la C o n s t i t u c i ó n . 
F u é una r a r a y buena fo r -
t u n a la de nues t ro c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ú n . E l R í y se h a l l a -
ba a l r e c i b i r a l D r . F r a u M a r -
sal bajo l a desagradable i m -
p r e s i ó n de esa v i s i t a . Este es-
t ado d f á n i m o exp l ica l o ex-
p l í c i t o de la augus ta conversa-
c ión . . . 
A c o m p a ñ ó en esta v i s i t a del 
D r . F r ; i r Mar sa l al Rey, nues-
t r o i l u s t r e m i n i s t r o en Espa-
ñ a , el D r . M a r i o G a r c í a K o h l > , 
amigo í n t i m o del monarca es-
p a ñ o l . 
Ka T n s u r a m i l i t a r le p ro -
h i b i ó a la "Prensa Asoc iada" , 
que t r a s m i t i e r a «-sía " i n t o r -
v i e u " , por cable a su extensa 
red de p e r i ó d i c o s . 
Este de ta l le debe s e r v i r l e al 
lec tor p r r a j u s t i p r e c i a r el a l t o 
i n t e r é s ds este t r a b a j o . 
con us m ; 
[ L C O N O C E R l i 
RESPECTO A U REVOLUCION MEIICÍNA 
G L O S A S 
L A S P R E S E A S D E V A L - F L O R 
PARECE QUE MR. FORD RENUNCIARA A SU CAMPAÑA PRE1ENCIAL. 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O para que f o r m e u n 
ias siete muje res electas. 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) ¡ c i ó n opuesto a los l abo r i s t a s 
L A R K V < ) l , r < ION M K I I í ' A N A 
C I U D A D D E M E J I C O , dic. S. 
zSa c a m p a ñ a del g o b i e r n o c o n t r a 
la r e b e l i ó n del genera l S á n c h e z co-
m a n d a n t e m i l i t a r de l estado de Ve-
racruz , sigue d e s a r r o l l á n d o s e s in d i -
f i cu l t ades , s e g ú n dec lara el secreta-
r i o de la g u e n a genera l Ser rano. 
A d e m á s de las ruerzafi de l gobier -
no, aeroplanos de bombardeo se es-
t á n env iando al t ea t ro de las opera-
ciones. 
E l secre tar lo de l a G u e r r a a d m i t i ó 
que era c i e r t a la n o t i c i a de que el 
c a p i t á n H i r a m To ledo , al m a n d o de 
vjfrios c a ñ o n e r o s que componen la 
escuadra del Gol fo y el co rone l Cal -
caneo, je fe de la I n f a n t e r í a de ma-
r i n a de Verac ruz , se h a b í a n u n i d o 
al genera l S á n c h e z y a A d o l f o de la 
H u e r t a . 
E l p res idente O b r e g ó n a n u n c i ó que 
el l e v a n t a m i e n t o s e r í a sofocado con 
mano* de h i e r r o . 
E n u n o d e l o s o p u l e n t o s e s c a p a r a - E s t e p e q u e ñ i t o S a n A n t o n i o — ¡ o h , 
t e s d e C a s a d e H i e r r o , s e e x - d o n c e l l a s p o r c a s a r ! — s e v e n e r a b a 
h i b e n d e s d e h a c e v a r i o s d í a s a l t r á n - i g u a l m e n t e e n l a c a p i l l u c a . S o s p e c h o 
g a b i n e t e d e c o a l i - s i t o d e l a c a l l e d e P í y M a r g a l l . t r e ? q u e n o p o c a s d e l a s m o z a s f a m i l i a r e s 
joyas m í s t i c a s y preciosas que perte- le hicieron preces ruborosas por el 
C u a t r o M i n i s t r o s de l gab ine te p e r - necierori u n t iempo a los lusitanos mes de mayo , y la imagen, con su 
? . w ? L x u ' á i ? a , r 1 W Í S Ó 1 . " " " . * * * * * » - - s * * • v - w a 
N e w b o l d f u é el ú n i c o m i e m b r o co- ítMÜ propie ta r io hoy se ve ingra tamen- aebio caimar ias juveni les inqu ie tu -
m u n i s t a d e r r o t a d o . te obl igado a enajenar, d e s p u é s de ha- des, reconci l iando el amor de D i o s 
L a Duquesa de A t h o l l f ué una de entretenido en su p o s e s i ó n m i l go-
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E V E L 
S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
E N D E S A C U E R D O 
W A S H I N G T O N , dic . S. 
E l p res iden te Cool idge y el secre-
c e s y m i l o r g u l l o s d e a r t i s t a . 
* * * 
e l m i s m o , E m i l i o V e l o , m e h a c o n 
t a d o l a m e l a n c ó l i c a h i s t o r i a d e e s t a s 
P ' e s e a s l i n a j u d a s . 
C H I R I G O T A S 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
M u c h a gente se muere , 
pero m á s queda. 
V i d a y ' m u e r t e se t r a e n 
r u d a c o n t i e n d a 
M á s ya se sabe: 
la v i d a de la m u é ; te 
queda t r i u n f a n t e . 
E n estos d í a s grlsen 
del f r í o i n v i e r n o , 
su t r i b u t o a la m u e r t e 
pagan los v ie jos 
Pero t a m b i é n lo pagan 
mozos robus tos , 
que en esto de m o r r s a 
viejos y adu l tos , 
no hay p r i v i l e g i o : 
Se muere el que le toca ; 
n i m á s n i menoe. 
A s í pues, solo d i g o . 
que si la v i d a 
no venc ie ra a la i n u p r t p 
d í a t ras d í a . 
¿ C u á n t o hace que este m u n d o 
d o n d » v i v i m o s , 
navegara sin gente 
por el v a c í o ? 
Leyendo en los d i a r i o s 
las papeletas 
de los muer tos , me d i g o : 
Qu ien v i v e , pena. 
L a m u e r t e es s u e ñ o , 
el suefio es el descanso 
dulce y e t e rno 
¡ P e r o ay v ida de l s i m a , 
' dulce a m o r m í o , 
d é j a m e por l o menos 
v i v i r u n s i g l o ! 
Que un s ig lo no es nada 
es l a luz f u g i t i v a 
de una m i r a d a . 
C . 
Congreso internacional de 
Productores de Café 
L A I N T E R R U P Í T O N D E L T E L E -
G R A F O I M P I D E Q U E SE SEPA EA 
V E R D A D S O B R E L A R E V O L U C I O N 
J U A R E Z , M ó j i c o . dic. %. 
E l c o n t r o l de las comunicac iones 
por las facciones de O b r e g ó n y de 
Calles ha exc lu ido de una mane ra 
pos i t i va y eficaz todas las no t i c i a s 
de la r e s o l u c i ó n en el Sur. Las au-
tor idades m i l i t a r e s de la f r o n t e r a 
han r ec ib ido not ic ias de que se e s t á 
peleando en el estado de G u e r r e r o y 
de Verac ruz . No se dice que pa r t e 
l l eva la ven ta j a . 
U n a p a r t i d a rebelde ha fracasado 
en sus esfuerzos para establecerse en 
la pa r t e no r t e de la r e p ú b l i c a , y co-
mo qu i e r a que los a l ambres t e l e f ó -
nicos y t e l e g r á f i c o s e s t á n bajo el A n o c h e d u r a n t e toda l a noche, 
c o n t r o l de O b r e g ó n . las no t ic ias par- sostuvo l a e s t a c i ó n del M o r r o c o m u -
tlev.farefl respecto a la r e v o l u c i ó n del n i c a c i ó n con los vapores " H o l s a t i á ? ' , 
s u r son escasas y poco deta l ladaf i 
(Pasa a la p á g i n a c i n c o ) . 
El Cardenal Benlloch l le -
g a r á el jueves p róx imo 
E l E x c m o . e l i m o . S r . O b i s p o 
d e e s t a d i ó c e s i s r e c i b i ó e s t a m a -
ñ a n a e l s i g u i e n t e a e r o g r a m a : 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 2 3 a l a s 7 
y 1 9 a . m . 
3 K W Q 1 1 . — R a d i o M i a r a i 
B e a c h F l o r i d a s s M a n u e l A r n n s 
7 t h 1 9 2 3 . 
O B I S P O , — H a b a n a . 
S a l u d ó l e r e s p e t u o s a m e n t e e s -
p e r a n d o v e r l e p r ó x i m o d i a t r e c e . 
C a r d e n a l B E N L L O C H . 
Los vapores ^Holsalia" y 
<<Orcoma,, 
c o n e l o t r o a m o r i n c i p i e n t e d e l o s 
h o m b r e s . . . E r a o b r a f i n í s i m a d e E s -
t e b a n J o r d á n , e n m a d e r a p o l i c r o m a d a 
y e s t o f a d a . E l a r t i s t a , c o m o t o d o s l o s 
d e a q u e l l o s s a n t o s t i e m p o s , c o m p r e n -
d í a q u e . a l a r e l i g i ó n , s e v a m u c h a s 
v e c e s ( o í e v u e l v e ) p o r l o s c a m i n o s d e 
A l l á e n e l P o r t u g a l m i m o s o y h ú - . l a e s t é t i c a . N o p e n s a b a é l q u e l a ri-
¡ m e d o d e l o s f a d o s , e n l a a t e r c i o p e l a - q u e z a d e a q u e l l a s c o s t o s a s i m á g e n e s 
' d a c a m p i ñ a q u e d o r a n l a s p o s t r i m e r í a s ¡ f u e r a u n s i m p l e a l a r d e d e h i d a l g a o p u -
d e l T j j o , s e a l z ó s e c u l a r m e n t e e l p a - l e n c i a : s e t a l l a b a n c e d r o s y s e e n g a s -
z o s o l a r i e g o d e l o s v i e ] o s M a r q u e s e s t a b a n g e m a s p a r a m a y o r e f i c a c i a e n 
: d e V a l - F l o r , l í n e a d e i l u s t r e p r o s a p i a , e l s e r v i c i o d e D i o s , 
d e h i d a l g o n e s r a n c i o s y b e a t o s , a l a * * * 
m a n e r a "de a q u é l l o s q u e E x a d e Q u e i - P e r o h e a q u í q u e , p a r a t o d o a q u e l 
r o z g u s t a b a d e p o n e r e n l a s o l f a d e ' u ^ t r e y h o l g u r a , s o b r e v i n o u n d í a d e 
s u : r o n í a s o c a r r o n a . 
R i c a m a n s i ó n t e n í a n l o s p r ó c e r e s . 
O l e o s d e C o c l l o y d e l o s t r á g i c o s p r i - d e m o c r a c i a c u n d i e r o n p o r t o d o P o r -
m i l i v o s p o r t u g u e s e s e n ' o s c o r r e d o r e s ; t u g a l , b a . r i e n d o e l p r e s t i g i o s o s o l a r 
l o 7 a s d e V i z e u e n l a s v i t r i n a s ; m a n u s - j d e l o s V a l - F l o r . . . T i e m o l a r o n e n 
c r t í o s e i n c u n a b l e s d e C o i m b g i e n l o s 1 i s b o a b a n d e r i n e s d e b a r r i c a d a ; h u -
a n a q u e l e s d e l a b i b l i o t e c a ; a r m a s b 0 á s p e r a » v o c e s d e r c o i u c i ó n , f r a -
t e m p l a d a s T a j o a r r i b a , e n l a s m ú l t i - p o r . d e p ó l v o r a , m a r c i a l e s i m p r o v i s a -
p i e s p a n o p l i a s ; e n l a s b o d e g a s , O p o r - " i o n e s ; u n a f u g a d e t r a d i c i o n a l e s h o -
t o y M a J e i r a d e l o m u y a ñ e j o , y e n p a l a n d a s e n l a n o c h e a l a r m a d a y o t r o 
l a h e r á l d i c a c a p i l l a , q u e l o s v i t r a l e s r e y q u e e s c a p a b a a V a r e n n e s , c o n m e -
p o ü c r o m a b a n m i s t d i o s a m e n t e a l a t a r - i o r s u e r t e q u e s u c o l e g a d e a n t a ñ o , 
d e c e r . e s t a s j o y a s a n c e s t r a l e s , e n g a s - L i r s e l ú l t i m o . . . 
t r i í t e d i s o l u c i ó n . 
R á f a g a s h u r a c a n a d a s d e m o d e r n a 
( D E N U E S T R A E S T A C I O N R A D I O ) 
t a d a s d e a m o r y d e g e m a s y d e s u -
b l i m e p a c i e n c h , p o r m u y n o b l e s a r t í -
i i c e s d e l p e n i n s u l a r r e n a c i m i e n t o . 
¡ Q u é i n c o m p a r a b l e p r e f t a n c i a d e b i e -
r o n t e n e r e s a s j o y a s , e n a q u e l a m b i e n -
t e n o b i l i a r i o d e r i q u e z a s y d e r e z o s ! 
P l a n t a s p l e b e y a s h o l l a r o n a q u e l l a 
« v . - s o n a v e n e r a b l e d e l o s M a r q u e s e s , e n 
O l i v e l l a s . E l p u e b l o o m n i p o t e n t e c o n -
f i s c ó s u s t i e r r a s ; a l z ó s e e n ^ m i l d e p r e -
d a c i o n e s l a l e a l g a ñ a n í a y , d e l a n o -
c h e a l a m a ñ a n a , l a i l u s t r e f a m i l i a 
E l c r u c i f i j o é s t e , t a n a l t o , t a n e s p í e n - ^ v ¡ ° d e s p o s e í d a d e s u h a c i e n d a s i n 
d i d o , t a n m í s t i c o , y o m e l o f i g u r o co-1 ^ « P * " 3 5 , e f u e r a ' d a d o r e t e n e r , d e l 
P R O R A R L E R E N E N C I A D E 
R A L I > \ V r \ 
L O N D R E S , dic.- 8. ^ 
( a l e m á n ) , y " O r c o m a ' , ( i n g l é s ) , 
que procedentes de puer tos e s p a ñ o - 1 locacj0 f.-enje a 
les. l l e g a r á n a este p u e r t o m a ñ a n a , 1 -
, . , f ^ , _ , „ e n a l g ú n a r a p e q u e ñ a d e la c a p i l l a . 
d o m i n g o , po r l a tarde.. Dichos b u - . 6 . . . ^7 ' rlol™ in » n ¿ n « l t a rl 
L a u z d i í u s a d e o s v e n t a n a e s a r r a n - d o , a s e n , a a n ? u s t i a d «lúes conducen numeroso pasaje. 
E n el " H o l s a t i a " v ienen los n o t a 
Se p r e d i j o que el P r i m e r M i n i s t r o ; bles a r t i s t a s Genoveva V i x y 
t a b e r n á c u l o m i s m o , | v i e Í 0 p a t r i m o n i o , a l g u n a s j o y a s c o n 
d e l a c a p i l l a | t ' . u e a f r o n t a r s u m e n g u a , m a l b a r a t á n -
o s d í a s a c i a -
c a r i a m a t i c e s p á l i d o s a l a i m a g e n d o - ? O S -
0 £ p - M e n t e d e l N a z a r e n o , t a l l a d a y p o l i - i 
c r o m a d a p o r J u a n d e B a l m a s e d a . 
B a l d w i n r e n u n c i a r á den t ro de unos Ha Ne to , que f o r m a r á n pa r t e de l a j c r o m a d a j u a n d e B a l m a s e d a . E n 
cT 1H ~ 
a 
Y a s í es, s e ñ o r a , c ó m o p u d o a d q u i -
as, r e c o m e n ü a n d o a l Rey que l l a m e i c o m p a ñ í a de ó p e r a , que a c t u a r á e n 1. , , , , * • ,1 «•Sr.r V ^ I r , <.<ta« r.r»«pa« r n n 
u n l i b e r a l p robab lemen te a A s q u i t h ' e i t e a t ro N a c i o n a l . ^ p e n u m b r a l a s d o r a d a s p o t e n c . a s ^ n r e l s e ñ o r Ve lo e s t a s p r e s e a s c o n 
. , v V t e n d r í a n u n f u l g o r m i l a g r o s o , c o n 1 l a | o c a s i ó n d e su r e c i e n t e v i a j e a Iber ia . 
' : ' \ i \ UW^r de fea , ; n o j sa - fo r - d e ! a l t a r ; v ' S u e s p í r i t u art i : - t< . x\<i s u p o r e p n r r u 
U N A E N M I E N D A D E L D r , G U S T A V O P I N O A L A t a d o s e n l a m a d e r a d e l c u e r p o c r u c i - S a n A n t o n i o , d e e s e c r u c i f i j o , de ese 
P R O P O S I C I O N D E L E Y S O B R E P A G O D E L A S : í « > E » » ™ " ^ ^ " P J ^ Í S ; C ; ^ m ¿ y ¡ K • / « m Z T » ™ 
m á s v e r a c e s a u n , m a s h ú m e d o s , m a s n o b l e v e n i d o a m e n o s , v o l c o la pre-
d o l o r o s o s y s u g e s t i v o s de l a t r a g e d i a c a . i a f a l t i i q u e r a e n l a s m a n o s del ex-G R A T I F I C A C I O N ^ 
PRESENTADA POR EL SEÑOR MANUEL CASTELLANOS Y OTROS 
V i s t a l a necesidad de p rocede r , I n t e r i o r de 1917 ; en segando t é r -
cuan to antes a l pago de las g r a t l f i - ! t é r m i n o a l a m á s ^ r á p l d a recog ida 
raciones a los F u n c i o n a r i o s y E m - j d e la Deuda I n t e r i o r de 1905 amor -
pleados del Es tado, las P r o v i n c i a s y i t i z a b l e en las c u a n t í a s que el Con-
v e n e r a n d a . í m n y o r d o ' n o d e V a l - F i o : . 
E l r e l i c a r i o a l l í e s t a b a t a m b i é n . H o y . ¡f du,a r e a l i d a d h a v u e l t o 
L a o b r a i n g e n u a d e l d é c i m o - c u a r t o Por sus fu*ros •• • 
o r n a b a c ! m i s m o a l t a r m a y o r a c a s o , ' A h í e s l á n e s a s j o y a s , a m i g a m í a , 
d o n d e p u d i e r a c a t a r s e b i e n l a d e l i c a - e n e l e s c a p a r a t e d e l a c a l l e d e l O b i s -
d a f i l i g r a n a d e l a r t í f i c e , t o d a v í a , p o r I p o . C o n t r a e l f o n d o d e v e r d e t e r c i o -
p r i m i t i v o , a l g o t o r p e y p u e r i l e n s u s i p e l o , b a j o l a l u z e s t e n t ó r e a d e l t r ó -
el M u n i c i p i o a que les da derecho g r e s o d i s p o n g a ; y por ú l t i m o a l a ¡ t a n t e o s . , P1co y a n t e l a b a n a l i d a d d e l a c a l l e 
la L e y del Congreso de^ fecha 4 de ¡ m á s r á p i d a a m o r t i z a c i ó n o c o m p r a ¡ j ^ a s f j g u r ü l ^ . , m a r f i l , e n e l s e - ' m r r c a n t i l , p a r e c e q u e h u b i e r a n p e r -
S E E F E C T U A R A EN C A R T A G E N A , 
R E P U B L I C A D E C O L O M B I A , 
H ; 20 l>E R N K R O P R O X I M O 
r i r  ü  - oJ.reSt y r e l t  que cu  i  
t a ñ a ; una c o m p a ñ í a del q u i n t o de Bo] fva r d o m i n ó i j 
zapadores; una s e c c i ó n del p r i m e r o 1 
l a - m i t a d N o r t e de 
• r ;  s i  l r i r  : l a A m é r ¡ c a dpi Snr i v en la A r g e n -
T e l é g r a f o s ; u n a b r igada de Pa- t i n a regia San M a r t í n , v en el m o -
n a d e r í a de l a c u a r t a comandanc ia 
de I n t e n d e n c i a y una a m b u l a n c i a de 
m o n t a ñ a de l a t e rce ra Comandanc ia 
m e n t ó fen que Chi le se ha l laba ba-
j o l a d i c t a d u r a de O ' H i g g i n s . l a 
e x c i t a c i ó n m a y o r que se h a c í a a l 
de Sanidad j o h n Q u i n c y A d a m s en la A m é r i -
En A l m e r í a , a las ó r d e n e s del Ge- ca dei Sur. era de C o l o m b i a , cuyo 
Heral de 1? segunda b r i g a d a de l a , representante , como a l m i s m o t i e m -
tercera d i v i s i ó n , q u e d a r á n u n b a t a - ¡ p0 B o l i v í a en los Estados U n i -
s ó n de cada un© de ¡os s igu ien tes , ^ ERA Dot1 Mami«»l Tor re s , y a s í j 
r eg imien tos de I n f a n t e r í a : E x t r e - f u ^ ' r e c o n o c i d o en W a s h i n g t o n , con 
madura . M a h ó n y la Corona; un & r u - ^ c a r á c t e r d i p l o m á t i c o . 
Po de dos b a t e r í a s del segundo de ; ü o n M a n u e l Tor re s h a b í a nacido 
m o n t a ñ a ; una c o m p a ñ í a del te rcero pn E S p a ñ a y era sob r ino del V i r r e y , 
de zapadores: una s e c c i ó n del p r i - ^BV-, ó n d ^ s e IEOÍ &do a los conspi ra -
niero de T e l é g r a f o s ; u n a b r igada de | (jorcs nr v - u ^ u e l a ; y des terrado 
P a n a d e r í a de l a segunda comandan-1 p0r pj v i i r e y su t í o en 1796. es de-
e;a de I n t e n d e n c i a y una a m b u l a n c i a i c i r i 27 af.os antes de •jue M o n r o e 
de la segunda Comandanc ia de Sa-; ^ ^ . . g a- Congreso el M e r e j o . on 
n idad . ' >,u d o c t r i n a Inmedla tamen . - ' r, :c T o - ' 
Este e j ó r c l t o de reserva se es ta- : r rps a los Estados En.dos fué 
Dlecer^ quando por el m i n i s t e r i o do i a p¡ iadf . l f i a en donde se r é t t u t ó eon 
l a Guer ra se d e t e r m i n e los c a m p a - i g, c o r o n e l W i l l i a m Duane que era 1 
meatos que han de ocuuar los efee-: Dire<.tor de l p e r i ó d i c o " L a A u r o -
t ivos en las p r o x i m i d a d e s de las p í a - ra.- (ip P l l a d e i n » . v empezaron a m -
zas de A l i c a n t e y A l m e r í a . bos e n t o n c e -.inr. campana a fefor¿fe 
E l jefe na to s e r á el Genera l de l a ; l a indppendencla de las naciones hls-
sexta d i v i s i ó n v con él se e n t e n d e r á n ¡ p a n p - a i n e r i c a n M y la . reac inn de un i 
los jefes de las unidades por medio t i e r n a amer icano para i n v a l i d a r las 
de los Generales de las brigadafi res- ^piran-mp* de to m o n a r q u í a s -niro-
pect vas una vez que sean n o m b r a - . poaS de la ^ a n t a A l i a n z a respecto de 
dos por PI m i n i s t r o de la Gue r r a ; pf - ^ r r é r i c a . 
ro esto sr: r e f ie re a cuanto no sea (-on freoi-encia iba T o r r e s a Was 
c u e s t i ó n que se re lac ione con la ad- h i n g t o n para h a b l a r de estos asun 
m i n i s t r a c i ó n , pues de los menesteres tos v pub l i caban en " L a A r . r o r a ' él y 
a d m i n i s t r a t i v o s se o c u p a r á n los je-1 ÍUS A m i g o s , sendos a r t í c u l o s t r a t a n -
fes de los Cuerpos 1 do de la i m p o r t e n c i a c o m e r c a l cf. 
E n t ^ n t o que este cuerpo de I h i S p a n o - a m é r i c a . y de los pe l ig ros 
E j é r c i t o cíe reserva n ó tenga que i r ^ e para é s t a e x i s t i r í a n s i las Mo-
a A f r i c a , no se c o n t a r á para su . o r - ; n a r n . u í a r europea? s e g u í a n t en iendo 
g a n i z a c i ó ^ con los soldados acogidos ¡ n t - r v e n r - i ó n en ell.n. 
a los beneficios del cap i tu lo X X de Dos a ñ o s antes de que se procla-
la ley de r e c l u t a m i e n t o , los cuales mase la d o c t r i n a de M o n r o e y siendo 
d e b e r á n i nco rpo ra r se a sus respec- ya To r r e s r ep re spn tan fe o f i c i a l de la 
t ivas unidades , en cuan to reciba el ^ R e p ú b l i c a de C o l o m b i a , d i r i g i ó u n a 
e i é r c i t o de reserva o rden de s a l i r f.arta a J o h n Q u i n c y A d a m s en la 
para \ f r i c ; . r:1,p eonstaban los p á r r a f o s s igu ien -
' Los G e n é r a l e * de :as brierndas, tes : 
cuando ^ e s í a b l e ' - d o ol l u g a r en ¡ " T o d a la A m é r i c a del Su.r anties-
n i " han c'p estar emplazados los , p a ñ o l a , se ha emanc ipado con un to-
camnampn.os. e s t u d i a r á n toda la o r - , t a l de once m i l l o n e s de h a b i t a n t e s : 
g a n i z a d ó S por conducto del d i v i s i o - ¡ é s t o ha . dado i m p o r t a n c i a al Nuevo 
„ io n á e 4 ) . (Pasa a la p á g . 4 ) . 
Como saben nues t ros lec tores , el 
G o b i e r n o de C o l o m b i a , por conduc-
to de su d igno represen tan te en es-
ta R e p ú b l i c a , el i l u s t r e doc to r R i -
ca rdo G u t i é r r e z Lee. ha i n v i t a d o a 
nues t ro Gob ie rno para que se b a j í a Boncv; en c i r c u l a c i ó n 
re 
agosto ú l t i m o V a f i n de que ee pue-1 y recogida de Ronofi de los d i s t i n t o s 
da aco rda r lo procedente en ese sen- , E m p r é s t i t o s E x t e r i o r e s existentes, 
t i do , se exponen los s igu ien tes f u n - i q u e el P res iden te de l a R e p ú b l i c a , a 
damentos . • j u i c i o , y oyendo p r e v i a m e n t e el p a -
E l inc iso 2 ' del a r t í c u l o TV de l a | recer del Consejo de Secre tar ios es-
Ley de 9 de oc tubre ^de 1922 pre- t i m e conven ien te pero dando s lem-
c e p t ú a que la R e p ú b l i c a d e s t i n a r á pre cuen ta a l Congreso, 
a p a r t i r del presente a ñ o fiscal los E1 de ta l l e de la dguda ^ ,a E m l . 
sobran tes que resu l ten , en p r i m e r 
l u g a r , a la a m o r t i z a c i ó n de los Bo-
nos al seis po r c i en to de la D e u d a ' t e : 
E n g a r a n t í a de l p r é s t a m o a l Gob ie rno A m e r i c a n o y 
que f u e r o n recogidos o p o r t u n a m e n t e | 10 , 
Cancelados por preceptos de la L e y de 9 de oc tubre 
de 1922 4 
A m o r t i z a d o s por sorteos. Inc lu idos en el los los cua-
t r o m i l l o n e s de l Sorteo E x t r a o r . U ñ a r l o anunc i a -
do 9 
A c t u a l m e n t e en c i r c u l a c i ó n 6 
•-irtn de Bonos de 1917 es el s igu ien-
0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 2 3 . 1 0 0 . 0 0 
3 5 2 . 1 0 0 . 0 0 
5 2 4 . 8 0 0 . 0 0 
n o d e l a m e n u d a v i t r i n a , t e n í a n u n a 
i n o c e n c i a d e p e r s o n a j u e l o s d e n a c i -
m i e n t o , q u e d e b í a d i s t r a e r u n p o c o , 
d o r a n t e l a m i s a , a l o s i n f a n t e s d e l 
¡ d i d o a l g o d e a q u e l m i l a g r o s o h a l o q u e 
l a s e n v o l v í a e n l a a n t i g u a c a p i l l u c a 
l u s i t a n a . N o e s p a r a n r í n o s . . . 
P e r o , c b a p e n s a d o u s t e d q u é b i e n 
T o t a l de la e m i s i ó n 
eDresentar en el Congreso I n t e r n a - Como en el presupuesto v i g e n t e ex i s ten consignados 
. f o n a l de P roduc to re s de C a f é Sua-! pa ra a m o r t i z a c i ó n de esta D e u i a en el a c t u a l 
ve que se c e l e b r a r á en Ca r t agena el 
20 de enero p r ó x i m o . 
E l Gob ie rno de Cuba ha des igns-
e j e rc i c io 
Q u e d a r í a u n r emanen te por recoger de 
L a r e c a u d a c i ó n efectuada hasta al d í a 30 de no-
v i e m b r e ú l t i m o asciende a la c a n t i d a d de . . 
Y la presupuestada en los cinco meses t r a s c u r r i d o s 
es de 
Ex i s t e por lo t a n t o una d i f e renc ia que son sobran-
tes en dichos cinco meses de 
í T e n i e n d o en cuen ta que son esos los meses de me-
n o r r e c a u d a c i ó n del a ñ o f i s c a l ) , po r lo que se 
deducen de esa suma la c a n t i d a d de Bonos que 
q u e d a r í a en c i r c u l a c i ó n d e s p u é s de a p l i c á r s e l o 
del Presupues to y que es de 
do ' p a r a que asis ta a d icho Congre-
so t o m o Delegado al E n c a r g a d o de 
Negocios de nues t ra R e p ú b l i c a en 
B o g o t á . 
He a q u í , ahora , el t ex to del De-
cre to d ic t ado por el P r i m e r Magis -
t r a d o de la r e p ú b l i c a h e r m a n a : 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a de 
C o l o m b i a , en uso de sus facu l tades 
legales, y cons ide r ando : 
Que l a Sociedad de A g r i c u l t o r e s 
de C o l o m b i a en A c u e r d o celebrado 
el d ía 29 de agosto del presente áfio, 
r e s o l v i ó so loc i t a r del Gob ie rno Na-
c i o n a l la c o n v o c a c i ó n de u n Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de P r o d u c t o r e s 





0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 2 4 . 8 0 0 . 0 0 
9 4 8 . 9 0 0 . 0 0 
5 7 5 . 9 0 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 4 1 . 0 0 0 . 0 0 
8 5 9 . 0 0 0 . 0 0 
m a r q u e s a d o d e V a l - F l o r . . . P e r o l o s , v e r , a n e n "a c a s a s u y a , s e ñ o r a s o -
s e r o r e s e s t a b a n m u y o r g u l l o s o s d e s u 1 ^ m e s a h i d a l g o n a n e A v i l a y b a -
i o y e l . Q u i z á s s a b í a n , y a d e v i e j o . ¡ i o « Prestigio d e e s e l i e n z o d e B o t t i -
q u e e n t o d o e l r e i n o d e P o r t u g a l n o ! c , , , , i q u e u s t e c ! c o ™ P n S h o g a ñ o e n F l o -
h a b í a p a r e j o l e s o r o , y q u e e n l a m i s - , ^ n c ' ^ CSc ' m a g m a u s t e d c u a n d e -
m a v e c i n a E s p a ñ a , d e c l e r o t a n b i e n ' p l o r a b l e s e r í a q u e e s t a s j o y a s , ' e n v e z 
¡ a c o m o d a d o , só lo p u d i e r a n i g u a l á r s e - d e q u e d a r s e ^ n C u b a , f u e s e n a e n n -
l e a q u e l l o s , r e l i c a r i o s q u e s e c o n s e r v a n aISÚn l i v i n g - r o o m d e C h i c a g o 
' t o d a v í a e n ' l a i g l e s i a d e S a n V i c e n t e o N e w \ o r k , j u n t o a u n c a r t ó n d e 
i d e l a B a r q u e r a y e n e l r e t a b l o m a y o r ^ ' ^ e r g y u n s a r a p e m e j i c a n o ? P o r 
' d e l a v e t u s t a C o l e g i a d a d e S a n t i l l a - j D ' o s , v e a eso, a m i g a m í a . , 
n a , e n l a s e r r a n í a m o n t a ñ e s a . 1 J o r g ; M A Ñ A C H . 
El 
Q u e d a r á una d i fe renc ia de sobrantes 
c i ó n de 
sin ap l i ca -
4 . 5 7 5 . 2 0 0 . 0 0 
S 3 . 2 8 3 . 1 0 0 . 0 0 
Y como en el m i s m o a r t í c u l o e I n - recaudaciones efectuadas d u r a n t e los 
D i scu r so de l D r . Pab lo Desvern ine , E l m o t i v o que me ha t r a í d o a q u í . 
a n t e el C l u b R o t a r l o , sobre e l p r o - J conectado con estas ideas que acabo 
b l e m a de l a l i q u i d a c i ó n b a n c a r i a . , de exponer , es el de la l l a m a d a l i -
q u i d a c i ó n bancar ia , que "yo no nece-
S e ñ o r Pres iden te v s e ñ o r e s m i e m . I s i t 0 disecar a q u í , po rque todos sabe-
bros d e l C l u b R o t a r l o . mos 10 ^ue RS >' <lue 56 debe a una 
L e y de 3 1 de enero de 1 9 2 1 . que 
Es u n m a l p r i n c i p i o el que voy yo | m e r e c e r í a un es tud io especial, apar-
a t ene r , dec la rando que he v e n i d o ' to del que yo puedo hacer en las 
a q u í c o m p l e t a m e n t e equ ivocado ; no pa labras que he de d i r i g i r o s aqu i 
s é s i se debe i m p i í t a r m i equivoca-1 en esta o c a s i ó n . L e y que se r e f i e r e 
c i ó n a mis ma las entendederas o a l a los Bancos pa ra cuando estos B a n -
s e ñ o r Pres idente que no me d i j o n i eos se encuen t ren en estadxs de sus-
que t u v i e r a e l s a l ó n ,stas d imens io -1 p e n s i ó n de pagos, en el cua l caso en-
nes n i me d i j o que las pa labras que t r a n ba jo la j u r i s d i c c i ó n de una Co-
ciso de la expresada L e y de 9 de oc- cinco p r i m e r o s meses del e je rc ic io ! t u v i e r a que p r o n u n c i a r a q u í i ban m i s i ó n d e n o m i n a d a C o m i s i ó n T e m -
. a r e s u l t a r u n e n t r e m é s ne t re p l a t o 1 p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , la 
n i rse en la c i u d a d de Car tagena el ' r ecog ida l a a n t e r i o r Deuda, es e l A r t í c u l o 3 » — I g u a l m e n t e se p r o c e - ¡ y p l a t o de este sucu len to a l m u e r z o , ] c u a l a su vez t i ene como agentes, 
d í a 1 1 de n o v i e m b r e de este m i s m o Congreso> ei ^ g t i ene que s e ñ a l a r d e r á a l pago t o t a l de las g r a t i f i c a - 1 POr(lue estoy pensando en s i no hay ¡ i as Jun tas respect ivas de los Bancos 
a ñ o o en o t ra fecha Q"^ sea mas l a c u a n t í a para la recogida y amor- ciones a los F u n c i o u a r i o s v E m p l e a -
convenien te a j u i c i o d e l Poder K J Í - j t l z a p i ó n de ^ Bonos de 1905 | dos ^ Eg tado P r o v m c i a í t e s y M u -
E l Represen tan te que suscr ibe, n ic ipa les a que les da derecho l a L e v 
Que en e l menc ionado A c u e r d o t ieng el h o n o r de somete r a l a con 
se dispuso que el Congreso / u e . a ; s i d g r a c i ó n v a p r o b a c i ó n de sus com 
c o n s t i t u i d o por dos Delegados de ca-
A \ u n o de los s igu ien tes P a í s e s y Cf>- j 
R n i a s que p r o d u c t c a f é suave : C > 
una c i e r t a i n c o m p a t i b i l i d a d en t re suspensos y L e y que consagra en to -
m e d i t a r y hab la r de cosas t an secas | das sus partes lo que en las leyes se 
v t a n á r i d a s , y estar p robando estos 
l o i u b i a . Venezuela , Ecuador . M é x i c o , 
Cesta Rica , E l S a n a d o r , H o n d u r a s , 
N ' icaragua. Gua t ema la , Cuba, J a m a i -
Pue r to R i c o ; 
ae 4 de agosto ú l t i m o , t o m á n d o s e 
del Tesoro las cant idades qu.e sean 
necesarias para esos pagos, y por 
\ cuenta de los eoh ran t f ^ que vayan 
o b t e n i é n d o s e en e¡ t r anscu r so del 
V | a ñ o e c o n ó m i c o . 
A r t í c u l o V>—Se p r o c e d e r á a l a , A r t í c u l o 4 » — L a s can t idades des-
p u b l i c a c i ó n de l a presente L e y a la U ñ a d a s po r l a p r o p i a Ley de 4 de 
E N M I E N D A : 
exquis i tos platos que nos e s t á n s i r -
v iendo . De modo que me s iento , des-
de ese pun to de v i s t a , u n t a n t o em-
barazado. Yo a c e p t é esta i n v i t a c i ó n 
gus tosamente ,y m á s que gustosa-
mente , q u i z á s con en tus iasmo, por-
que p e n s é cuando se me h a b l ó de 
e l l o , que p ú d i e r a t r a t a r de u n a ma-
t e r i a que a todos 
(Pasa a la página dos). 
El natalicio de Monseñor 
Guerra 
s a n t i a g o de Cuba d i c i e m b r e 7. 
solver; 
Que el Gob ie rno acoge y p a t r o c l -
ua el p royec to presentado y que ¡e 
lia s ido somet ido por l a S o l e d a d ;lc 
A g r i c u l t u r a de C o l o m b i a y a l cua l 
le d á g rande i m p o r t a n c i a por los 
buenos resu l tados que han -de obte-
'Pasa a l a p á g . 4) 
A r t í c u l o 1"—Para l l e v a r a efecto t^ en los sobrantes d i u ; remanda 
lo a n t e r i o r m e n t e dispuesto , se toma- ciones. d e s p u é s de eumpH.nen tadc 
r á la c a n t i d a d de $1.9 48,900.00 de lo dispuesto en los p á r r a f o s a n t e n o -
la c o n s i g n a c i ó n f i g u r a d a a esos f i - res, «se á a r á cuenta a l H o R Ó n t b l e Con 
nes en e l a c tua l Presupues to f i j o creso p a f a lo f l f ines que d e t e r m i n ó a q u í , a n a l i z a r nues t ras ac t iv idades 
1923 a 1 9 2 4 ; y el resto de c u a t r o la Ley de 9 de octu.bre c i tada . a d m i h i s t r a t i v a s y e c o n ó m i c a s , para 
m i l l o n e s q u i n i e n t o s ee tenta y cinco A r t í c u l o 6 » — E s t a Lay e m p e z a r á a poner de re l i eve lo que t i enen de 
m i l novecientos pesos de los sobran- r o g i r desde su p u b l i c a c i ó n en l a G a - i bueno y lo que t i enen de comple t a -
tes existentes en el Tesoro po r las , ceia O f i d * ' [ m e n t e Inacep tab le . 
centena-
oe t e l eg ramas y de cartas de f i -l o que t iene de ma lo , y no h a b í a 
solo de lo bueno en g lo r i a s pasadas. • ü ^ e s saludos, m i e n t r n s en todos los 
s ino que e x a m i n a el presente. Y e s l t ^ P l o s c a t ó l i c o s se ce lebran los o f i -
lo que yo creo que se debe hacer eics d i v i n o s a lo<? que aRh,ten » „ . „ t e n con 
fe rvoroso r e c o g i m i e n t o las h e r m a n l -
K¡¡ l K0n0S l0S cola*ios c r i s t i anos , 
los Cabal leros de C o l ó n y D o n Bos-
co y numerosos fieles. 
A B E Z A . 
fV.CrVA DOS DIARIO DE LA MARINA Didembre 8 de 1923 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I que t i enen derecho los acreedores, ! cuando lo p e r m i t a a l estado de 
DR. •í*í. I. Rtveno. 
FL'.NDAIJO K N 1S3°¿ 
PaCSICINTC: 
CCNDE DEL Rivena JCAQVIN PINA 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S í-ÍAB \ N . \ 
4-SU 5 I O 
9-00 9-SO 
I 8 - O 0 1 Af.o ^ 19-00 
E X T R A X J R ^ O 
3 me^e» 
6 l i . 
1 A n o 2 1 - 0 0 
la i que se d ispone de l o que e s t á su je to 
, el Banco se d á por pagado de ese i l i q u i d a c i ó n . * «"»a c o n t i e n d a , a u n a r e a l i z a c i ó n 
c r é d i t o con una c a n t i d a d i g u a l de lo I O t r o r e q ú i s i t o es que no haya con- de bienes pa ra sabe r que es lo que 
que esa i n s t i t u c i ó n le adeuda a l Es- t i enda o r e t e n c i ó n sobre n i n g u n a de queda rtisponib e >' e s o f s l 
tado c u a n d o acaso lo que corr.espon- i las dos deudas, y es ev idente que en qneda d i s p o n i b l e , d i v i d i d o en t r e los 
da a l Es t ado en el p r o r r a t e o que se | e l caso de los Bancos suspensos, to- , acreedores, d a r l e a cada u n o lo que 
haga del a c t i v o del Banco a! pagar , do el ac t ivo de los mismos , todo lo i le c o r r e s p o n d a ; y , s i n emba rgo , se 
a los acreedores, sea t an solo u n t a n - ! que deban a sus acreedores y lo que ; v i enen hac iendo a d i a r i o esas c o m -
to por c ien to , acaso m u v bajo , por esos acreedores le deban a l Banco, pensaciones. s m que yo haya o í d o , 
& ^ . ^ \ no a lcanzar el ac t ivo rea l izado del | todo e s t á r e t e n i d o por los d e m á s lo d igo con pena, que n a d i e haya l a-
• B a r c j para pagar a ios acreedores | acreedores, en v i r t u d del p r o c e d í - mado l a a t e n c i ó n sobre este p u n t o , 
.. 1 1 - 0 0 , .n m a y o r t a n t o por c ien to . j m i e n t o de la lev banca r i a . que en lo s ino que a l c o n t r a r i o a d i a r i o se ha-
Es to se conoce en derecho con e l f u n d a m e n t a l es a n á l o g a a lo que dis- b l a de compensac iones 
1 n o m b r e de c o m p e n s a c i ó n , que es u n a ; ponen las leyes de qu i eb ra . Por e i em 
como ope-
P r a d o , 1 0 3 ^ ? ^ ^ ^ 
i l I E M D R Q D E C A N O E X CL'BA Diai " T H E A S S O C I A T E D P R E S S * 1 
C A R I A S D 
por las leyes c iv i l e s de todos los p a í - • hab laba antes y que d e t e r m i n a d o 
ses c iv i l i z ados , med io que no debe 1 d eudo r adeuda a l Banco N a c i o n a l , 
s u ex is tenc ia a la i n v e n c i ó n de n i n - | que cuen ta este c r é d i t o como par te 
g ú n j u r i s c o n s u l t o , s ino que obedece , de su ac t ivo con que h a b r á en su d í a 
de pagar, en la m e d i d a de lo posi-
ble, a los acreedores. Sobre ese m i -
l l ó n de pesos es ev idente que hay 
una con t i enda y una v e r d a d e r a re-
de 
r a c i ó n n o r m a l . 
Cuando s u r g i ó e l c o n f l i c t o de l ex-
c o n v e n í o de San t a C l a r a , se h i c i e -
r o n e n f á t i c o s c o m e n t a r i o s sobre el 
asunto , pero , s i n e m b a r g o , a n a d i e le , 
o c u r r i ó d e c i r : esa c o m p e n s a c i ó n es 
a b s o l t í t a m e n t e n u l a . esa c o m - i 
p e n s a c i ó a es l a s u s t r a c c i ó n de 
$1.000.000.00. a que t i e n e n derecho 
los acreedores d e l a c t i v o de l B a n -
' a leyes de l ó g i c a , semejantes a lo 
'[ que se l l a m a en a r i t m é t i c a cancela-
[ c i ó n de fac tores Iguales . Si yo le de-
i bo a una persona $100.00 y é s t a me 
[debe a m í t a m b i é n $100 .00 . es e v i - t e n c i ó n , dado que nadie puede d i s - ; co N a c i o n a l . Y o c r eo que son estas 
, dente que es i n ú t i l que yo le pague | poner de esas sumas, de ese c r é d i t o ! compensac iones casos de responsa-
; a esa persona, dado que esta perso- | que t iene e l Banco N a c i o n a l c o n t r a i b i l i d a d c i v i l pa r a los que las e s t ipu -
j na. a su vez. ha de paga rme a m i | e l s e ñ o r A r e n a l , po r per tenecer a l a n y las a u t o r i z a n , 
j i g u a l suma. Y é s t o es lo que estable- ; todos los acreedores del Banco . Si m i p a l a b r a , que en esta ma-
i ce e l derecho c i v i l en t é r m i n o s de ¡ De m o d o que. como vemos, no | t e r i a conc re t a t i e n e e l i nmenso va -
i que no se puede p r e s c i n d i r de la puede haber c o m p e n s a c i ó n , po rque l o r de la l ó g i c a , y l a l ó g i c a es u n i -
c u m p e n s a c i ó n que se i m p o n e ipso i no hay deudas l í q u i d a s , po rque no v e r s a l : yo no neces i to , en efecto, 
-- l y g r a t a ha s ida para m i la v . s i - t e m a m o a e t a n o y pesas y medidas , se- por m i n i s t e r i o ia i ^ y . y que , hay deudas vencidas po rque sobre ; ser u n g r a n m a t e m á t i c o p a r a asegu-
ta de este c u b a n o . E l m í ha t r a í d o ü a l a lao c a r a c t e r í s t i c a s para e l p r i - para a s í impone r se no necesita la vo- u n a de las deudas por lo menos, i*™1, que 2 y 2 son 4, y para m í es 
i:n a l fento de ese p a í s amigo y del nu-ro que se ba^an en el derecho ad- l u n t a d de las partes . E l que debe la existe una r e t e n c i ó n , una con t i enda , ^ i g u a l m e n t e l ó g i c o l o que he d icho so-
f annoso am b ien t e del D I A R I O D E - a l o r e m ; sobre l a asamblea v e r i f i c a - n i ¡ s m a que a su vez le es deb ida a i ue i m p i d e l a l i b r e d i s p o s i c i ó n i l e | bre las compensac iones . Pero eso s í , 
L A M A R I N A , en el cua l voy dando, da en la Bolsa de Comerc io por las él p0r m i n i s t e r i o de la l e y queda, la m i s m a , v, en estas condic iones , i q u i s i e r a d a r u n a i d e a sobre el con-
( l ^ n c c a l pa ra e l D L A K I O DI-! L A M A H I N A ) 
E N R I Q U E P E R T I E R R A M O R A L E S 
de h i t o en h i t o , el acento de mis s t n - en t idades mercan t i l e s o i n d u s t i i a l e s , med i an t e esta sola c i r cuns t anc i a , e x - j s in embargo , vemos que en el caso 
Uiias confesiones y a l cua l me l i g a ha pod ido c o m p r o b a r la l i b e r t a d t f . t i n ^ u i d l l l a dei^da de esas dos p e r - | de l a ven t a de l exconvento de San-
i.na p r o f u n d a a d m i r a c i ó n . las de l iberac iones y como ee d i scu- | sonas j t a c i a r a se ha e s t ipu lado u n a c o m -
\1 r -har lar de Cuba, y, pobre todo, t en IOG proyectos que el e j ecu t ivo en- i p © r o l a c o m p e n s a c i ó n necesi ta , i p e n s a c i ó n , y en e l caso del c r é d i t o 
dt la Habana , he q u e i i d o recoger la v ía a l Congreso N a c i o n a l , con a r r e g l o a las leyes c iv i l e s , las j h i p o t e c a r l o antes r e f e r i d o de 
p slabra del v i s i t a n t e . Pa ra q u é ue- Da cuen ta de una asamblea en que; s iguientes cond ic iones en que basa r - ' I ' p m a n n , se p e r m i t e u n 90% de su 
se: j pago con cheques i n t e r v e n i d o s , é s t o 
" P r h n c r o : — L a c i r c u n s t a n c i a , les . u n &0% que se paga con compen-
desde luego , de que una persona sea i s a c i ó n . 
Y a d i a r i o o igo yo a amigos m í o s , 
y debe decirse en h o n o r de la ver-
dad que no son abogados, que me d i -
cen : estoy c o m p r a n d o cheques para 
pagar le con cheques i n t e r v e n i d o s 
m i s deudas a t a l o cua l Banco, y a 
cepto que estas compensac iones han 
m e r e c i d o a los g r a n d e s pensadores ; 
daros , po r e j e m p l o , l a o p i n i ó n de 
u n j u r i s t a t a n i n s i g n e como L a u r e n t , 
que en la p á g i n a 413 de l t o m o 18 
de sus P r i i f c i p i o s de Derecho C i v i l , 
que son 3 3 t o m o s y 8 sup lemen tos , 
dice lo s i g u i e n t e : 
' SI p o r v i r t u d de l a d e c l a r a c i ó n 
de q u i e b r a " ( y n a d i e puede d u d a r 
que la d e c l a r a c i ó n de q u i e b r a t i ene 
los m i s m o s efectos que u n a s i t u a c i ó n 
de s u s p e n s i ó n de p a g o s ) , " s i po r 
v i r t u d de u n a d e c l a i á c i ó n de qu ie -
b ra , los c r é d i t o s a p a g a r se hacen 
todos les he d icho s i e m p r e : eso es, ex ig lb les , p o r o t r a p a r t e , esa m i s m a 
i l e g a l , eso no puede hacerse, t odo l o ! d e c l a r a c i ó n I m p i d e a l d e u d o r quebra -
que us ted le debe a l Banco t i ene u n i do pagar d e u d a a l g u n a con pferiui-
gar que hemos a m b u l a d o por la g r a n ias i n s t i t uc iones e c o n ó m i c a s e x t e n o -
c i u d a i , recogiendo l a i m p r e s i ó n de r i z a b a n su descontento por la a p i o -
h u rbe que de noche se e n t i r g a a b a c i ó n , por la C á m a r a de D i p u t a d o s , 
la m o l i c i e del t ango en la ca lma so- del p royec to de r é g i m e n i m p o s i t i v o , j acreedora de o t r a y que a l m i s m o 
l i ozan t e del c a b a r e t . . . E l t e a t ro , el oneroso para e l c o m e i c i o en genera l , j t i e m p o sea deudora de esa m i s m a 
. a ' ó n de m o d a en donde se t oma el sobre aforos que a l tabaco y su.? ma- persona. 
ti y se ba i l a , el pasee p ú b l i c o , la n u f a c t u r a s t iene de derechos adv.a- S e g u n d o : — Q u e las dos deudas es-
b ib i io t eca , e l c a m p o . Todo lo ha ñ e r o s y cuy0 a n á l i s i s es d a r l a ñ o r - t é n vencidas . 
« j e to Per t i e r r a M o r a l e " , q i ^ e n viene mfia precisa para i n t e n s i f i c a r l a ven- : T e r c e r o : — Q u e las dos deudas 
dt. agregado c o m e r c i a l de Cuba re- ta en e^te pat? del tabaco cubano ; | sean l i q u i d a s y ex ig lb les . 
cogiendo impres iones por a lgunas m o d i f i c a c i ó n a l i m p u ^ - t o sobre he- C u a r t o : — Q u e soore n i n g u n a do 
c iudades de A m é r i c a . r enc ias ; sobre l a Soci dad R u r a l A r - las dos deudas exis ta c o n t i e n d a o 
E n Chi le es tuvo en la Conferenc ia g ^ n t i n a y su Museo A g r í c o l a ; sobre ¡ r e t e n c i ó n por par te de terceras p e r - I d u e ñ o , u n suje to de derecho, que s o n i d o de l a masa, y p u e s t o que no pue 
Pan A m e r i c a n a y hab la de la buena l a C á m a r a Compensadora A r g n t i n a j sonas y n o t i f i c a d a o p o r t u n a m e n t e a i l l o s acreedores, y el Banco no puede de pagar , t a m p o c o puede compen-
a c t u a c i ó n que t u v o l a d e l e g a c i ó n cu- ( O l e a r i n g H o u s e ) ; sobre el Banco deudor" . j compensar $100.00 que él le * b e a sar ." 
bnna en las de l iberac iones de l Con- de la N a c i ó n , y , en genera l , ha i n f o r - j ¿ S o n l í q u i d a s estas deudas en el | u n acreedor con $100.00 que e l Si e l Banco n o m e puede paga r 
g reso . mado a l gob ie rno de Cuba sobre t oda ; caso de los Bancos suspensos? ¡ a c r e e d o r le deba a é l , po rque los a m í los $ 1 0 0 . 0 0 que m e debe, no 
— B u e n o s A i r e s — me- dice, no sé l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l j Y o tengo, por e j emplo , u n peque-
s í en la mesa de un res tauran t—es de este p a í s . ñ o c r é d i t o c o n t r a uno de los B a n -
ona g r a n c iudad europea, que t i ene L a ob ra de Per t ien-a Mora l e s l a j e e s suspensos, pero yo no se lo puedo 
t . das las man i fe s t ac iones . Se no ta j u z g o de p r o v e c h o . Es una f o r m a i cobrar , n i sé cuan to me p o d r á tocar 
usa a c t i v i d a d que no ce vé en todas do poder i n t e n s i f i c a r las r e l a c i o - | e n l a l i q u i d a c i ó n f i n a l ; me p o d r á 
na r t e s . Se adv i e r t e m u c h o l u j o y se m s comerc ia les bajo u n í base c i e r t a , ; tocar u n 50 7o (que en ese caso me 
vé a las c laras que se gasta d ine ro , s í . - v i é n d o s e de l a exper ienc ia . p a r a l d a r í a por s a t i s f echo ) , pero PUCMIO 
como en l a H a b a n a . . . g a r a n t i z a r el é x i t o de toda empresa , ser 5 % . o u n 2 0 % , de modo que yo 
j D e m u o s t r a t ener el s e ñ o r e r r e i r a no t engo m i deuda l i q u i d a d a con el 
L a l a b o r que ha desa r ro l l ado el Mora l e s una c o m p r e n s i ó n de las cofíasj Banco, y, por lo t a n t o , yo no le 
f a . i c i o n a r i o de Cuba e« e f ic ien te y y l a que pone a l se rv ic io de su p a í s . I puedo asegura r a nadie l a c a n t i d a d 
r e a l m e n t e tengo, no s é 
$100.00 que el Banco le debe a l Se los puede 
acreedor puede que no sean m á s que ' acreedor . 
p a g a r a n i n g ú n o t r o 
$1.00 o $10.00, en d e f i n i t i v a , m i e n - C i t a u n a s en t enc i a de l T r i b u n a l 
t r a s lo que se debe a l Banco es el ! ¿B C a s a c i ó n , en que se cons igna esa 
YH s e ñ a l a d o a su gob ie rno a lgunos 
af ielantes que ha encon t r ado en este! 
p a í s . Sobre r é g i m e n aduanero , sis-1 
>r. /T.orcín 
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EL PROBLEMA DE LA IIODIDACION 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) 
conoce c o n el n o m b r e de j u i c i o u n i -
ve r sa l , j u i c i o u n i v e r s a l po rque es u n 
j u i c i o que versa sobre todos loa ac-
c ionis tas o personas p a r t i c u l a r e s que I i n t r í n s e c o , p r o p i o , se admi t e u n 9 0 % 
te en pago de ese c r é d i t o h ipo teca-
r i o , que es d ine ro , el 1 0 % en efec-
t i v o y e l 9 0 % en cheques i n t e r v e n i -
dos; en deci r , que a cambio de u n 
v a l o r h i p o t e c a r i o , que t iene u n v a l o r 
que yo r l t  t ,  s  a 
cuan to a s c e n d e r á , de modo que no 
es u n a deuda l í q u i d a , s ino que hay 
que l i q u i d a r l a . L o que el Banco de-
be es, seguramente , deuda venc ida , 
porque s i empre todas las deudas que 
se deben a los Bancos quebrados o 
suspensos se en t i enden vencidas , pe-
ro lo que ese Banco h a b r á de pagar 
en d e f i n i t i v a no e s t á venc ido . E n m i 
c a « o p a r t i c u l a r , hace ya m u c h o t i e m -
po que me debe ese Banco suspenso 
la r e f e r i d a p e q u e ñ a c a n t i d a d y a ú n 
no ha de jado l l e g a r a m i n i s i q u i e r a 
el g r a t o r u n í o r de que se acerca el 
c u m p l i m i e n t o del plazo pa ra su pa-
go ; yo lo i g n o r o , y lo i g n o r a todo 
el m u n d o , puesto que depende de la 
t r a m i t a c i ó n de ese expediente , de la 
v e n t a de los bienes, que pueda ha-
cerse posible e l pago y que pueda 
t a m b i é n f i j a r s e cua l es la e x t e n s i ó n 
t o t a l de su c r é d i t o . 
De modo que es u n ve rdade ro per-
j u i c i o que se causa a los acreedores: 
se d i s m i n u y e su haber , su ac t i vo , y 
se paga a o t ros acreedores con e v i -
dente preferenc ia , como ha sucedi-
do con el exconvento de Santa Cla-
r a y con todos los casos en que se 
han v e r i f i c a d o compensaciones, to -
da vez que el ac reedor que com-
pensa lo que él debe a l Banco con 
lo que e l Banco debe a é l , es u n 
acreedor cuyo c r é d i t o qued^i pagado. 
m i s m a d o c t r i n a , c u a n d o d ice : 
"Que la deuda en f a v o r de l que-
brado era ' p a g a d e r a í n t e g r a m e n t e , 
m i e n t r a s o u e lo a d e u d a d o por e l 
m i s m o q u e b r a d o e r a r e d u c i b l e de l 
f ranco a l m a r c o , c o m o todas las 
o t ra s deudas d e l q u e b r a d o . " 
E l Banco me debe a m í $ 1 0 0 . 0 0 , 
de los que p o d r í , p a g a r m e $10 00, 
pf ' ro yo le debo a é l $ 1 0 0 . 0 0 , que 
tengo que p a g a r l e i n t e g r a m e n t e . 
O t r o j u r i s t a e m i n e n t e , B a u d r y L a -
c a n t i n e r l e . en s u m o n u m e n t a l obra cuando no t iene g r a d u a c i ó n de p re la , 
c i ó n o p re fe renc ia a l g u n a que l e ! d e Derecno C i v i l , p á r r a f o 1836 , vo -
conf i e ra ese p r i v i l e g i o de c o b r a r t o - ; l ú m e n *8 , expone exac t amen te l a 
do su c r é d i t o con l a c o m p e n s a c i ó n m i s m a d o c t r i n a : 
" E l h(.cho de l a d e c l a r a c i ó n de 
q u i e b r a l l e v a cons igo , p o r m i n i s t e r i o 
es deuda l í q u i d a n i deuda v e n c i d a . : de l a ley , l a p r i v a c i ó n de l a admi -
De modo que se I n f i e r e u n v e r d a - 1 n i s t r a c l ó n do sus b ienes por e l que 
dero p e r j u i c i o a los acreedores, por - brado . R e s u l t a de es to que , en el 
a c a m b i o de lo que él debe a l B a n 
co que, como antes hemos d i c h o , n i 
sujetos de derecho del BancD, y i en cheques i n t e r v e n i d o s , que pueden ¿ei a c t i v o para , en v i s t a de e l lo , pa 
u n i v e r s a l t a m b i é n po rque es liey que ! f a s 0 eompra r s^ en l a ca l le p o r ^ u n 
ejerce su j u r i s d i c c i ó n sobre 1 todos I 10%' 0 un 12% 0 un 15%- , , 
los acreedores. E n estos t res pun tos • Tenemos t a m b i é n , por e j emplo , e l 
es c o m p l e t a m e n t e i g u a l a u n a ley | oaso bas tante rec ien te y b ien conoc i -
de q u i e b r a o de s u s p e n s i ó n de pagos, do de l a c o m p r a que hizo el GobiernD 
Tiene dos p r o p ó s i t o s : se i n c a u t a de ! de l exconven to de Santa C la r a . A h í 
todos los bienes del Banco suspenso, i f i g u r a en e l a c t i vo de l Banco N a c i ó -
los a d m i n i s t r a , los r i ge y o b i en pro- | n a l de Cuba nada menos que u n c r é -
pone u n p l a n de r e o r g a n i z a c i ó n que | d i t o de 1 .000.000.00, representado 
t i e n e n que aceptar los acreedores, i por dos p a g a r é s de $500,000.00 cada 
por l a m a y o r í a es tablecida en l a ley, I uno , que adeudan a ese Banco N a -
o l l e v a r el Banco a l a l i q u i d a c i ó n y I c lona! u n a f i r m a t a n respetable y 
pagar , con el a c t i vo que se l l egue a I t a n so lven te y de t a n t o c r é d i t o en la 
r ea l i za r , a los acreedores, que pue- i piaZa como la f i r m a del s e ñ o r D o n 
den a lcanzar e l 1 % , e l 2 % , e l Z%,\peáro A r e n a l , que e s t á a d e m á s , en 
s e g ú n e l , m o n t o del ac t ivo , pero que, i este caso, re forzada por no s é f i j a -
ev iden t emen te , si el a c t i v o no es m e n t e que n ú m e r o de hipotecas, cu-
i g u a l a l pasivo, el acreedor no puede 
a lcanzar m á s que u n t a n t o por c ien-
to , mas o menos g rande , y exacta-
men te i g u a l sucede en todos los j u i -
cios de concursos de acreedores y 
de q u i e b r a o s u s p e n s i ó n de pagos. 
De m o d o que esta C o m i s i ó n T e m -
ya l i s t a ha pub l i cado la prensa pú 
b l i c a , s e g ú n u n e j e m p l a r que he 
t r a í d o a q u í , s iendo a s í que por v i r -
tus de l a c o m p e n s a c i ó n ese m i ' l ó n 
de pesos que f o r m a pa r t e de l 
a c t i vo del Banco y que debe estar 
a l a d i s p o s i c i ó n de los acreedores 
p o r a l y esta ley de l i q u i d a c i ó n ban- ¡ pa ra que con su i m p o r t e se hagan 
ca r i a , e s t á n carac te r izadas por l í n e a s i pago de sus c r é d i t o s en l a p r o p o r -
que las i n d i v i d u a l i z a n como u n a ins -1 c i ó n que pueda co r responder l e se-
t i t u c i ó n de q u i e b r a , ya sea ba jo l a g ú n el m o n t o que tengan el a c t i v o y 
f o r m a del concurso , de l c o n v e n i o ; e l pas ivo, ese $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , r e -
cen q u i t a o con espera, o bajo l a 
f o r m a de la c o m p l e t a l i q u i d a c i ó n con 
e l pago a los acreedores, r e a l i z a r d o 
los bienes todos de l deudor . 
Y es e x t r a o r d i n a r i o que en estas 
p i t o , se esfuma .y desaparece, p o r -
que el s e ñ o r A r e n a l v iene a paga r lo , 
no a l Banco N a c i o n a l de Cuba, s ino 
a l Es tado , con l a ven t a del excon-
v e n t o de Santa C la r a , y el Es tado 
condic iones , se crea, por e j emplo , e ñ j dec lara que él a su vez p a g a r á a l 
u n a n u n c i o p u b l i c a d o hace a l g ú n | s e ñ o r A r e n a l , pero compensando el 
t i e m p o en uno de los p e r i ó d i c o s d e ! $1 ,000 .000 .00 que é s t e le debe a l 
esta C a p i t a l , no r ecue rdo q u é p e r i ó - ¡ Banco con lo que el Banco le debe 
dico era, creo que en " M e r c u r i o " , l a ' a l Es tado. Quiere dec i r , que a ú n 
v e n t a de u n c r é d i t o h i p o t e c a r i o que cuando no se ha dec la rado que e l 
f i g u r a en el a c t i vo de l Banco de , Es tado t enga u n c r é d i t o p re fe ren te , 
U p m a n n , de 23 m i l y tan tos pesos, 1 se v iene a r e t i r a r de l a caja del ac-
y en el a n u n c i o se dice que se a d m i - t i v o del Banco ese $1 .000 .000 .00 a 
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ga r p l t a n t o po r c ien to que me co-
r r e sponda a m í por r a z ó n de ese pe-
q u e ñ o c r é d i t o que tengoN c o n t r a el 
Banco . M i e n t r a s t a n t o yo no lo pue-
do cobra r . L a pifesente ley banca r i a , 
lo m i s m o que las an t e r io re s leyes 
de q u i e b r a y de s u s p e n s i ó n de pagos, 
dec la ra que d e s d á 1 el m o m e n t o que 
u n Banco se c o n s t i t u y e en suspen-
s i ó n de pagos, quedan para l izadas 
todas las acciones que t engan los 
acreedores an te loa T r i b u n a l e s con-
t r a esos Bancos, a s í como que n i n -
g ú n acreedor p o d r á establecer re-
c lamac iones po r sus c r é d i t o s , s ino 
esperar a que l l egue el m o m e n t o de 
su pago, m o m e n t o que, desgraciada-
men te no sé yo que en n i n g ú n Banco 
haya l l egado t o d a v í a . Por t a n t o , yo 
no puedo dec i r cuando vence e l c r é -
d i t o c o n t r a el Banco de que vengo 
hab lando , y desde este p u n t o de vis-
t a r e s u l t a ev iden te que s i no es l í -
q u i d a l a deuda porque no se puede 
conocer su exacto m o n t o hasta que 
no se v e r i f i q u e l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i -
t i v a , t a m p o c o se le puede cons idera r 
c o m o deuda v e n c i d a y ex ig ib l e , dadn 
que no p o d r á ex ig i r se su pago, en el 
t a n t o por c i e n t o que proceda, s ino 
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Ano x e i 
m o m e n t o m i s m o en que las deuda? 
no vencidas ee hacen ex ig lb les , el 
quebrado p i e rde el derecho de pa-
gar las con per juK- io de l a masa de 
sus acreedores. Pues to que el pago 
no es ya pos ib le , sucede l o m i s m o 
con l a c o m p e n s a c i ó n , que, b i e n con-
s iderada , no es m á s que u n pago f i c -
t i c i o . K n todo c a s o ^ t o d a l a e x i g i b l -
l i d a d p r o d u c i d a por e l j u i c i o de 
qu ieb ra , t i ene po r ob je to f a c i l i t a r l a 
l i q u i d a c i ó n de l a q u i e b r a y esto en 
i n t e r é s de l a masa de los acreedo-
res. A h o r a b i en , l a c o m p e n s a c i ó n 
s e r í a c o n t r a r i a a este i n t e r é s , puesto 
quo t e n d r í a po r efecto p r o c u r a r su 
pago í n t e g r o a c ie r to? acreedores y 
d i s m i n u i r , por cons igu ien te , e l d i v i -
dendo que haya de ser a lcanzado por 
los o t r o s . " 
E l m i s m o B r a n d y , en e l p á r r a f o 
1036 del t o m o 12 de l a menc ionada 
ob ra , d i c e : 
" E s m á s : es preciso, pa ra que dos 
deudas sean compensadas, que sean 
l í q u i d a s l a una y l a o t r a . A h o r a 
bien,, l a e x i g i b i l i d a d , cuando r e su l t a 
de u n a d e c l a r a c i ó n de q u i e b r a , t i é 
ne po r consecuencia necesar ia hacer 
perder este^ c a r á c t e r a l c r é d i t o , pues-
to que el ob je to de este c r é d i t o no 
es ya m á s que u n d i v i i e n d o , es dec i r , 
una suma que no se conoce en el 
m o m e n t o en que se dec la ra la 
q u i e b r a . " 
E l ins igne J u i i a t a i t a l i a n o G i o r g l , 
en su m o n u m e n t a l o b r a " T e o r í a de 
las O b l i g a c i o n e s " p á g i n a 61, t o m o 
noveno, d ice : 
" E n aquel las leg is lac iones que co-
nocen l a i n s t i t u c i ó n de l concurso 
u n i v e r s a l , por v i r t u d ed l cua l e l pa-
t r i m o n i o de u n deudor quebrado vie-
ne a l i q u i d a r s e j u d i c i a l m e n t e en be-
nef i c io de la masa de acreedores, l a 
c o m p e n s a c i ó n en t r e los c r é d i t o s de l 
c í ^ u d o r respecto a a l g u n o de s ü s 
acreedores, q u e r í a p r o h i b i d a , po r la 
necesidad de d i s t r i b u i r , con j u s t a 
p r o p o r c i ó n , el ac t ivo e n t r e los acree-
dores. N o es conoc ida por noso t ros 
u n a i n s t i t u c i ó n de esta clase s ino 
t a n s ó l o en m a t e r i a c o m e r c i a l , y se 
l l a m a qu i eb ra . Dec la rada la qu i eb ra , 
l a suer te de todos los acreedores no 
p ro t eg idos por p r i v i l e g i o o por h i 
p o í e c a , queda i r r e v o c a b l e m e n t e f i j a -
da y todos t i e n e n que es tar confor -
mes con las d i s t r i b u c i o n e s que ha-
b r á de cor responder les . O f e n d e r í a 
esta r a z ó n de i g u a l d a d y a r r o g a r í a 
una p re fe renc i a i n d e b i d a aque l 
acreedor que, s iendo a su vez deu-
dor del quebra i io , pre tendiese a lean 
zar, po r m e d i o de l a c o m p e n s a c i ó n , 
e l pago de s u c r é d i t o . H e a q u í l a 
r a z ó n por l a cua l todos los escri-
t o r e s reconocen, s in v a c i l a c i ó n , l a 
-no a p l i c a c i ó n de l a c o m p e n s a c i ó n l e -
ga l a las deudas vencidas d e s p u é s de 
l a qu ieb ra , po rque s i e l d é b i t o hu ' 
biese venc ido antes, l a a p e r t u r a de 
l a qu i eb ra e n c o n t r a r í a ya e x t i n g u i d o 
e l c r é d i t o c o r r e s p o n d i e n t e . " 
De m o d o que es ev iden te que una 
de las m á s grandes ac t iv idades que 
en esta m a r e r i a de l a l i q u i d a c i ó n se 
v ienen e je rc iendo , esto es, las com-
pensaciones, como en el caso del c r é -
d i t o quo en f avo r del Banco t i ene el 
s e ñ o r Ped ro A r e n a l , son c o m p l e t a y 
abso lu t amen te i legales , d e n t r o de la 
l ó g i c a , de l a equ idad y d e l p r i n c i p i o 
de no q u i t a r l e a nad ie l o suyo, por-
que en las compensaciones se v i ene 
¡ a d i s m i n u i r e l a c t i v o de los aeree 
1 dores, y se le paga a u n acreedor e l 
; c ien to por c i en to de su c r é d i t o , 
m i e n t r a s que o t ros no a l c a n z a r á n 
i t a l vez m á s que e l diez por c i en to , o 
e l doce o e l ve in t e p o r c ien to de sus 
¡ c r é d i t o s . 
Y o sostengo que a u n q u e esta ley 
j de l i q u i d a c i ó n banca r i a t i ene e v i -
dentes defectos, n o t i ene el defecto 
' de consen t i r las compensaciones . 
! Creo quo en el tíía de ayer, o antes 
i de ayer , se ha p u b l i c a d o en u n pe-
r i ó d i c o , que y o t r a i g o a q u í , y que 
i creo fué en e) p e i ^ ó d i c o " M e r c u r i o " , 
! una ca r t a del s e ñ o r P res iden te de 
¡ ia R e p ú b l i c a , ca r t a f i r m a d a po r é l y 
i quo ac red i t a , de^de luego , que él 
es abogado. H a b l a n d o de esta ley 
i n s p i r a d a en c r i t e r i o e x t r a n j e r o e 
i n c o m p a t i b l e con n u e s t r a l e g i s l a c i ó n 
1 y que é l , creo que en dos ocasiones, 
lo dice en su ca r t a , ha pedido su 
m o d i f i c a c i ó n , pero que no ha s ido 
o í d a su r e c o m e n d a c i ó n . T i e n e r a z ó n 
el s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
er.f deci r que esa l e y t iene defecto g r a 
ves, pero en lo que yo no creo que ha 
t en ido r a z ó n es en suponer que haya 
n i n g u n a l e g i s l a c i ó n e x t r a n j e r a , su 
pongo que a l u d í a a la amer i cana , que 
¡ e s t é de acuerdo con a lgunos de los 
preceptos de esa ley banca r i a , por -
quo no es t ampoco posible que en los 
Estados U n i d o s ex i s t a esa i n s t i t u -
c ió en esa f o r m a . Y que es i ncom-
p a t i b l e , q u i z á s , p o r prir.fcipios ele-
mcn ta lo s de j u s t i c i a , t a m b i é n es 
Si no qu i s i e r a c i t a r m á s que u n 
ve rdad . 
e j emp l o , p o r q u e y o n o puedo i n t e -
r r u m p i r de u n modo a s í cons tan te 
l a d i g e s t i ó n de vues t ro sabroso al-
muerzo , d i r í a lo s i g u i e n t e : 
E l cuerpo f u n d a m e n t a l que crea 
esa Jey, es una C o m i s i ó n de t res i n -
t iones de derecho, de pe r sona l idad , 
d i v i d u o s . que ban de d e c i d i r cues-
de g r a d u a c i ó n de acreedores, de p ro -
p iedad , de posesiones, y ninguno* de 
estos t res i n d i v i d u o s t i ene , con arre-
g lo a esa ley, que ser abogado; pu-
d i e r a n ser t res v e t e r i n a r i o s , t res 
f a r m a c é u t i c o s o t res a r t i s t a s . L a 
ú n i c a ex igenc ia de l a l e y es que 
sean personas exper tas en negocia-
ciones f inanc ie ras , como s i con esta 
sola c o n d i c i ó n p u d i e r a n ser jueces 
y p u d i e r a n d e c i d i r cuest iones pura-
men te t é c n i c a s . Ese es su p r i m e r 
defec to : el segundo defecto es lo 
m u c h o que se prescinde en esa ley 
de l Poder J u d i c i a l . A h í no se d á m á s 
que u n p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l , una 
a p e l a c i ó r v a l a Sala Te rce ra de l T r i -
b u n a l Supremo, pero t a n s ó l o para 
aquel las cuest iones conc re t amen te 
d e t e r m i n a d a s ' p o r esa ley, s i n que se 
d é recurso de n i n g u n a clase ante los 
T r i b u n a l e s s o b r ¿ todas las o t ras 
c u e s t i í t e o s que p u d i e r a n s u r g i r . De 
modo que se v l?ne a reso lver una 
con t i enda e n t r e par tes en l a que 
puede s u r g i r una c u e s t i ó n de perso-
n a l i d a d , de su f ic ienc ia de u n poder 
de f a c u l t a d de u n padre o de un 
m a n d o pa ra r ep resen ta r a su h i j o 
o a su m u j e r , sebre r e c u s a c i ó n , so 
bre p r o p i e d a d , etc., y sobre nada d^ 
esto p o d r í a acudi rae en a p e l a c i ó n 
ante e l T r i b u n a l Supremo , s ino que 
hay que atenerse a l f a l l o d e f i n i t i v o 
e inape lab le de u n a C o m i s i ó n ban-
car ia no l e t r a d a . 
Í s in embargo , nues t r a Cons t i t u -
c i ó n dice respe tab lemente , y es nada 
menos que l a C o n s t i t u c i ó n , que toda 
con t i enda entre partes s e r á resue l ta 
por e l Poder J u d i c i a l . 
Y a q u í no nay Poder J u d i c i a l m á s 
que pa ra cierta/? apelaciones, apela 
clones m u y contadas y m u y escasas. 
Y o sostengo, por t a n t o , que esa 
ley banca r i a no a u t o r i z a las compen-
saciones. Se me ha q u e r i d o deci r lo 
s igu ien te , que ca«;í l o he o í d o cogido 
a l a i re , pnrauo nad ie me l o h a a f i r -
m a d o , que ysa C o m i s i ó n bancar ia 
e s t á a u t o r i z a d a pa ra t r a n s i g i r , y que 
estando a u t o r i z a d a p a r a t r a n s i g i r , 
pued* a d m i t i r u n a c o m p e n s a c i ó n 
oor v ía d» t r a n s a c c i ó n , pero- e l hecho-
¿a el s i g u i e n t e : que l a l e y banca r i a 
a u t o r i z a a esa C o m i s i ó n p a r a t r a n s i -
e i r pero cuando sea n e c e s a r i o . 
dec i r cuando pueda i n v o c a r a l g o t an 
a b s o l u t a m e n t e c o e r c i t i v o c o m o i0 
es l a necesidad, que no se d e j a go. 
be rnar po r n a d i e , que e x i m e a l ln 
h o m b r e has ta de l r e s p e t o a l a vida 
h u m a n a , c u a n d o p a r a c a l v a r l a suya 
m a t a a o t r o , quu n o p u e d e ser r e ^ 
g l a m e n t a d a , p o r q u e l a neces idad 
sustrae a l h o m b r e d e l i m p e r i o de las 
ley?s y -suspende t a m b i é n t o d o s sus. 
deberes, dado Que es la n e c e s i d a d lo 
que le i m p u l s a a - d e t e r m i n a d o s ac-
tos : esto es, por e j e m p l o , s a l v a r su 
v ida , su p r o p i e d a d , s a l v a r l a v i d a de 
u n p r á i i m o , etc., y y o n o s é que ha-
va a q u í n i n g u n a de e?as s i t uac iones 
de a r d i e n t e neces idad p a r a p a g a r un 
m n i ó n de pesos p o r l a c o m p e n s a c i ó n 
que el Es t ado le o f rece a l Banco 
N a c i o n a l en e l a s u n t o , p o r e j e m p l o , 
d^ la o p e r a c i ó n del e x c o n v e n t o de 
Santa C la r a , d á n d o l e p o r compen-
sado do p a r t e de lo que e l Banco 
le debe a l GoiMerno. n i v e o t a m p o c o 
invocada l a neces idad p a r a vender , 
u n c r é d i t o de 23 m i l pesos p o r p t r a 
can t idad i g u a l en c h e q u e s i n t e r v e -
nidos, es dec i r , c e m n e u s a n d o . y digo 
m á s , si los s e ñ o r e s ( iue q u i s i e r a n 
sostener ese c r i t e r i o se e m p e ñ a r a n 
en a f i r m a r que las compensac iones 
e s t á n c o m p r e n d i d a s on l a t ransac-
c i ó n , y que puede l a C o m i s i ó n t r a n 
s i g i r . po r t a n t o , c o m p e n s a n d o , yo 
le? d i r í a que en ese caso l a l e y «ft 
i n c o i i s t i t u e i o n « ! l . 
L a r e f e r i d a l ey de 3 1 de enero 
de 3 9 2 1 , p o d r á a u t o r i z a r a los se-
ñ o r e s de l a C o m i s i ó n o de l a s Jun- ' 
t a ¿ r ep resen ta t ivas de los B a n c o s pa-
ra" que t r a n s i j a n y p a r a q u e t engan 
las compensaciones e l c a r á c t e r de 
t r a n s a c c i ó n , pero s e r á esto^ p a r a lo 
p o r v e n i r , esto es, p a r a l o s c r é d i t o s 
que s u r j a n con p o s t e r i o r i d a d a esa 
lev, porque es i n d u d a b l e q u e hasta 
e l 3 1 do enero de 1 0 2 1 , t o d o s los 
acreedores y deudores de l o s Ban-
cqs, sujetos, no ya s o l a m e n t e a las 
es t ipulac iones de las l eyes y a los 
derechos que h u b i e r e n p a c t a d o , sino' 
sujetos t a m b i é n a la l e g i s l a c i ó n an-
t e r i o r a esa fecha, a a q u e l l a bajo 
l a cua l e s t i p u l a r o n sus c o n t r a t o s , es-
to es, a lo que las leyes a n t e r i o r e s 
t e n í a n dec la rado con r e s p e c t o a las 
consecuencias que con a r r e g l o a 
esas leyes h a b r á n de t e n e r l o s actos 
c r n t r a a c t u a l e s d e . las personas , 
siendo uno de los de rechos de eso^ 
aersedores an t e r i o r e s a l 3 1 de ene-
(Pasa a la p á g i n a cuatro) . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o &f -S9S5 .—Cuba X o . SO 
M á q u i n a s (le Sumar , C a l c u l a r y 
Esc r ib i r , A i t i z i l e r e s , V e n t a s a pla-
EOS . 
Todos ios t r aba jos son g a r a n t i -
zados. L e p r ? 3 t o una m á q u i n a m i e n -
t ras r epa ro ia de us ted . 
CECILIA VALDES o L A 





N O V E L A D E C O S T U M B R E S CXJBA-
NAS, POR CIRIX.O V r C L A V E R D E 
Acaba de ponerse a la venta la nue-
va edición de C E C I L I A V A L D E S . una 
de las novelas cubanas mas populares 
y que hacía muchos años que se encon-i 
traba totalmente agotada, formando un 
volumen de 400 páginas esmeradamen-
te Impresas y encuadernada en rúst i -
ca con art íst ica cubierta en colores. 
Precio del ejemplar en la H a -
bana $ 2.00 
E n los demás lutr-ires de la I s -
la, franco de portes y certi-
ficada $ 2.23 
Dirijan sus pedidos a la L I B R E R I A 
' . 'CERVANTES" D E R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Galiano) 
APARTADO 1115. T E L E r O N O A-4958. 
H A B A N A 
U L T I M A S O B R A S L I T E R A R I A S R E -
C I B I D A S E N L A MISMA L I B R E R I A 
. i r . W A D E I B A B B O U R U . — 
Lenguas de diamantes. Poe-
sías 1 tomo rústica . . . $ 1.75 
JUANA D E I B A R B O U R U . — 
Raiz salvaje. Poes ía . 1 to-
mo rúst ica $ 1.75 
JUANA D E I B A R B O U R U . — 
E n cántaro fresco. P r o s a . 
1 tomo rúst ica $ 1.60 
M A N U E L R I B E I R O . — A C a -
tedral. Novela portuguesa 
contemporánea. Vers ión es-
pañola. 1 tomo rústica . . . í 0.60 
B A R O N E S A D E O R C T . — E l 
triunfo de Pimpinela E s c a r -
carlata. Serle Pimpinela E s -
carlata. 1 tomo encuaderna-
do $ 0.80 
J U A N P E R E Z ZUrtTGA. — E l 
disloque. Obra completa. Vo l . 
X V . 1 tomo $ 0.80 
F R A N C I S C O C A M B A . — -
noche mil y dos. Novela, 
tomo rúst ica 
C A B A L L E R O A U D A Z . — . .  
besos y a muerte. Novelas 
cortas. 1 tomo.. $ 1.00 
A L B E R T O G H I R A L D O . — A n -
tología americana. Volum-en 
I V . L i r a romántica . 1 to-
mo en rústica s 0.80 
F R A N C I S C O D E C O S S I O . — 
L a s experiencias del doctor 
Hanson. Novela de aventuras 
extraordinarias. 1 tomo en 
rústica $ 1.00 
ARANAZ C A S T E L L A N O S . — 
Calabazatorre. ?:ovela de cos-
tumbres vascas. 1 tomo r ú s -
tica $ 1.00 
JOAQUIN A R D E R I U S . — A s i 
me fecundo Zaratustra. R e -
cuerdos de una exmujer. 1 
tomo rúst ica $ 0.80 
H E R N A N D E Z C A T A . — U n a 
mala mujer. Novela. 1 tomo 
rústica $ i.QO 
F R A N C I S C O I . U R Q U I Z O . — 
Lo incognoscible.- Novela. 1 
tomo rúst ica $ 0 80 
MAX N O R D A U . — L a parte éñ 
en otro mundo. Novela. 1 to-
mo rústica S 0 80 
P I T I G R I L L I . — E l cinturón dé 
"castidad. Novela. 1 tomo r ú s -
tica « o.80 
MAR Y F L O R A N . — Misterio-
so designio. Preciosa novela 
de costumbres. (Biblioteca 
Moderna de Novelas Selec-
tas) . 1 tomo encuadernado $ 0.80 
A R T U R O C A N C E L A . — T r e s 
relatos porteños . Tres nove-
las de costumbres argenti-
nas. 1 tomo en rúst ica 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s -
cursos pol í t icos dentro v fue-
ra del Parlamento en los a ñ o s 
de 18 í l a 1873. Colección de 
ohras escogulas. V o l ú m e n e s 
V I I I y I X . 2 tomos en r ú s -
tica 
DON P R A N C I S C O D E " QTTjbl 
2 '••DO. — Obras en prosa 
festivas y sa t í r i cas . En es-
te volúmen está recopilada 
toda la prosa mas ingeniosa 
ne este satírico escritor, no 
conteniendo ninguna de las 
obrqs atribuidas al mismo v 
que entre el vulgo le hace 
pasar como un escritor porno- > 
gráf ico . 1 tomo en 4o. ma-
yor, elegantemente encuader-
nado en tela y planchas. . . $ 3 00 
B R E T O N D E L O S H E R R E -
S P B ' — Obras completas. 
Magnifica edición i lustrada 
con el retrato del autor y que 
contiene en los cuatro prime-
ros tomos.su teatro mas se-
lecto y en el tomo 5o. todas 
sus mejores composiciones 
poét icas . 5 tomos en 4o. ma-
yor, elegantemente encua-
dernados en tela $10.00 
B I B L I O T E C A S E L E C T A D E A R T E E S -
PAÑOL 
E n es\a Biblioteca irán apareciendo 
todas las joyas arqui tec tón icas nue en 
cierra España, estando dedicado cada 
voiQmen a un asuntn solamente nara 
poder dar la idea mas exacta d é rada 
uno de los monuinentos que SP eatn-T ^ V V ^ 1 - í — S A N M A R C O S D E 
L E O N . E n este volúmen e s t á represen-
tado en 50 magní f i cos fotograbados 
todas las joyas art í s t icas que se ene"*1 
rran'en es«p templo. eneje 
Precio de este tomo o carpeta J 5 Oft 
$ 0 . 8 0 
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¿ C G N 3 U L T O R I G * . r 
t A H I G I E N E E N L O S T R A N V I A S 
A y e r en p e r s e c u c i ó n de lo ob ra 
(laderas m a r a v i l l a s en l e n c e r í a f i n a 
es t i lo f r a n c é s . 
A d e m á s especializa en ves t idI tos 
Pro-Ciego, hube de as i s t i r a u n a in - [«de h i l o y dr Avarandol, para todas 
las edades. 
[ABANA 
teresante j u n t a que en los salones 
del " C l u b F e m e n i n o de C u b a " t e n í a 
la " F e d e r a c i ó n de Asociaciones Fe-
meninas Cubanas , " que t an d i g n a -
mente pres ide l a s e ñ o r P i l a r 'Mor-
lón de M e n é n d e z . 
K n el m o m e n t o de m i l l egada da-
ba cuenta l a s e ñ o r a N e w m a n en un 
b r i l l a n t e I n f o r m e de l a a c t u a c i ó n de 
un Congrego F e m e n i n o hab ido en l a 
F l o r i d a , me parece. M u y in te resan tes 
todos los datos y apuntes, que p u -
d ie ran se rv i rnos de provechosa lec-
c i ó n . S ó l o era oyente, y no pude, de 
o í d a s , r e t ene r lo m á s i m p o r t a n t e , 
pero a l g ó " l l e g ó en t re o t ras ccfsas, a 
lo más v i v o de m i conciencia . Ha-
blaba l a s e ñ o r a N e w m a n , i n t e l i g e n -
te y c u l t a d a m a amer icana , de la n e - j Por lo dtmás. le diré qu^ «ún du 
cesldad y o b l i g a c i ó n de h u m a n i d a d da a l g u n a asista al e n t i e r r o "con ni 
en que estamos todos y en e spec ia l : t r a j e que tenga. Peor sería excu-
las mujeres de ha^er una ac t i va cam sarse. - í W u r e llevar detalles ne-
p a ñ a pa ra l o g r a r que se c u m p l a n las gros , como corbatas . modVs zapa-
Los hace a med ida v 
t a m b i é n los e n c o n t r a r á hechos park 
todas las edades. 
L a c anas t i l l a puede d e j a r l a en 
sus manos . Hace preciosidades, y no 
es m u y cara. 
- • t 
S a n d i o Solo. 
Muchas gracias por sus amables 
trases. S iempre es una c o m p e n s a c i ó n 
en medio de la l u c h a co t id iana \ 
E n cuan to a su consu l ta me ha 
i n t r i g a d o u n poco. Parece como que 
se e s t á p reparando para el ent e r ro 
de qu ie^ t o d a v í a no ha dec id ido el 
u l t i y i o v i a i f . . , 
disposiciones s an i t a r i a s en los t r a n 
v í a s p ú b l i c o s . Es una ve rdade ra ca-
l a m i d a d el piso de esos t r a n v í a s , 
d e c í a , sobre todo los de Marianao ' , 
por la s a l i va de l o » fpmadores ¿ 
gente v i c iosa . E n todas partes de l 
m u n d o se cas t iga , severamente esa 
mala c o s t u m b r e , con m u l t a e rec idu y 
p r i s i ó n . L e y que se observa r i g u r o -
samente, pues los p r imeros in te resa-
dos son las mismas personas que 
v ia j an en esos car ros p ú b l i c o s y que 
e s t á n b ien i n s t r u i d o s del pe l i g ro que 
representa pa ra t oda la c o m u n i d a d , 
a d e m á s de lo r epugnan t e de l es-
p e c t á c u l o , esa m a l a cos tumbre de 
escupir en el suelo. No t an s ó l o de 
los v e h í c u l o s , s ino t a m b i é n las ace-
ras de la ca l le» y i lugares p ú b l i c o s . 
No f . ' l v m leyes para eso, como pa ra 
j t r a s muchas cosas en t re noso t ros , 
lo que f a l t a es c u m p l i r l a s o hacer-
las c u m p l i r . 




¡Qué no se d i g a ! . 
tos. . sombrero , (o con c in t a n e g r a ) , 
pero si t ampoco es posible asista de 
todos modos . 
Es una de las obras de mise r i co r -
dia . 
' • A m a n t o de la buena m ú s i c a " . 
L o m i s m o esa obra , que toda l a 
musca de a c t u a l i d a d , ba i l ab l e o en 
canciones "coup le t s " , etc., l a encon-
t r a r á (̂ e seguro en el a l m a c é n de 
m ú s i c a de l a S e ñ o r a V i u d a de Ca-
r re ras , en P rado 119, la m i s m a cua-
d ra del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a D u e ñ a e s t r e l l a 
H a b r á c o s a s d e m a l a e s t r e l l a , p e r o d e 
L a E s t r e l l a c o s a s m a l a s , n o . 
S i l o p r e g u n t a u s t e d p o r a h í , l o s a b r á 
e n s e g u i d a , p e r o s í p r u e b a n u e s t r o s p r o -
d u c t o s se c o n v e n c e r á m e j o r . 
G a l l e t i c a s , 
B i z c o c h o s » / 
D u l c e s , 
C o n f i t u r a s , 
B o m b o n e s , 
\ 
y el s a b r o s o y n u t r í * 
c h o c o l a t e d e 
R E M E D I O C O N T R A L A G O R D U R A 
n Z * l l IWSÍ !? -1 , a m ' l t , h o ^ l e c t n r e ' t a ñ o s u m b r á t i l e s , los h ó r r e o s chatos, 
l r t l l T \ r p o.,de 1,br0 i 1000 s e - i corredores la r pomas a m a r i l l a s y ro-cretos del hogar ', lo que dice a ese 1 
E C O S D E L V E D A D O 
L A F E S T I V I D A D D E H O Y 
Celebra hoy la ig l e s i a la f iesta de 
| la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
I E s t á n de d í a s : Concha F e r n á n d e z 
1 de G l q u e l , Concha Pedro de Ote ro 
j y Sor (Concepción, D i r e c t o r a del Co-
j l eg io " L a I n m a c u l a d a . " 
i Las s e ñ o r i t a s C o n c h i t a Carneado 
¡ F e r n á n d e í , Conch i t a B l anco , P r o f e -
sora del Conse rva to r i o F a l c ó n , Con-
c h i t a P e d r e i r a y C o n c h i t a G a l l a r d o . 
P a r a todas m i s incera f e l i c i t a c i ó n . 
E N i iOS P R O P I E T A R I O S D E 
M E D I N A 
H o y , 8. se c e l e b r a r á en esta aso-
c i a c i ó n una g ran verbena . 
H a b r á grandes festejoe y sorpre-
sas. 
L u c i r á n los salones una e s p l é n d i d a 
i l u m i n a c i ó n a l a veneciana . 
H a b r á d i fe ren tes puestos de go lo -
sinas. 
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A 
E l p r ó x i m o d í a l o . esta sociedad 
de recreo c e l e b r a r á su f ies ta men-
sual , con ve lada y b á i l e . 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o , p o n d r á 
en escena u n a de sus escogidas co-
medias . 
U n a n u t r i d a orques ta a m e n i z a r á 
la pa r t e ba i l ab le . 
B E N E F K T O P A R A B L R O P E R O 
D E L C A R M Í \ 
E l d í a 12, h a b r á un gran benef i -
cio en el cine O l l m p i c , curo p roduc -
to se d e s t i n a r á para la he rmosa o b r a 
" E l R o p e r o " que t i ene in s t a l ada la 
Semana Devo ta . 
Se r e p a r t i r á n ropas, v í v e r e s y j u -
fuetes en -Navidad . 
R D O . P . D O M I N G O P E R E Z 
T E A T R O S 




Actuarán todos los números del Cir-
co Publllones. 
(Pasco « • Marti y 1 ma Kl alma femenina y el verdadera 
feminismo y couplets y canciones. 
A las ocho y cuarto: la opereta dfl 
Moncayo y Penella, F r l v o l l n v 
A las nueve y media: estreno da la 
ohra de Miguel Mlhura y Ricardo Q. 
I del Toro y los maestros Marqulna» y 
I P A T S B T . (7aa*o de Martí y 8aa J o « í ) ! Padilla, L a codorniz sencilla y presen-
I Funclpnes a las cuatro y a las ocho taclón de "Paquita Escrbano. 
I y tres cuartos. 
Actuarán todos los nfimeros del Cir - ' CTTBAIÍO. (Avenida d» « a l i a y Juan 
co Santos y Artigas. Clemente Senea). 
A las ocho: la revista de Pous y e] 
PXXlrCIPAZ! B B I^A COMZ9ZA. (Anl- maestro Prats. Blscuit Sa lón . 
mas y Bnlneta). A las nueve y media: la revista dé 
A las cuatro y media tanda elevan- I Pous y el maestro Herr, Mérida Car* 
te. la comedia en tres actos Los Cua- naval y el dueto Agaplto v e n . . . . po^ 
I tro Robinsonesi original de Pedro Mu-
ñoz Seca y Antonio García Alvarez. 
A las nueve, el drama en cuatro ac-
tos Fedora. original de Victoriano Sar-
dou, traducido al castellano por José 
Franco Rodríguez, interpretado por 
Mimí Aguglia. 
K A R T T . (Dragones y Snlneta). 
Compañía de zarzuela española San-
ta CruK. 
A las cinco, tanda para dama» sola-
mente la comedia de los Quinteros E l 
Agua Milagrosa; disertación para da-
ma», por Paquita Escribano, con el te-
Luz Gi l y Pous. 
ACTTTAIIZDASUB. (Moneen 
Animas y Keptnno). 
No hay func ión . 
entre 
A I i H A M B K A . (Consulado y VlrtudesJ 
Compañía de zarzuela de R'glno L 6 -
peez. 
A las ocho menos cuarto: La« mula-
tas del día . 
A las nueve: la obra de Vllloch y el 
maestro Ar.ckermann, Delirio de auto-
m ó v i l . 
A la» diez: L a risa loca. 
C I N E M A ! 0 G R A F 0 S 
APOZrO. (Jesús del Monta). 
respecto: Jas; de blancos. 
t r echo p n t r echo h o t e l t( 
« f b e l t o s . d e n t r o de oredio? 
J O Y E R I A 
también esta vergüenza nació- ,Q "ü la del f,no p o b r e c u y a , rpr ra? l o . á r b o l e s ' p o n í a n - f e i a m e B t e eiecutada, «m IrntUnta* 
no nos señale antes los extranje- ^lnf, 6 T T ^ T T ' j1 verdnr ^ ™ r u b i a . T ^ r „ _ - J ! pi^ra, p r e c i o » * , v t 
como un pueblo por civilizar. ^ " " ^ ^ .?P PRtf ^ m a . ado . ^ d o . ^ ,U9todJadae r p m ^ j o desnn « ^ " s y m p i M n j p r o o u u . 1*0-
i t a m o i r a n a d o t n r t x l o . 
R E L O J E S 
| A las cinco y cuarto: una cinta có- j 
mloa; episodio 15 de la serle Por ven- I 
' granza y por mujer; estreno del drama 
Cinco día* de vida, por Sessue Haya-
kavra. 
A las ocho y media: una comedia; I 
episodio 16 de Por venganza y por j 
mujer; Cinco días de vida; T^rce le - ! 
1 ras . 
r e d u c c i ó n en l a can t idad de a l l m ^ n -
Si lvlna . 
Muy. i n t e resan te su car ta . E n s 
por rapr 
,dos ; la mole de una f á b r i c n acuje-
I Í ! L Í U L s e . - ^ ? " j " ^ . . ^ - ^ ^ " ^ l ^ a d a por a l tos reí*taJiaÍ<M y en él 
te jado los Í n d i c e s bermejos de sus 
E l m u y q u e r i d o p á r r o c o de l Re-
dado, ha embarcado . r u m b o a Cara-
cas, el pasado m i é r c o l e s , a donde 
ha pasado a pres ta r s e rv ic io . 
O r a n sorpresa c a u s ó en t re los fe-1 
l igreses la m a r c h a del v i r t u o s o d o - : OA^WBOM». (Indnttrta y « a n JOMÍ. 
rnjn¡co j De una y media a dnco: L a con-
L l e v e e l padre D o m i n g o fe l iz v í a - ; i"1"1» der Por •> . 
ca: Qué ouehlo más aburrido, pro I^rl- i 
A las diez r media: Hermosa y mal-
dita. 
U B A . (Indnrtrta y «an J o s é ) 
No hemos recbldo programa. 
MA^ZM. (Paseo de Martí y oeneral 
Agulrre.) 
A las siete y tre» cuartee: peiículaa 
cómicas y episodio tercero de E l velo 
míster loeo. 
A las ocho y tres cuartos: la cinta 
de Tom Mlx, Más aprisa. 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de Hermosa y maldita por Marie Pre-
vost, y episodio tercero fie E l velo mis-
terioso . 
r o m o en i n v i e r n o , porque el ape t i -
to es menos que en t i e m p o de f r í o . 
A d e m á s , m ien t r a s en i n v i e r n o la 
I j e , y sepa que de ja en t r e nosot ros | 
gra tos recuerdos . 
?ulda le r e m i t e n las mues t ras . Des- ! l m n \ 8 l a ,H'Pclp p r o d u c i r el efecto 
ie luego que si us ted h a c e ' l a capa, ?R robus tecer los m ú s c u l a s s in q u i -
;e r e s u l t a m á s e c o n ó m i c a y a l mis - t a r « " ^ ^ Z ' pn verano , combinada 
rao t i e m p o con el m i s m o i m p o r t e , I ^ 2 L ^ ^ ' haCe,r .rarneR-
puede t ene r l a de m e j o r ca l idad . A b o - Sah,(lo1 e« 91,8 pl ,npJor 
ra b ien , piense b i e n lo que hace, pues ^ puedp hacp!; una Pprsona f ™ 6 " 
a capa es una pieza que si no le hfr sa- PS levantar ,as in!,nos ^ a,to 
!e b ien el co r t e de l cue l lo , l a echa 
l perder . 
¿ P o r q u é no r e ú n e u n poco m á s y 
a c o m p r a hecha? Las he v i s t o en 
' L a C á s a G r a n d e " , de San Rafae l 
r Gal iaao , m u y l i n d a s y e c o n ó m i c a s . 
T a m b i é n las t i enen e l e g a n t í s i m a s 
le b rocado , pa ra l a ó p e r a y fiestas, a l snpIo y~se"va p ¡ r d i e n d o ' ' e l a b d ó -
) ropias de este mes. 
chimeneas que de jaban nubes negrais 
en el cielo a z u l . . . . 
U n a hora d e s p u é s el v i a j e 'na ' t ía 
f inado . E n la e s t a c i ó n las esperal 'nn 
el a d m i n i s t r a d o r y dos s i rv ien t r . . . 
M i n e t r a s d e s c e n d í a por la rairi>';i . 
q u é el m a r habla l u b r i c a d o , donde les 
aguardaba una ' a l ú a para t rap la r i^" -
. y les a la o r i l H opuesta . I n é s contem-
ba.iarlas j u n t a s l en t amen te y sm do-
b la r las r o d i l l a s ha de tocar el sue-
l o , o por lo menos, acercarlas a é l 
todo lo pos ib le . 
R e p i t i e n d o ^ste e j e rc ic io con cons-
t a n c i a . ^ s in l l e g a r a p r o d u c i r f a t i 
p ió el pueh iev i l lo t end ido en la COSt.' 
c á n t a b r a , buscando el ab r igo de una 
m o n t a ñ a . La p e q u e ñ a p e n í n s u l a , dis-
tanciada del p u e r t o por las agua? 
d o r m i d a s i e la d á r ^ a n a , habi tada 
por m a r i n e r o , v pescadores, no 1P pn 
Esc r iba d i r e c t a m e n t e , si se deter-
n ina . 
l iarle . 
Si, s e ñ o r i t a , está, us ted en todo 
su derecho de t r a b a j a r para no ca-
lecer de nada y p r i n c i p a l m e n t e , co-
no se propone, de i n s t r u c c i ó n . 
, Sí es tuv ie ra en l a Habana , le se-
•ía fác i l colocarse de a l g u n a cosa. 
H a y unas m á q u i n a s de r i z a r el ca-
bello, que p o d r í a usted qb tener y 
r aba j a r en su d o m i c i l i o o en los do-
n i c i l l o s que fue ra l l a m a d a . Este t r a . 
5ajo le de i a t i e m p o para sus aspi-
raciones. 
ga excesiva, se n o t a r á que poco a p o - ¡ r o r í a ahpra l n e a r i a é c ü a d o para BU3 
co van a c e r c á n d o s e m á s las manos traprfip a ]a crPuldr ,d dp los romPn. 
j l i r anzas . L a ancha f r an j a de esmeta l -
da apar taba de San A n t o n i o d^ l Mal 
; los r u m o r e s del m u e l l e , y q u i z á co-
mo al borde del m u r o sa l i t roso aca-
ba toda mues t r a de progreso, se arr-.. 
ten t a m b i é n ni r ec lu i r s e en aquel re-
t i r o , h u m i l d e pa rvo , ihunones v sue-
ñ o s . A n t e el pasa l a v ida f o b r i l s in 
men. 
Y a lo sf.ben los gordos. A h o r a 
que si no t i enen l a paciencia n é c e -
sar la . puerto darles no t ic ias de dis-
t i n t o s preparados de c r é d i t o para la 
r e d u c c i ó n de peso. 
" D E E L L A S " 
Po r Par ios de la G á n d a r a . Con 
p r ó l o e o do E n r i q u e Fon tan lUs . 
A m i vife^ta de v i a j e e n c o n t r é en-
t r e o t ras muchas sorpresas agrada-
de pulsera, con c i n t a de feda, en ora 
» d h m a n t e » , y ea p la t ino y h r iHan te» . 
S u r t i d * en oro y p la ta , de bolsi l lo • 
con correa, p a r » caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneter la 
y bronce, para «a la , comedor y coar to . 
Bahamonde y Ca. 
D B R A P 1 A , 113 5 Y P L A C I D O ( A * 
TES B E R N A Z A ) N U N l . 16 , 
T E L F . A - 3 0 5 0 . 
( í R A \ C Ó N O Ü R S O D E B E L I Í K Z A 
I N F A N T I L 
detenerse. A l " o t r o l ado que<lan i<v,. quienes c o n o c í a n su d o l o r , s in l a j í e -
p o s í e s v roe h i los del t e l é g r a f o , lo» ^ 3 do ^ ^ * B » , W* *6roJTom. 
á r e o s v o l t á i c o s . el t r e p i d a r r u m o r o - Q O n s u o l p av ivando el rescoldo de 
ñ o r de l a C á n d a r a . Y con p r ó l o g o 
del c ron i s t a decano, t a n a d m i r a d o 
del p ú b l i c o habanero . 
Como el l i b r o es una " m o n e r í a " , 
desde q u ^ v i n o a mis manos l o e c h é 
en 1¿ ca r te ra para l e e r l o - e n una de 
tantas idas y venidas que hago al 
d í a y c r é e m e l ec to ra , que a estas 
I horas v no obs tante m i c u r i o s i d a d . 
Su l e t r a buena y su es t i lo t a m - no ^ i ipgado la hora de t e r m i n a r l o . 
) i én . L o que m á Sorprende es como y ego qUe ]a c u r i o s i d a d era g r an -
is ted flice haber l l egado a esa edad ^ 
ú n u n solo enamorado . No me lo j 0 p r i m e r o qne c a u t i v ó m i a ten-
«xpllco, m u c h o m á s con las c u a l i d a - , cl(Sn f n ^ nna faja r o j a q,ie ap r i s io -
so de los t renes y el ronco l a m e n t o 
I del as sirenas los buques, que po 
I n e n i n te r roKac iones p n las a lmas y 
bles, el in te resan te l i b r i t o que l l e v a l a n s i a dp h o r I ^ ¿ t « en las p u p i l a . . . 
por nompre "De E l l a s " . A1]í q i l p i a b a n los nepoclo*. faht t lo-
Dedicado e s t á c a r i ñ o s a m e n t e p o r ! SOB d<; o t r o , t lpmp0R ]as fort , lnaR 
su au to r , el e s t imado c o m p a ñ e r o SP- i c.urgen i m p r o v i s a d a m e n t e , en t re an-
Flora Q. 
Muchas gracias por la p o e s í a que 
•emite. 
Tarmola . 
gus t i a y t e r r o r . 
Pene t r a ron en el pueblo y se acen-
t u ó el desagrado v P! a r r e p p n t i m i f n -
to de. I n é s . C a m i n a b a n por su cal le 
ú n i c a , de casas ennegrecidas e i n l i ó s -
la ren i f mbranza , era m á s fác i l el o l -
v i d o , menos t o r t u r a d o r , h u i z á s hasta 
pos.blo e n c a ñ a r s e con la m e n t i r a Ule 
una ausencia o l a esperanza de u n a 
r e c o n c i l i a c i ó n . 
Tna tarde p a s e a h a ' H i i í s por el are-
n a l , c o n t e m p l a n d o el r oda r t u m u l -
tuoso d^ íaa o l a . ^ T a s a b a n mozas con 
fpstas f o b r e ta cabeza, y pescadores 
con alhercas al h r a z ó . E n el pue r to 
penetral)a un vapor . O r u r ó una ban-
dada de gaviotas , ab i t ando las alas, 
bianoaa, como la orUMima de las aguas. 
Cada d í a va desper tando m a y o r , 
en tus iasmo el Concurso de Pel leza1 
I n f a n t i l que c o m e n z a r á d e n t r o de 
breves d í a s en el e legante T r o n c u - ' 
r r i d o c i ñ o O l l m p i c . del Vedado . 
E l j u r a d o que preside la d i s t i n g u í - j 
da dama Xena V a l d é s E a u l l de Me-1 
nocal , con IÍL c o o p e r a c i ó n de la« se-1 
ñ o r i t a a Conchi ta r^a l la rdo , Y u y ñ M a r - : 
t í n e z , M e r c h é R o i g , y M a r í a Lu i s a 
A r e l l a n o , es una g a r a n t í a para las 
f a m i l i a s que han dado gustosas su 
( n n f i p n t i m l p n t o . 
L a p é l e n l a e s t á ya t e r m i n a d a : 
aparece en e l l a un g r u p o de g rac io -
sos n i ñ o s de las mejores f a m i l i a s de 
la H a b a n a . 
P A R R O Q U I A DEJL C A R M E N 
Cada d.'a r e s u l t a n m á s solemnes 
los cu l tos de los Quince Jueves dpi I 
S a n t í s i m o pn esta p a r r o q u i a . 
Costeo ayer los cu l tos l a d l s t i n g u i - ' j 
dn dama M a r í a Teresa M a r t í . 
U n p ú b l i c o numeroso i n v a d í a el 
t emp lo . 
E l g r u p o de s e ñ o r i t a s que t u v o a1 
su cargo la par te m u s i c a l e j e c u t ó 
una l abo r a d m i r a b l e . 
J Ó S E N A T A S 
dy Boland: Rediml'lo por maor por 
* Bert Lyte l l ; Tomándole el pelo, por el 
Xcprlto Africa; E l Hombre Mosca, por 
I Harold Lloyd. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathé con los últ i-
mos «ucesos; la comedia Casada y sol-
tera, por Viola Dana. 
De sletu a nueve y media: Tomán-
dole el pelo; E l Príncipe Ensueño; E l 
Hombre Mjsca; debut del traneformls-
ta Ful ler . 
CAKCTOAMOR. ( F l a i a « • AlUear). 
No hemos recibido programa. 
DORA. (Z.nyanó) 
A las cinco y cuarto, estreno de la 
cinta de Sessup Hayakwaa Cinco días 
de vida; episodio 15 de Por venganza 
y por mujer; una cinta cómica . 
A las ocho y media: Carceleras; epi-
sodio 15 de Por vencranza y por mu-
jer ; Cinco d í a s de v ida . 
E B S I T (Padre Vare!» y Knev» del P i -
lar ) . 
No hemos recibido progrrama. 
tas que a r r o j a b a n u n o lo r a.-re a ta- D9 Ior npt ineros p r ó x i m o s l l e g a r o n 
les que dice poseer. 
¿ Q u é clase de v i d a hace? L e a b u e . 
nos l i b r o s , v i s i t e , r ec iba us ted a sus 
amistades y aprenda bai les moder-
•nos.. Cambie de s i lue t a , es decir , en 
el modo de v e s t i r y de pe inar . A l e -
gre su v i d a y cu ide de su persona. 
Sea n a t u r a l y senc i l l a y t r a t e de ha-
cerse agradab le . 
V R . 
Use el J a b ó n " P e r u s o l " , con agua 
t i b i a y eche en el agua u n p o q u i t o 
de b i ca rbona to . 
P a r a su o t r o m a l , l á v e l o s todos 
los d í a s un buen ra to con el m i s m o 
J a b ó n que le r ecomiendo y una Vét 
a e í o s , p ó n g a l e s los polvos " A m -
mens" . J 
L e p r o m e t o que en seguida v e r á 
la m e j o r í a . 
Pa ra m á s i n f o r m e s , mande sobre 
f ranqueado. 
Por las noches a l acostarse, puede 
t o m a r u n 
do " L ^ x o f r u c t i n i 
M e n pa ra 
naba c i e r to n ú m e r o s de hojas con 
la p r u d e n t e adve r t enc i a de no >epr-
l a s . . . 
L o su f i c i en te pa ra que toda b i j a 
de E v a las l eyera con preferencia a 
las otras . 
E l l i b r o , que e s t á d i v i d i d o en t res 
par tes : P á g i n a s b lancas . P á g i n a s 
azules y P á g i n a s r o j a s ; es una i n -
teresante Co lecc ión de cartas teme-
ninas. 
E l m i s m o a u t o r hab l ando de ellas, 
d ice : " N i t tenen a t i l d a d a ves t imen-
ta, n i p re tenden ser t rascedenta les ; 
son datos humanos entregados, ta-
les como vjfenen, a l a f e b r i l c u r i o -
sidad de las muje res de h o y . " 
voces e x t r a ñ a s , confusas. P r i m e r o , un 
l amen to sordo, apagado; d e s p u é s , 
agudos, desgarradores sollozos d » m u 
j e r ; l uego , e l r u m o r de gentes que 
baco y a restos de pescado. A su paso 
encon t r a ron hombres de ros t ros b ron 
ceados y p i i r a r medroso . Por f i n ha-
i l á r o n s p en la plaza f r o n t p r a . a la 
playa, donde var ias mujprPs , dps?re- i^e encaminaban a da playa 
ña das, astrosas, con las p iernas des-
nudas y las faldas b i sun tas , r e c o s í a n 
las redes al l ado de barcas resque-
brajadas que m o s t r a b a n sus v ien t res 
b i t u m i n o s o s , y en lo alt-o. un ho te l d i -
m i n u t o , separado del a rena l por una 
\ i : n e s c u c h ó In^s un pos t re r a la-
r i d o y g r i t o s a su Espalda, 1P rapa-
res que iban a l encuen t ro de los 
que se acercaban. 
— ¡ U n h e r i d o l ¡ U n h e r i d o . . . E s 
T o m a s í n e l bo te ro . pared enver j ada . de que I n é s era pl ',1'i0 
d u e ñ a bar ia a lgunos meses y una de j a b r i ó s e paso. Sobre una es-
la? causas de aqupl v i a j e demasiado i ̂ ^ r a dp mano t r a í a n a un h o m b r ^ 
r á p i d t ) , que r i n c i p l a b a a parecerlo j ( o n una ho r renda he r ida en el brazo 
una i m p e r d o n a b l e a u d a c i a . . j i z q u i e r d o . L a dama del ho tp l J n t e -
I I • r r o g ó : 
A los quince d í a s h a b í a rec t i f i ca - ' — ; D ó n d ¿ le l l evan? 
Este d i s t i n g u i d o a m i g o , h á l l a s p 
me jo rado d e j a do lorosa en fp rmedad 
que d u r a n t e v e i n t e d í a s puso en pe-
l i g r o su v i d a . 
Loa cu idados asiduos de sus f a m i - , 
l i a res y l a c iencia t V l d i s t i n g u i d o 
galeno doc to r Jac in to M e n é n d e z . m é -
dico que lo a s i s t i ó , t r i u n f a r o n de u n 
t e r r i b l e desenlace. 
A g r a d e c i d o e s t á el a m i g o Navas 
a todas aquel las amis tades que se i n 
te resaron por su sa lud . 
rATTSTO. (Prado y Colrta). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de aconte-
cimientos mundiales y estreno de la 
cinta en seis actos Un picaro honrado, 
por Norman Kerry y Diana Alien. 
A las ocho: E l Emigrante, comedia 
*n dos actos^ por Charles Chaplin. 
A las ocho y media: N á u f r a g o s de 
la Pasión, en seis actos, por Alice L a -
ke. 
r L O R S N C I A . (8*n I i i i a r o y San 
Prancsco). 
A ¡aa ocho y media: I^as tres mu-
jeres y estreno de la cinta A toda mu-
(Oalzada y 0 7 a r r i l l O R A N C I N E M A . 
Víbora) . 
No hemos recibido programa, 
do. E l paraje era a legre , la casa so-
ldada y las gentp* senci l las . L a v i d r 
¡ •o r tesana v loa veraneos en playas 
a r i s t o c r á t i c a s y hoteles fastuosos, 
que son una p r o l o n g a c i ó n de las Jor-
nadas Inverna les , h a c í a n m á s in t en -
a, m i s c o n f o r t a d o r a la placidez i n -
Por hov s ó l o d a r é las gracias al ¡ ^ o s p e ^ h n d a . 
c o m p a ñ e r o v r e s e r v a r é para o t r o ¡ P r o n t o fué p o p u l a r l a d a m a del 
r a to h a b l a r de las impres iones d e l l b o t e l i t o de la p lava . Los nenuefuie-
l i b r o Cuando logre leer lo por c o m - i ' o s a c u d í a n en busca de g o l o s i n a n 
nieto v el t i e m p o v el espacio l o ! Ia« muje res h a l l a r o n protato DTCMtras 
o e r m i t a n V i . -v . n-- ^ n t o ya s¿ que <ie su l i b ^ a l i d a d . de su r a r á c t e r a f*-! y V * 
— — í — i b l ^ p rop ic io a] socorro y a l eonaue- f 
— A la d á r s e n a , s e ñ o r i t a . . . . 
— N o ; a a m i casa. Tengo a l l í bo-
t i q u í n . E n t r e t a n t o , pueHen ustedes 
avisar al m é d i c o . Es preciso a t a j a r 
la h e m o r r a g i a . 
Vné c u m p l i d o el m a n d a t o con ra-
pidez. I n é s r e c o r d ó su c o n d i c i ó n de 
en fe rmera de la Crag^RojbL Ins ta la -
ron al hen'do en una h a b i t a c i ó n del 
piso bajo. D e s i n f e c t ó la pa r t e lesio-
nada, a n e s t e s i á n d o l a , para hacer la 
S O C I E D A D C O N C E P C I O N ' A R E N A L 
a m » . (X y 17. Vedado) 
E l s e ñ o r Secundlno L ó p e z L a m e - A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
las Pres iden te de esta sociedad, me | A las cinco y cuarto y a las nueve 
I n v i t a a l a soiemne f u n c i ó n r e i i g i o - y cuarto: Bodas de odio, con un repar-
j s a . que t e n d r á l u g A r el d o m i n g o 9, to selecto. 
a las 9 a. m . , en la Ig les ia de l a Ca- , 
r j ^ a ^ ! I M P E R I O . (Consulado entre Animas y 
I H a b r á m i s a solemne con o rques t a . ' Trocad»io) . 
¡ P r e d i c a r á M o n s e ñ o r A m i c ó . i A las ocbo menos cuarto: la come-
Se p r o c e d e r á a la b e n d i c i ó n de l a <«• dos partes L a r r y Semon Mgoe. 
' B a n d e r a Socia l , r ega lo de l a d i s t i n - i A las ocho: Cludado con los hom-
g u i d a s e ñ o r i t a C á r m e n Sotelo, ' q u e ' h " » . ^Po^ W | , l i a i n Desmond y Marga-
a c t u a r á de m a d r i n a . A g r a d e c i d o . 
Lorpn7,o B L A N C O . 
luchos de -mis lec tores que nunca i 
a  " r ° r r t ^ R,. a t e n c i ó n a l ver el d i - i l o : los hombres , desconcertados por 
. c u c h a r a d i t a del p repara- d ^ u v > e r o n su a t e n c i ó n a l ^ m I ^ d e 8 C u b r í a n al rw\á, re-
f r u c t i n a " . L e h a r á m u c h o ¡ » ¿ X ^ a l ^ d ? ^ S ^ e S c i a n d o el r e c o n o c i m i e n t o de b < 
la Piel- ' l a r su c u b i e r t a s ó l o v e r á n a t ^ v é s | esposas y de los h i jos . 
C n q n i t a . 
Pa ra e! v e s t l d l t o de su n i ñ a 
aconseiar la v i e r a a la s e ñ o r a M a r í a ma 
C a s t i l l o , A n i m a s 113, que hace v e r - i 
, de el las , aque l l a f a l i t a r o j a vedando i L a estancia en San AnfonTo de l 
! un cr'erto n ú m e r o descar tas f emen i - M a r t u v o algo de sorpresa g r a t a , de 
I p ' n a s . que no s e r á n " E l l a s " las ú l t i - i gnorada e m o c i ó n , de d r o g a * s p i r i -
s, n i las ú n i c a s en leer 
; V e r d a d , lectores? 
m a l . J a m á s pndo pon;ar I n é s , t a n b i -
cha a las andanzas mundanas , que ; 
se le a n t o j a b a n indispensables para 
preservarse del t ed io , que e l r i n c ó n 
a is lado, l u e ñ o , s in m á s vec indad q n o l 
pueb le r inos r ú s t i c o s » n i m á s espec-
t á c u l o s que el m a r b r a v i o y los pai-
sajes agrestes, g u a r d a r a secretos en-
i cantos. F u é un desper ta r dulce, apa-
c ib le , en que c o b r a r o n v i g o r el cuer-
po y el e s p í r i t u . 
Era I r é s una de las m u j e r e s ge-
o t ras andanzas, nerosas, abnegada^, q u * no s iempre 
cuando aun f l o r e c í a n qu imeras en el ¡os hombrea saben descubr i r en t re la 
CUENTOS EXTRANJEROS 
S A C R I F I C I O 
A l descender de l t r e n I n é s se ^ 
cuenta de au i m p r e m e d i t a c i ó n y e t ^ ^ ^ s u e ñ o s : el r u m o r b r o n f r i v o l i d a d del a m b i e n t e que las apre-
BU l igereza . Dispuso el ^ ^ . ^ - ^ ^o de las e s t a c i ó n * ? , el paso i n d l f e H a a y d o m i n a T a l vez la v ida aban-
m a j a d a p r e m u r a , ce-iiendo a l a n n ^ . ^ ^ ^ ^ ^ sus d o n ó l a s demasiado p r o n t o a eu aJ-
de reca tar en el- pueb lec l l lo 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a M o d e r n a 
U n i v e r s a l 
G u b a 
P o r 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do u especialmente en 
y en E s p a ñ a 
P . G i r a n ' 
Se vende en las prin-
cipales l ibrerías :-
E d i t o r J o s é A l b e l a . amores muer to0 T e n d i ó s e sobre -
d i r á d a verde Ba io l a comba M u y de m a ñ a n a a l abandonar el dado para e l las . 
blanca v satinada del techo la noche expreso, lu joso y c o n f o r t a b l e , para i r . H a b í a , en t o r n o de su f i g u r a , som 
Iba pene t rando poco a poco, y las en bttsca de l t r e n des ta r t a l ado que bra y m i s t e r i o . L a f a n t a s í a aldeann 
pombras e n t e n e b r e c í a n t a m b i é n su h a b í a de c o u d i k i r l a a San . A n t o n i o } c o m e n z ó a t e j e r q u i m e r a s que la real-
Je i n -
m a v o r 
la« b ru-
j m a s de la l eyenda . 
ba el c o m p a r t i m i e n t o f r o n t e r o d->nde l a r e a l i i a d pensando en la r a z ó n d e l Rea lmen te s ó l o e x i s t i ó e L anhe lo 
una pareja de r e c i é n casada? es^on- aquel v ia je t an acelerado y t an t r i s - Jde reposar a solas, en el l e jano puc-
día pgoista su v e n t u r a ; las m a l e t a , te . D e f f i ^ b a entonces ante sus oios • b lec i to , y 01 « p í l o g o g é l i d o de una 
el saqui to d» aseo, los pottamantaa, la u b é r r i m a l o z a n í a de lo? campos p a s i ó n aquie tada , adormec ida ^enus- -
Mineados sobre la r e j i l l a , r e m e m o r a n astures, los c a s e r í o e extensos, los cas ¡ m e n t e por l a d i s t anc ia y po r laa emo- 'cid»!! B CircsIsHsií 
rita L a Motte 
A las nueve: episodio tercero de E l 
velo misterioso, por Antonio Moreno. 
A las nueve .y media: peltcula» có-
micas . 
A las rtl.-z: Kl carro fie plata, en ••!!• 
partes, por E a r l W'lPama y Monr.a 
L i s a . • 
I K G Z J A T E R R A . (Padre Tárela y 83= 
Jtafael). 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve* estreno de la comedia en 
eels actosi por Viola Dana, Mlllonara 
por una hora. 
A las tres y cuarto, a las Bleté y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
treno de la clr.ta Alma de Titán, por 
Hobart Bosworth. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de la tarda de las tres 
y cuarto: la cinta dramática en seis 
actos Deuda atrasada» por Matt Moo-
re. 
L A B A. (Paseo de Marti 7 M . (torras) 
De una a cuatro y de cuatro a sie-
te: Más aprisa; E l veo misterioso; Her 
mosa y maldita. 
A las •siPte: cintas córneas:E E l ve-
lo mlsterlo-o y Revista Fox número ^í. 
A las ocho: Hermosa y maldita. 
A las nueve: Más aprisa: E l velo 
misterioso; Revista FOT número 28. 
Taza-ndc el 
E l secreto 
e r r a menos delorosa y a u x l ' ó , du 
ran te e l la , al medico con d i l i g e n t e 1 
des t re ra . 
V a r i o s d í a s p e r m a n e c i ó el en fe r - ! 
m o en e l h o t e l . E r a un mozo rec io , i 
que an te I n é s sopor taba los m á s agu- | 
dos e u f r l m i e n t o s con una sonr i sa . L a j 
g e n t i l e n f e r m a o f r e c í a l e s i empre e l 
a l i m e n t o , 1*» ordenaba las ropas con 
p u l c r i t u d , s i n consen t i r l e a i rearse , 
' cuando era necesario r enovaba el 
¡ a p o s i t o , pa rec i^ndole a l cu idado me-
Inos In tenso el t o r m e n t o p r o d u c i d o 
I p o r aque l las manos blancas , pe r fu -
. inadas , o f r e n d á n d o l e , pa ra compen-
i sa r l e . l a v i s i ó n de l r o s t r o t e n t a d o r , 
¡ d e los ojos negros, i n q u i e t a n t e s co-
| m o una promesa , el escote leve y l a 
¡ f i a u r a esbel ta j g l á c i l . . , . 
P r o c u r a b a , s m embargo , el que 
Isus m i r a d a s no se encont rasen n u n -
ca. O c u l t a b a su pavor en u n a res ig-
¡ n a d a m a n s e d u m b r e . 
' A l i n i c i a r s e la convalecencia . Tnér 
l l e í a en voz a l t a i m p i d i é n d o l e hab la r 
j para e v i t a r l e todo cansancio. C u a n - j ' ~" 
¡ d o le f u é dado abandona r el lecho, | d o l é la c r u e l d a d de la v ida , l a cares idas , l e e s p o l e a r o n . . . . E n su dies-
c o n d u c í a n l e al j a r d í n , aprovechando : t í a de los a l imen to? y el i n c i e r t o por t r a b r i l l a b a el bo rde afilado de ' l a 
las horas de so l . ' 1 v e n i r de los h u m i l d e s . azuela . P e n s ó que ella pud i e r a p ro -
TT , . . . , . „ T raba jaba como un a u t ó m a t a , s i n i l o n g a r , m i se r i co rd io sa , "los días d « 
Un d í a e l medico le d i ó de a l t a . 1 p r e s t a r a t e n c i ó n a su l abor n i a cuan : v e n t u r a que ahora triunfaban ron L 
t o r n á n d o l e a l a v ida de s i empre , to a su l ado a c o n t e c í a . Po r las n o - | pensado Vgor en 
P e r c a t ó s e de que estaba cu rado , de ¡ c h e s , en l u g a r de i r como antes a l ' - ^ u e r a o . 
que era u n obre ro a q u i e n el t r aba -
j o r ec l amaba 7 l a en fe rmera , l i n d a 
nes y Teniente Rey) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actoa Cuanto ella quiera, 
1 por Eyleen Percy, episodio 7 de L a 
I serpiente del Norte, er. dos partes: Re-
vista Liberty número SO. 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina 3 
Jnan Dallado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: presentación del llusionsta 
Cav . Gamberty y la cinta en siete ac-
tos L a tragedla de un torero. 
MTTNDZAXi. (San Rafael frente al Par-
qne de Tri l lo) 
• las cinco: Una novia par^ dos, 
por Viola Dana. 
A las ocho y media: Una novia para 
dos y Corazones en llamas, por Anna 
Q. Nllsson y Frank Keenan. 
N T P T U N O . (Reptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un mentldop aralso, por Do-
rothy Dalotn, Mlldred Harrls y Conrad 
Xagel y la Revista Pathé de sucesos 
mundiales número 29. 
A las ocho y media: L a fe recom-
pensada, por Bert Lyte l l . 
A las ocho: cintas cómicas . 
ITxSA. (Prado entre San J o s í y Te-
niente Rey) , 
Por la taVde y por la noche: episo-
dios quinto y sexto de Gas mort í fero; 
el drama Doble engaflo, por Hoot Gib-
son; la comedia Fortuna accidental y 
Actualidades. 
OZ.IMPZC. (Avenía» -WllBon y B., Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Riqueza, por Ethel Clayton. 
A las ocho y media: episodios f'na-
les de la serle Vldocq. „ 
1 A las ocho: cintas cóipicas . 
RZAZiTO. (Reptnno entre Prado y Con-
sulado ) . 
Por la tarde y por la noche: E l ins-
tante siipremo( por Gloria Svranson; 
L a mujer encadenada y E l Ladrón, por 
Frank Mayo. 
R£ZZTA. (Avenida Simón Bolívar 62). 
A las ocho y media: Miserias hu-
manas, por Clalre Wlndsor, Kenneth 
Harland, Hobart Bosworth y Hermo-
sa y maldita, por Marei Prevost. 
S T R A R S . (General SnArss 238 y 240) 
A las siete y media; una revista; 
la cinta cómica Alcahuetes: L a Playa 
de los Ensuefios, en cinco partes; L a 
Casa del Odio, episodios quinto y sex-
to; E l Terremoto, en siete partes, por 
Lon Chaney. 
T R I A K O N . cAvanido Wllson entre A. 
y Pasao, Vedado). f 
A las ocho: E n la escuela, por el mo-
no Snuky; E l Rey de la Majagua. 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E n la escuela, por el mono 
Snuky; L04 Piratas, por Lupino Lañe; 
Shlrley la Maromera, por Shriley Ma-
s ó n . 
TOSCA. (Calzada de la Víbora y E s -
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
VERUTIÍT. (Conanlado entre Animas y 
Rocadero) . 
A las siete y cuarto: pel ículas cóml-
cat,. • 
A las ocho y cuarto: 
amúr por Koot Glbsen. 
A las nueve y cuarto: 
del diablo, por Neal Hart . 
A las diez y ruerto: Hombres y bes-
tias, por Cullea Lendls . 
W I I . 3 0 R . '[Padre Várela j General 
Carri l lo) . 
A las tr^s y cuarto y a las nueve 
y media: L a Mujer y el Misterio, en 
siete actos por Eler.a Mak^voska; la 
cinta en seis actos, por Kec-nan Har-
ían, Deuda del mar. 
A las cinco y meda y a las siete y 
tres cuartos: la rlnta en seis actos J u -
gándose !a honra, por Ana Q. Nllson. 
C I R C O A R O E K T I R O . (Cerro y Pala-
t ino). 
A las ocho y tres cuartos, función 
een la que tomarán parte todos los nú-
meros del Circo. 
le SU 
Para suscribirse o quejarse al 
DIARIO DE LA MARINA utilice 
exclusivamente estos teléfonos: 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
da ex igua , en su á n g e l t u t e l a r 
entonces, el encanto se deshizo 
' i l a s tabernas y r e u n i r s e con sus com- I n é s p e r c i b i ó Unte la v e r i a d 
y . p a ñ e r o s . Jugando a l t u t e o a l d o m i n ó ho t e l , voces angu^t iadaq miJ ^ n L n 
amable , una d a m a que l a car ida i unos vasos de v i n o , cuando cruzaba la 1 daban socorro. B a j ó presurosa E 
el cuadro m i s m o que c o m t e m p l a í a 
en la p laya . Sobre la escalera el 
cuerpo del ob re ro h e r i d o . Pero esta 
vez su mlraía buscaba la s íva 61 
Pi lcante y h a b í a mAs r egoc i jo ' l ' 
d o l o r en las pupi laa a lbazana , ^ 
L í u !á!rr1rags d* « ¿ i m i r a o l ó n o de 
l a t i t u d se escondieron, ruborosas 
en la a g r u r a de su t r a j e B' 
•ofté iHaría d e l B u s t o . 
hab la t r ocado , d u r a n t e una t é m p o r a - . p laya , una fuerza supe r io r le d e t e n í a . 
Y, , o b l i g á n d o l e a permanecer escondido, 
o teando el h o t e l . N o fué pos ib le ver 
a l a en fe rmera . E l Des t ino le nega 
i b a t e e t a p o s t r e r a gent i leza . 
Te rco , hosco, r e t r a í d o , esperaba. 
U n a m a ñ a n a b rumosa , antlc. 'po oto-
ña l que mie len ofrecer los veranos 
n o r t e ñ o s , se d e - i d i ó . L a cas i ta albs 
que a d i v i n a b a a lo lejos, la s i lue ta 
A n t o j ó s e i e demasiado r u d o el con-
t r aMe . A v i z o r ó chanzas en todos loa 
labios e i r o n í a s en todos los sem-
blantes . H a l l a b a su casa m á s s ó r d i 
da. Le i m p o r t u n a b a n los lamentos d ? . elegante, el hab l a r mimoso v, sobr» 
la m a d r e t r i s t e , a t o r e r a , r e c o r d á n - » t o d o las manos suaves y p e r f u i ^ 
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¡ H A B A N E R A S 
E X E L V E D A D O 
BODA INTIMA 
Congreso 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
Del Problema 
(Vieci? de la p r i m e r a p á g i n a ) 
O r i g e n 
icne de la p r i m e r a p á g i n a ) 
E a l a mayo r i n t i m i d a d . 
F u é a s í la boda de l a s e ñ o r i t a Cla-
ra Owens G r o n l i e r y el j o v e n aboga-
C l a r a Owens 
y R a f a e l d e l M o n t e I 
Y l a m a d r i n a , la in te resan te dama i 
Esperanza P é r e z R i c a r t de del M o n -
te, m a d r e del n o v i o . 
E n n o m b r e de é s t e a c t u a r o n como ! 
L m a r t e s e s l a p r i m e r a f u n c i ó n 
J e l a ó p e r a . 
¡ D i s p o n g á m o n o s a o i r e n 
do Rafae l del M o n t e y P é r e z R i c a r t . tes t igos el doc to r L e o p o l d o C l i í e t o , f / y ^ g a f - J i p ó l i t o L á z a r o y a O f e l i a 
Se c e l e b r ó anteanoche en l a casa ex-Secretar io de H a c i e n d a , el l i cen -
de la cal le Q u i n t a , n ú m e r o 456, en • c iado J u a n A . L l i t e r a s y los docto-
la b a r r i a d a del Vedado . 
. ^ . . . r. i in tp r ' M u n d o y boy no t iene é s t e t e m o r al-
nerse en f a v o r de l a t n d u s t r a del n a r i o y e l C a p i t á n Genera , de « " r j no a ias maqu inac iones de l a San-
caté y en bene f i c io de la r i queza cera r e g i ó n quienes r e s o l v e r á n ae ia & M i a n s a riUe nusdr.n imped i i» a. 
p ú b l i c a ; y | m a n e r a aue e s t imen mas c o n v e a l e n ' i ] o 6 ' E s t a d o s A m e r i c a n o s a e j e r c i t a í 
Que es c o n v e n i e n t e f i j a r una nue- ¡ t é . 4 ^ 1 sus derechos de e legi r Gobie rnos 11-
va fecha p a r a que t enga i usar l a Estas b r igadas s e r á n u n ve rdade ro , 
r e u n i ó n de l Congre so p royec t ado , mode lo <3e i n s t r u c c i ó n , u n i f o r m i d a d ..ge i ia o c u r r i d o u n p royec to de es. 
y aseo. T a n t o l a t r o p a como la o l í - , l ab lecer una m o n a r q u í a en M é j i , 
D E C R E T A : c i a l i d a d no u s a r á n p renda a l g u n a , ^ para favorecei . los derechos que 
cree tener la Santa A l i a n z a en el A r t í c u l o 1 c — P r o m o v e r la r o u n i ó n q U e n o s é a d é r e g l a m e n t o 
e n l a c i u d a d d e C a r t a g e n a de u n ! x ; n a vez que queden PSTABLEC5D08 j y u e v o ' Mond^o. ~ v este p royec to eá 
e l e g a n c i a , a r m o n í a , b e l l e z a y r e f i n a - ! Congreso I n t e r n a c i o n a l de 1 roduc - los c a m n a m e n t o s y b ien organ izados j r a z ó n m;is "pa-a que el Presi^ 
m ^ n t o " ? j t o r e s de C a f é Suave, con la c o n c u - ! los serv ic ios , los efectivo-- h a r á n fre-1 d , Estadofi U n i d o s no apla 
, . r r e n c i a de dos De legados por rada : ruen tec e->rcic ios de t i r o y p r á c t i c a s 
L a e s c a l a d e p r e c i o s nc p u e d e s e r uno de los P a í s e s y Co lon i a s s i g u h m - ; de ¿ ^ « ¿ ü 
N i e t o ! 
U s t e d , s e ñ o r a , d e b e i r c o m o su I 
m á s a m p l i a : d e $ 5 0 a $ 3 0 0 
M i r e í i h a y d ó n d e e s c o g e r ! 
tes: C o l o m b i a . Venezue l a . E c u a d o : 
i M é x i c o , Costa R i c a , E l Sa lvador , ! — ^ " ^ ¿ ^ ¿ 0 cuenta d e t a l l a 
; H o n d u r a s , N i c a r a g u a , G u a t e m a l a , -
ce por m á s t i e m p o una m e d i d a con 
ob je to de estnbleeer una a l i anza a m d 
Los Generales de d i r ' i a? b r igadas , (.apa/, de oponerse a los p r o ' 
yetfm de ín s potencias europeas y ^ 
....... w , * . [ r ^ r 1. Sí - S r * ' ^ l e ,Ud" , • i da a l C a p i t á n Genera l de l a t e rce ra , • . a las ¡ n > t l t u c i o n e s r e p u b l U 
D e todo cuanto usted pueda neces.- Cuba Jamau-a y P u e r t o R i c o . ^ \ 2 J L ^ ¡ e n como Gone ra l inspec-1 ^ " f ' 
res B r a u l i o Saenz y . A r t u r o ^ n í , h e z I r a n g 0 «ocia! e x i g e : con u n a t o i l e t t e | tar para 
A l l í , en l a res idencia de la dis- CIP Fuentes , este ú l t i m o en rePresen" I p e r f e c t a 
t i n g u i d a f a m i l i a de l a nov ia , se le- t a c i ó n d é su s e ñ o r padre, el doc to r 1 
v a n í ó para la c e r emon ia u n a l t a r . E u g e n i o S á n c h e z de Fuen tes y Pe-
A l t a r precioso. _ ] l á e z . Conde de C a r d i f f . 
E n g a l a n a d o con f lores . Po r l a n o v i a . 
A sus pies l l e g ó la encan tadora , C u a t r o los test igos, 
f i a n c é e a t av i ada con gus to exquis i - 1 E l d o c t o r T o m á s Bordenave . Ma-
to . ' g i s t r a d o del T r i b u n a l Supremo, y 
L i n d o como su t r a j e era el r a m o los doctores E d m u n d o G r o n l i e r y 
n u p c i a l , procedente de E l C l a v e l , el ; G o n z á l e z , J o s é I g n a c i o N o v o y Ra-
g r a n j a r d í n de los A r m a n d , y rega- í m ó n R o d r í g u e z G a r c í a , 
lo de la s e ñ o r a M a r í a Teresa Ga- i L a c o n c u r r e n c i a , r e d u c i d a a un 
l o cuanto usted P « ^ ^ A ^ Ü ^ * ^ V"™ ™NI0 INSPEC-! l a n a s de A m é r i c a " 
la ó p e r a , hay e n E l E n c a n t o r , 1 ™ ^ " e l d í a ^ d " e n e r o ' d ' l t o r de las m i s m a , t e n d r á a l cor r í e n - , Es t proyecto de T o r r e 
nuevo, lo m á s l i n o , lo mas; a ñ o p r ó x i m o ( 1 9 2 4 ) . t e n d r á sesio- te de todo a l m i n i s t r o de l a G u e r r a . c i só el (lía gp de N o v i l o m a s 
^ V i ó ¡ a s q u e p r e s e n t a m o s e n n ú e s - c h i c . . . 
t r á e x h i b i c i ó n d e l s e g u n d o p i s o d e G a - Y t o d o a l o s p r e c i o s d e h o y . i r a la d i s t r i b u c i ó n d e los t r a b a j o s 
l i a n o y S a n M i g u e l ? ¡ L o s m á s p o s i t i v a m e n t e e c o n ó m i - ; en q u e h a y a d e o c u p a r s e 
¿ P u e d e l l e g a r s e a m á s a l t o g r a d o d e ; e o s 
i nes d u r a n t e d iez d í a s y se r e g i r á 
; por los r e g l a m e n t o s que adopte pn 
— 
l l o s t r a de la T o r r e . 
R a m o que c a m b i ó por el de t o r -
naboda, t a m b i é n de E l C lave l y m u y 
b o n i t o , m u y a r t í s t i c o . 
L o r e c i b i ó la n o v i a como rega lo 
de su h e r m a n a , E m e l i n a Owens 
G r o n l i e r , g e n t i l y m u y graciosa se-
ñ o r i t a . 
E l d i s t i n g u i d o caba l l e ro A l f r e d o 
L . Owens, padre de la desposada, f ué 
el p a d r i n o de l a boda. 
co r to n ú m e r o de f a m i l i a r e s e í n t i -
mos de los novios , f u é obsequiada 
con esplendidez. 
Se e n c a r g ó Idea l R o o m , la ele-
gante casa de la A v e n i d a de I t a l i a , 
del se rv ic io del b u f f e t . 
T o d o de l icado . 
De l gus to m á s exqu i s i t o . 
M i s votos para los s i m p á t i c o s des-
posados son por su m a y o r f e l i c i d a d . 
Como se lo merecen . 
G R A N D E S R E B A J A S E N P E R F U M E R I A 
Colonia Imperial c-nerlaln, etiqueta blaaca, S4.80 el litro 7 ¿2.70 el me-
i 3 litro. Gnearlain, etiqueta asol, $5.00 el litro y $2.90 el medio litro. 
IIOCÍ¿B Gnerlain, nerfumea «urtidoa, a Sl.fiO. Cajae Jabón Queríala, papel 
blanco, 80.70, papel azul, $0.90: papel rosado S1.30. I^ocidn Erasmic, perfu-
mes surtidos, a $1,40, aojo vafetal da Donn, estuche tafilete, $0.75; es-
tnebe piel, 90.50. 
" L A E S M E R 4 L 0 4 " 
S A N R A F A E L No. 1. A E L E F O T O A - 3 3 0 3 
( E N T R E C O N S U L A D O E SNOÜSTRSA) 
C O N T E S T E S I N M I E D O 
todas las preguntas que le hagan, diciendo que el mejor café que 
M A R T I . — L a Tanda Femenina. 
hay es el de 
BOLIVAR 37. 
4 < L a F l o r d e T i b e s , , 
A-3820, A-7623. 
E L P L A C E R D E L 4 M E S A 
E S C O M P L E T O , G U A N D O S E G O M E E L PAN D E " E L CORAZOH 
D E J E S U S " , E L M E J O R D E L A H A B A N A . - - P I D A M U E S T R A , 
L I N E A Y D T E L F . F - D I E Z C E R O C U A T R O 
0 G R A F 1 A 
L A S T RT T A S DE C U B A V SU A N A -
L I S I S H R O M A T O L O G I C O 
G O M P I i E T O 
Es el t í t u l o (ln t i n f o t l r t o donde apa-
rece nin<; inf i ; a Jabor r c i ü i ^ a d a po r 
los doc tores i'>iiií5fdo M o r e n o y J u -
l i o de ' .Ymlct ias . 
L a Secre ta r ia de A g r i c u l t u r a se ha 
e n r i q u e c i d o en estos d í a s con el b r i -
E l t r a b a j o en d ep ( como debe 
se?) m u y extenso. Se d e t a l l a y por -
m e n o r i z a abso lu t amen te t odo l o que 
se r e l ac iona con las f ru t a s para que 
s i rva de ba?e y g u í a a m é d i c o s y 
profanos . N u n c a se h a b í a l l evado a 
efecto en Cuba un es tud io t a n ser io , 
t an acabado, t an c o m p l e t o . 
Sabetuos que In Secre tar la de A g r i -
c u l t u r a ha sido f e l i c i t ada por l a fe-
l i z t e r m i n a c i ó n ^le ese proceso b l o -
( l i ' fm ico de lo» . iooteres C á r d e n a s y 
M o r e n o respecto a nuestros f r u t o s , 
pero lo qa? i g n o r a m o s es que l a m e n -
c ionada Secretarla haya ordenado la 
l ia bella j traTlesa cancionista es-
ta tarde en "Martí" la primera Tant'a 
Femenina de su temporada-
Paqnlta Escribaníi es la vínica ar-
tistn qué ba logrado aotunc con au-
: ditorlo absolutamente femen'no. Y es-
. ta oricíuaJidad de cus tandas Huma-
das femeninas le ha valirlo el t í tu lo 
de "la cupletista de las damas". 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , las I n v i t a -
ciones del caso a los Gob ie rnos de 
los respec t ivos P a í s e s que se desea 
La tanda de hoy. a las 5 en el tea- ' e s t é n r ep re sen t ados en el Congre -
tro "Martí", es positivamente "sólo pa- i so y se les e n v i a r á el p r o g r a m a que 
ra damas" habiendo sido autorizado ! queda I n d i c a d o 
s que se 
e m b r e flB 
1 8 2 1 , fué adoptado dos a ñ o s d e s p u é s 
E L P R F S m E X T F D E L H T T Í F C T O - j c l i a n ^ 0 ^ o n r o e o f i c i a l m e n t e l l a m ó la 
K t O M I L I T A R E N L \ A C A D E M I A ! a t e n c i ó n de las naciones europeas y 
D K j r R I S r R r R F N ' C l A ies a m e n a z ó con la g u e r r a si ev i ta -
A r t í c u l o 3 ^ — L o s temas que d? i ban el e s t ab lec imien to de r e p ú b l i c a ^ 
p re fe renc ia debe t o m a r en conside-1 I n v i t a d o por el s e ñ o r Don - E r a n - , en la A m é r i c a del Su.r. 
r a c i ó n p a r a su e s t u d i o y s o l u c i ó n cisco B e r g a m í n a s i s t i ó el Genera l p ¡ c e s k i n n e r que las naciones bis-
s e r á n los s i g u i e n t e s : P r i m o d.^ R i v e r a a l a s e s i ó n d e ; pano amer icanas no c o m p r e n d í a n có-
I — P r o p a g a n d a de l consumo U a p e r t u r a de l a A c a d e m i a de J u r i s - i mo ios Es tados U n i d o s no h a n dado 
c a f é suave ; p r u d e n c i a de l a que é s P res iden te , m á s i m p o r t a n c i a a l a o b r a de Ma-
I I . — V a l o r i z a c i ó n de l m i s m o ; aque l e x - M i n l s t r o , y c o n c r e t ó desde ¡ n u c l T o r r e s en l a que f á c i l m e n t e se 
I I I . — E s t a b l e c i m i e n t o de A l m a c e - el p r i n c i p i o de su d i scurso que eran . h a l l a el i n i c i o de l a d o c t r m a de M e n -
ú e s Generales de D e p ó s i t o ; c u a t r o lo? p r o b l e m a s que d e b í a resol- i o e . y a ñ a d e , cosa que noso t ros no sa. 
I V . — R e g u l a r i z a c i ó n de las ven- v*r E s p a ñ a , a saber : ' b í a m o s . que las naciones h i spano 
tas del g r a n o ; v ^ ^ ^ n R ^ t a h l p r e r l a a u t o r í - ! amer icanas se i r r i t a r o n p o r q u e no se 
V . _ _ _ R e g u l a r i Z a c i ó n de las ven- u e b r - ^ a d a ^ e de h ^ ^ Hempo. ; daba a la d o c t r i n a de M a n u e l Tor res 
tas del g r a n o . ? ATWT ' Segun^Lo*^^^^^^^blcni¡^ d i ^ nuestro ^a i m p o r t a n c i a que esas naciones 
DAR^T H PC!fxn de Un t i p 0 E S T A N - ; p r o t e c t o r a d o m a r r o q u í í n t i m a m e n t e ! f r e í a n que t e n í a . 
D A R D de c a f é suave que se c o t l é é f J ^ P " ^ j v r i m ^ 0 E x i s t e una ca r ta de C a n n l n g es-
^n los mercados e x t r a n j e r o s ; , - T e r m i n a c i ó n o e n c a u - ! c r i t a a l M i n i s t r o de I n g l a t e r r a en Ma-
V 1 - — I n t r o d u c c i ó n de mejoras en i c i i ^ i w . ^ -Mt̂ r̂̂ i, ñr id antes de nue se recibiesen no-
TTT i • m e t i d a la e c o n o m í a n a c i o n a l . . M e n s a j e ae - ae ^ W B " , U ' ° J ^ 
M L — R e g l a m e n t a c i ó n sobre e m - i , . ^ ^ , , „ t „ t M en el Congreso amer icano , y cuya 
paques, m a r c a s de p rocedenc ia , c í a - 1 C u a r t o . — E s t a d o de la a . ( lmIn, f ' t ra- I c a r t a de C a n n l n g s in e m b a r g o , era 
ses, peso, etc. ; c i ó n de . l u s t í d a en E s p a ñ a ; no es | ^ 19 d í a g a I l t e r i o r a eae Mensaje . 
V I H . — I n t e r c a m b i o de e s t a d í s t i c a s I fodo lo d i l i g e n t e , r á . p . d a y ba ra t a E n ^ c | i r t á d . ¿ e Cann inK a l M i 
y de e s t i m a c i ó n de las cosechas f u - | que deb ie ra se r . i n i s t r o de M a d r l r f l o s i g u i e n t e : Si " las 
t»1"83: A l con tes ta r l e el M a r q u é s de Es- j m o n a r q u í a s de la Santa A l i a n z a q u l e . 
I X . — E n f e r m e d a d e s de l c a f é , p r o - ; t e l l a d i j o respecto de rsos p r o b l e - j r en establecer, en M é j i c o y en B r a -
f i l a x i s . r e m e d i o s y p resc r ipc iones pa-1 mas nue e n u m e r ó el s e ñ o r B e r g a m í n ^ una M o n a r q u í a para c u r a r de una 
ra c o m b a t i r el c o n t a g i o ; i qUe c o n o c í a a fondo e l p r o b l e m a vez iog d a ñ o s de la democrac ia u n i -
X . — T o d o s los d e m á s temas cuyo j de M a r n i f - o s y p o d í a a f i r m a r que se ¡ versa l v p r e v e n i r un m o v i m i e n t o de 
es tud io cons ide re c o n v e n i e n t e el reSolver Ia con d i g n i d a d s in c o m p r o - i ia A m é r i c a c o n t r a E u r o p a , pu.edpn 
c o n g r e s o , „ , . . * I m e t e r la H a c i e n d a e s p a ñ o l a y que i c r e c e r nues t ra a p r o b a c i ó n " . 
Art icu lo 4 '—-por e l M i n i s t e r i o de respeo(o a nue la i u s t l c i a no es d1- s i esta c a r t a como parece ser. ex ls . 
Relac iones E x t e r i o r e s se h a r á n , en 1lKPnte r á p i d a n i b a r a t a , a ñ a d e é l t i ó , hace pensar que C a n n l n g vac l l a -
por su pa r t e que l a j u s t i c i a a d e m á s . ija a i ve r e l p o d e r í o de l a Santa 
en m u c K i s ocasiones n o era rec ta , i A l i a n z a y la p o s i b i l i d a d de que se 
y a ñ a d i ó : y esta a f i r m a c i ó n m í a ex-1 estableciese l a m o n a r q u í a en M é j i c o 
p l i c a el po r q u é los m i l i t a r e s nos j y B r a s i l ; pero s in embargo t a m b i é n 
e n c o n t r a m o s en el poder . Po r ser 
¡por el Mayor de la Ciudad con el dere- A r t í c u l o 5» E l M i n i s t e r i o de i e!?ta A c a d e m i a de . l u r l s o r u d e n c l a l a 
"puede ser c i e r t o que a l ver que M o n -
rne no contes taba a las car tas que le 
e s c r i b i ó C a r n i n g a Rush-, E m b a j a d o r cho de prohibir la entrad» en el teatro A g r i c u l t u r a v C o m e r c i o d i c t a r á ono r ^sa de la j u s t i c i a , y oor ser l a j u s -
^ ^ t a ^ l a c o r ^ s X i e n t e R e ' o - t i c l a la aue a noso t ras nos l l a m a | de ' ¿ A j ^ ^ ^ ^ 
Imspector municipal por una s e ñ o r i t a , ^ ^ P " PW* f i j a r la p a r t i d a que se | m á s l a a t e n c i ó n , m i s companeros del c r e y ó Fin duda ^ e J ^ P ^ 6 ^ 0 . ? | 
nombrada al efecto por el jefe de E s - ! des t ine a l a c o o p e r a c i ó n que al G o - ' D i r e c t o r i o me aconse ja ron que ac- ;que iba envue l t o el o r igen ae ia aoc-
¡pecUcu los seflor Arturo García Vesra. b i e r n o c o r r e s p o n d a en la o c a s i ó n de i cediera al -honor de v e n i r a p r e s l - ¡ t r i n a d f M o n r o e . h a b í a f racasado. 
Además del programa de canciones 1 ?,,eC!se. ^ ^ « / e g ú n lo acordado con d i r é s t e acto, como l o he hecho. Y como M a ^ é l . T 0 " f * l m Í 8 M 
y couplets nuevos y schotis coreables i ' a Sociedad de A g r i c u l t o r e s de Co-1 I t i e m p o , en esos dos ú l t i m o s nnoa 
representar* en la segunda parte ¡ l o m b i a . I R E S P O N S A B I L I D A D E S A D M T N I S - • r,uc p reced ie ron a la doc t r i na de M o n -
del programa el entremés q u i n t e r í a - 1 A r t í c u l o fi*—Por c o n d u c t o del mis T 1 L A T I V A S : roe, h a b í a l l a m a d o l a a t e n c i ó n a los 
no " B l Agua Milagrosa". L a primera i mo M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a v Co- I Es tados U n i d o s sobre el p e l i g r o del 
parte del programa la consumirA la m e r c l o se d e s i g n a r á n los dos Dele-
conferencia dedicad» a las damas por ; „ a d o í , 0 l e deKen renresentar n Pn 
Paquita Escribano, cuyo tema es: " E l | i„_-»,«* „ 
l o m b i a en el p r o y e c t a d o Congreso Alma remenina" y minismo" 
' E l Verdadero Te-
Iios precios para la tanda femeni-
PAQtTZTA E S C R I B A N O 
No concede importancia a los hombres: 
"éllos, tan desdeñosos , desconocen el te-
soro de sentlmentallsiio que encierra el n» son- 1-00' :Palcos C0" se h 
alma femenina" cntradiis, $6.00. 
E l Genera l B a z á n que c ó n la co- - s t a b l e c i m l e n t o de la m o n a r q u í a , por 
m i s i ó n f n / e s t i g a d o r a de Responsa- la Santa A l i a n z a en M é j i c o , oarece 
b i l i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s en el e i é r - , ev iden te que C a n n l n g ad iv inaba s in 
I n t e r n a c i o n a l de P r o d u c t o r e s de Ca-1 c i t o dfi Afr l í . a ce e n c u e n t r a en Ceu- d u d a por saber esas gestiones de 
' t a . v e n d H a M a d r i d pa ra conferen-1 T o r r e s , el p e l i g r o que c o r r í a su idea 
£1 problema d e . . . 
( V i e n e de la p á g . DOS) 
fé Suave. 
C o m u n i q ú e s e y p u b l í q u e s e . 
Dí idn en B o g o t á a 30 de o c t u b r e 
de 1 9 2 1 
P e d i o Piel Ospina . 
c i a r con el M a r q u é s de Es t e l l a . 
E n t r e u n a de estee causas se ha-
l l a l a que s igue al Genera l Caval 
de o p o s i c i ó n a l a Santa A l i a n z a . 
Dos a ñ o s d e s p u é s de haberse pro-
c l amado la d o c t r i n a de M o n r o e en el 
c a n t l cuyo defensor es el G e n e r a l ! Congreso de los Estados U n i d o s , cuan 
en estado d» l i q u i d a c i ó n o q u i e b r a , ! E l M i n i s t r o dé^ iSr téüu i f fTbo-1S^*0 ' po r ,a c o n d " c c i 6 n ^1 convoy | do J h o n Q u i n c y A d a m s era ya Pres i -
ob tener la a p e r t u r a del j u i c i o u n í : m e r c i o , A g r i c u l t u r a y L o , ^ ^ v ^ h l é n d o a e s o l i c i t a d o nue-1 den te de esa n a c i ó n , se e n v í o una 
versa l de q u i e b r a , ob tener la a d m i -
n i s t r a c i ó n del Banco y t o m a n d o po 
s e s i ó n , por med io do los represen 
•antes de I * qu iebra , de todos los 
bienes, derechos y acciones de ese 
i en estado de s u s p e n s i ó n de pagos. P1"0^^1-, 0 ^ ? BAN 
ro de 1 9 2 1 , el de cobrar les j u d i c i a l 
d ivulgac ión c i e n t í f i c a de ese e s p l é n - i men te sus c r é d i t o s a su Banco, y \ _ 
-l ir io f'(?éu1ta<?0 contev.ido en el e s t r e - | en el caso de que é s t e se presentase | ?.a_n.ĉ  .p:;rf1., l".,!!!.?̂ ,6̂ "1̂ !:0 
cho m a r g e n de un f o l l e t o . 
X u t s t r a s fe l ic i tac iones m á s e n t u -
.siastas a los doctor-;? C á r d e n a s 
M o n í i i o qtUi han sabido poner de ma 
n i f i e s í o que on Cuba sr sabe r ea l i za r 
l abo r d^ fondo , que no necesitamo? 
A n t o n i o Paredes . " 
a T i z a , h a b i s nue-
vas ac l a r a r lones v c r e v é n d o s e que | i n v i t a c i ó n por los Es tados U n i d o s a 
l a r e s o l u c i ó n sea f a v o r a b l e a l Gene- ¡o? p a í s e s de l a A m é r i c a del Sur r a -
i r a l Cava ' can t i " i r a r eun i r s e en u n Congreso en Pana-
N o pu^de menos de l l a m a r l a donde d e b í a n acudi r los repre-
sentantes de las naciones todas del 
Con t i nen t e a m e r i c a n o : y entonces, 
lea 
, , . , i a t e n c i ó n la apa ren te d e m o r a del T r i -
de) a c t i v o y a la I g u a l d a d de f r a - ¡ b u n a i s u p r e m o en reso lver esas cau-
d u a c i ó n , e x c e p t u a n d o los casos de ,.ag Dorque s e g ú n la M e m o r i a p u b l i - ¡ F O " cunoaa . los Senadores de 
ya se 
: h a b l ó del p e l i g r o que se iba a aca-
r r e a r a los Es tados Un idos con osas 
D o c t o r J u l i o de C á r d r n n s ; Jefe del 
L a b o r a l o í ¡o Q u í m i c o A g r í c o l a de l a 
H c c i c t a i í a d^ A g r i c u l t u r a . 
l i a n t e resu l tados de in tensa y sabia 
c a p a c e s i n t e l i g e n t e ? se rv idores : 
l a l . o r r e n d i d a por dos de sus m á s 
lo? doctores J u l i o de C á r d e n a s y 
E d u a r d o M o r e n o . E l p r i m e r o de es-
tos s e ñ o r e s ocupa el cargo de Jefe 
d e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o A g r í c o l a , y 
el segundo Jefe del D e p a r t a m e n t o 
de Q u í m i c a de la E s t a c i ó n E x p e r i -
m e n t a l A g r o n ó m i c a . 
Estos i l u s t r e s profesores de q u í -
mica han rea l izado los m á s p rove-
choso, a n á l i s i s de d i e t in t a s f ru t a s 
cubanas, d e t e r m i n a n d o el valor* a l i -
m e n t i c i o de cada una , su composi -
c i ó n q u í m i c a y condic iones de diges-
t ' b l l i d a d , de lo que ha de deducirse 
l a m á s exacta a p l i c a c i ó n de e l las . 
co o ^ la l i q u i d a c i ó n de todos sus I 21* •C4r**? rfe7"r'71a/ y u g a l e s e s , ^ / ^ a l t o Cue rpo r e fe ren te l Es tados Un idos se opus ie ron t e r m i -
V. id lu ju^ . i .v . iu . i ue IUUUS ous flg,. a ] , l j dp 3J dp enero e f e c t o ' „i aflrt i , . , , ^ , - , ! i q o o n IQOO se h a n nan temente a ese Congreso de las 
> K T D M E S Q n r t K X t V ^ k X i ^ Z l f t ^ a p l i c á n d o l a a re lac iones i f ^ ^ V n ' r é l 17 6 5 causas q u e ^ a c l o n o s creadas po r E s p a ñ a a r e a 
- I \ r . f í S I C i l ^ l i r l i A n ' I J A I J r, ; A A anre-aor. ' 0 [iue a n t e r i o r e s a su n r o m u l g n c i ó n , v esto . i . r n « a t s a toda F s n a ñ a • i u I rse con el represen tan te de los Es 
I k L i l l l f I L f O l J 1 / 1 * v / l i V ^ l / r i l / 1 3anco la adeudare en el t a n t o por b i f n s a b e n í 0 s t o , o s ^ lo J o h ! l J } f " J « ' 1 ^ ^ - i u í i c i - U e s r tadoS Unidos en P a n a m á y v - É 
L a A s o c i a c i ó n de A n t ^ í U M i A l U m - ^ i ^ m n o r t ^ d e l ^'Mvo r ea l i zadn ni,es^ra f' >nstit u H ó n . al d é c l a r a r I ^ f n r o 7 ^ 5 ^ í e v i o s 
~ r I í e r s > ; r o i S fad ^ \ ̂ ^ m t ^ t x \ 5 I S s ^ 528 y sobre- ~ i 
t e i e b v a r á el p r ó x i m o d o m i n g o dia | a c i j vo de u n m i l l ó n , no p » f t r á ' c i l ^ da I t » c o l l t f á t O s , no se oueden * p ¿ ' p 7 H u r t a d o de M E M ) O Z 4 ' • e u n i é n de este Congreso de Par.a-
a las cua t ro p . m . . u n a Kerme.ss en " nií- c r e e d o r , m á s qi-e un diez por n a r r a r , , , | ( j m:is m í n i m o por el Po i erpz n i u C 0 ] ^ 0 ^ E L . m á en cuyo proyec to Adams ins is-
os j a r d i n e s de d icho Colegio , cuyos , c iep to . que es. l a p r o p o r c i ó n en que | der L e g i s l a t i v o o po r el Poder E j e - ] ^ t i ó , porque ha6t |r m a n d ó a l Congre -
" so a l g u n a n o c i ó n del r e su l t ado qua 
«é pud ie ra obtener , l l e g ó a concre-
r a l o g r a r é x i t o s c i e n t í f i c o s de la ma-
y o r 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a t a m b i é n 
es merecedora de nuest ras f e l l c i t a -
cioneis por saber conservar y apro-
vecl ia r las a t t i v i d a d e s de t an c o m -
petentes profesores de q u í m i c a . p roduc tos s e r á n des t inados a obse-j e s t á el ac t ive de l Banco con su pa-! c n t i v o , por ser esas re lac iones de q n t a r a los n i ñ o s pobres con z a p a t o s , ¡ s ivo. Y es c l a ro que p e r m i t i r c o m 1 í n d o l e c o n t r a a c t u a l , esto es, de or-
ropas e t s . , en las presentes pascuas . ¡ pensnclones por v í a de t r a n s a c c i ó n , den p r i v a d o , de o r d e n p a r t i c u l a r , j r a t l o n T y d i l u c i . i f r ^ t n ? puntos . X o t a r l a en estos t é r m i n o s : 
Les deseamos u n g r a n é x i t o a t an nue vengan a d i s m i n u i r los derechos j t a n m í o c o m o lo p u d i e r a ser respecto á i b f l ílp p imf i i ia -sp uno n i t r a t a r de "si se reuniese este Congreso en-
piadosas s e ñ o r i t a * . de los acreedores a la i n t e g r i d a d ! de m i persona esta c o r b a t a que l l evo I e n c a ñ a r a n a d l " . BiMJ a p l s u d i r fre ( P a n a m á do modo que cada una de 
p i 'es ta . | n e t i c a m e n t r lo nue d- '«e a p l a u d í r s e l a s naciones pudiese valerse de sus 
Yo bago » 5 t a s man i f e s t ac iones , no pero poner t a m b i é n do «-elieve lo que I p r o p i o s medios con t r a el e s t a b l e c í -
Doc to r K d n n r d o M o r e n o ; Jefe del 
D p p n i i a m e i H o d-* Q u í m i c a de la Ks-
t a c i ó n E x p e r i m c i i f a l A g r o n ó n i i c n . 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
CIRILO VILLA VERDE 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN LA ADMINISTRACION DEL "DIARIO DE LA 
MARINA", al precio de $2.00 el e^mplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
f i j a n d o la a . v n c i ó n en e l i n t e r ú < 
p a r t i c u l a r de n i n g ú n acreedor n i 
d e u d o r : pa ra m í e. a sun to t i ene 
o ' I PS . e s t a tu ras y o t r a s d imens iones . 
es , r i t i c - í b > . y f u e* í* <aso bacer ' - a—mien to de una co lon ia europea den 
ber que b n " q u i n bu observado lo 1 t r o de c u a l q u i e r a de los Estados, eso 
(jílfS . p cst.i b f . k n d o a q u í por l o s ' s e r í a un t r i u n f o " . Y a ñ a d e Q u i n c y 
que e ? t á n a d m i n i s t r a n . l o la L e y de- A d a m s : " E s t o lo a d v i r t i ó hace m á s 
y es e n o r m e que en u n a « o c l é d a d c i - j - ' 1 ü f W W O I ' . t - ' l . de dos a ñ o s m i predecesor como un 
v i l i z a d a como é í ' t a , r e g i d a de leves, j Y como se viene t o d o - los d í a s mer - p r i n c i p i o de l que pu.ede s u r g i r u n a 
l e y M que " t i e n e n que es ta r vaciadas ' m a n d o y m e r m a n d o ese a c t i v o de los ; e m a n c i p a c i ó n del Con t inen te a m o n -
en el m o l d s de u n a C o n s t i t u c i ó n , sé I acreedores, a d m i t i e n d o cheques i n - , cano, y eso se p o d r í a cons ide ra r co-
p u b l i q u e n has ta en los p e r i ó l c o s , I t e r v e n i d o s has ta pa ra c o m p r a r e r é - mo el comp lemen to esencial de la i n -
operac iones en que se a d m i t a n eaas ' d i t o s h ipo t eca r lo s que f o r m a n p a r - i dependencia de todos los Es tados de 
compensac iones , compensac iones q n c | t e ^ a c t i v o de u n Banco, s iendo este C o n t i n e n t e . " 
s i q n i i i r a n . como he d i c h o va m u ' a , i ^ ?sos r h e c í u e s i n t e rven ido? H e m o s hecho este ex t rac to de lo 
d í a s veces-, r e th -a r d d ac t i vo dest i- t i e n e n un va ln r r é a l m u y I n f e r i o r a L pub l i cado por don M a n u e l T o r r e s en 
nado a l p i ígo de los acreedores , can v a l o r n o m i n a l de esos c r é d i t o s h i - ; ia par te de p a t e r n i d a d que pueda 
t idades para i l ? m ! n u i r el pas ivo , pe-! p . o t e ^ a : • , . n , • y s i e n d o » 8 J ^ue a d m i - í tener en la d o c t r i n a de no I n t e r v e n 
ro no can t idades i g u a l e s , po rque el 
pas ivo que t i ene que paga r el Banco 
no es m á s que u n a c a n t i d a d ex igua , 
m i e n t r a s que lo que Bé r e t i r a del | 
t i e n d o las compensac iones por me- f i ó n de E u r o p a en A m é r i c a para 
d io de estos cheques se l a s t i m a el i que se vea c ó m o en el curso de los 
l e g i t i m o I n t e r é s de los acreedores. afinr, ^ c o n f i r m a m ñ s el conocido 
que ven de esa l u f t t t f m e r m a d o el | apo tegma de que " p a r a verdades el 
• a c t i v o , que e? la ú n i c a masa de la : M*winA a c t i v o es con p e r j u i c i o , j a o r t a n t o , _ - . i _ . - _ _ _ i — - i . _ | «-c" 
do todos los a c r e e d o i e s 
Y o no q u i s l 0 r a m o l e s t a r l o s por 
m á s t i e m p o ; no me queda m á s que 
que p o d r á n cobra r , en el p r o r r a t e o 
q u " cor responda , el I m p o r t e de sus 
c r é d i t o s con t r a a\ Banco. 
N o qu i e ro c o n c l u i r <3i;i rognros que l.abpisl escuchado, no obs tante lo 
d.-.rles las g r a ' i a s pe r la a t e n c i ó n | r e c i b á i s las g rac ias , que os doy co - ! m u c h o que con mis d i la tadas nala-
con que me h a b é i s escuchado. Creo i mo e x p r e s i ó n de m i a a r a d e c i m i e n t o ¡ bras es posible que "os bava raolesta-
^ ; i m p o r t a n t e t r a t a r de estas cons ide - i por la a t e n c i ó n b e n é v o l a con que me [ do. He d icho 
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T K A S U C I D A . P O B 
JOSE GONZALEZ 
(D'J venta en la librería "•Académica", 
de la viuda e hijos de GonzAicx. 
portales de Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
nacidas como las que b u l l í a n en los 
salones l lenos ya de g e n t e . Pero no 
se les a d m i t í a a t í t u l o de iguales en 
la r e u n i ó r . i . H a b í a , c i e r t a m e n t e , en-
t r e la m u l t i t u d elegante i n v i t a d a por 
la s e ñ o r a de Sa r r i e t . hombres a d i -
nerados que r ea l i zaban negocios i l í -
c i tos , muje res de m u n d o que o l v i d a -
ban l a d i g n i d a d de su hoga r ; pero 
U r o s y ot ras m i r a b a n con o r g u l ' o , 
con benevolencia i m p e r t i n e n t e a 
aque l los que p e d í a n a su t a l e n t o el 
pan de cada d í a . M a r c i a de L u b i y , 
cuya f a m i l i a pa te rna p o s e í a respe-
tables t í t u l o s de riobleza, y cuya ma-
dre e»a s o b r i n a de uno de esos m i -
l l o n a r i o s ante los cuales se i n c l i n a n 
las m u l t i t u d e s , h a l l á b a s e aho ra re -
legada a este m u n d o de c a l i d a d i n -
f e r i o r , y la s e ñ o r i t a de Espranges , 
que p o d í a os ten tar diez y seis cuar-
teles en su escudo, h a b í a descendido 
con e l la , i n m o l a n d o a s í secre ta lne i .»-
te ia ú l t i m a d e b i l i d a d de « u cora-
z ó n . , , 
L a s e ñ o r a de Sa r r i e t , m u y acica-
lada y sonr iente , d i r i g i ó a lgunas pa-
labras afectuosas a los a r t i s t a s que 
h a b í a r e u n i d o pa ra recreo de los ir.i-
v i t a d o s . A n i m ó a M a r o l a , y se i n -
qu ie to por l a t a rdanza de u n c é l e b r e 
v i o l o n c e l i s t a . E n a q u é : m o m e n t o el 
m ú s i c o l l e g ó ap resu radamente , y co-
mei izó el b e l l í s i m o n ú m e r o de m ú -
sica, hac iendo por ' u n Ins t an te o l v i -
dar a M a r c i a el t e r r o r del debu t . Los 
aplausos r e s o n a r o n . E l sa 'onc i to 
fué i n v a d i d o . M i e n t r a s el violor .ee-
l i s t a se marchaba para tocar en o t r a 
s o l r é e , el e lemento Joven f u é a es-
t r echar Ja m a n o de l p r i m e r v i o l í n , 
a sa ludar a la s e ñ o r a del t r a j e g ra -
na, q j o era u n a a r p i s t a d l s t l r i g u i d a . 
a c h a r l a r con u n a s e ñ o r i t a ves t ida 
de azul p á l i d o que iba a r e c i t a r ve r -
sos. M a r c i a se s e n t í a m á s azorada 
a ú n que cuando el gab ine te estaba 
casi v a c í o . H a b í a s e r e f u g i a d o en uri 
r i n c ó n , e i n t e n t ó dec i r a lgo para 
d i s t r a e r a la pobre S idon i a , cuya 
mano enguan tada de cegro t e m b l a -
ba de e m o c i ó n . O b s e r v ó que se ,ocu-
paban de e l la , que p r e g u n t a b a n su 
n o m b r e y que la s e ñ o r i t a de! t r a j e 
azu l , que t e n í a a i re i r s o l e n t e , la 
m i r a b a de pies a cabeza. Pero l l e g ó 
su vez . E l a c o m p a ñ a n t e , m u y co-
r rec to , se a c e r c ó a ofrecer le el b r a -
| zo, y M a r c i a e l e v ó su c o r a z ó n tai m u - 1 
da p l e g a r l a pa ra obtener l a fuerza , 
que ie f a l t a b a . 
N o m i r ó a n a d i e . T u v o idea con-
fusa de que pasaba en t r e oleadas de 
seda y de t e r c iope lo , de joyas y de 
f l o r e s . P e n s ó eni L u c í a , que v e l a b a . 
¡ e s p e r á n d o l a ; en los n i ñ o s , d o r m i d o s 
en sus cami t a s blancas , en el deber 
que SJ p r e sen t ad a a n t « e l la bajo es-
ta f o r m a e x t r a ñ a , en A q u e l que 
cuenta nues t ras p e n a « y nuestros 
suspiros , que lee en nues t ros corazo-
nes y que reconoce y recibe e" sac r i -
; f l c i o aunque e s t é dtsfni7, ; ino. 
T e m b l ó a l c o m e t i z a r . Pero, por un 
esfuerzo de v o l u n t a d . a i s l ó s e de 
aque l p ú b l i c o desconocido, e i n v o -
l u n t a r i a m e n t e suges t ionada por los 
ecos m i s m o s d% su voz. c a r i t ó como 
j a m á s h a b í a can tado , t a l vez a n i m a -
; da, ya po r el m u r m u l o, ya por e l > 
s i l e n c i o , r e l i g i o s o de l a u d i t o r i o , con 
; ]a concienc ia de que alcanzaba el 
t r i u n f o , y COTÍ é l la paz, la s e g u r i d a d , 
! e! b i e n e s t a r . . . 
T e r m i n ó . . . L o s aplausos es ta l la-
r o n , m á s s inceros , menos ce remonio -
' sos que log que ese p ú b l i c o r e f i n a d o 
co rcede o r d i n a r i a m e n t e . Pero M a r -
eta no gozaba de l t r i u n f o . . . A h o r a 
que p o d í a sen t i r pa ra s í . la e m o c i ó n 
; casi la a n i q u i l a b a . . . Se a p r e s u r ó a 
r e fug i a r se en el g a b i n e t e . . . A s i ó s e 
v a c i l a n t e a l b razo del p ian i s t a , oyen -
do apenas los e logios entusias tas que 
a r r ancaba a l pasar y las c u m p l i d o s 
! de l a s e ñ o r a S a r r i e t . 
1 L e v a n t ó l a cabeza, y de repente 1 
p a l i d e c i ó m á s : cerca de la pue r t a , 
A l i c i a de Sonnevai lu m i r a b a como 
a persona e x t r a ñ a , á i a querer reco-
nocer la — ¿ c ó m o pu - íde confesarse 
que se ha t en ido I n t i m i d a d pasaje-
ra con a r t i s t a pagada para u t a so l -
r é e ? — y d e t u v o , para ver la pasar, a l 
caba l l e ro en cuyo brazo se apoyaba . 
E n cuan to a é l • . . , s u f r i m i e n t o v i s i -
b le , e x p r e s i ó n casi hosca m o s t r a b a 
en e l r o s t r o . 
Su m i r a d a se e n c o n t r ó c o i l a de 
M a r c i a . . . Pero él no se i n c l i n ó y 
f i n g i ó no conocer la ; b a j ó los ojos , y 
de tPt tAi c o n s i g u i ó a r r a s t r a r a su 
dompa ñ e r a . 
— Q u e r r í a . . . u r poco de a i r e . . . 
— b a b u c e ó M a r c i a . 
A l p u n t o a b r i e r o n ia ventana, y 
l a a c t r i z de l t r a j e azul le é c h ó en 
IOP h o m b r o s una capi ta de enca je . 
— R e s p i r e , pero no mucho t i e m -
po ; el a i re es m u y f r í o . . . A b r i g ú e -
se con ral capa . Ya se conoce que 
es la p r i m e r a vez que c a r t a en p ú -
b l i c o . . . Pero su ca r re ra e s t á ase-
g u r a d a . . . ¡ Q u é voz: M a ñ a n a se ha-
L l a r á de usted en P a r í s , y den t ro de 
poco t e n d r á todas las cont ra tas que 
desee. . . 
M a r c i a b a l b u c i ó una frase de g ra -
t i t u d , s in poner o í d o a t a n b e n é v o -
las frases. . . I i c i l n a d a hacia afuera 
y r e a n i m a d a por el a i re f r í o de la 
noche, m i r ó con e m o c i ó n a un h o m -
bre , i n m ó v i l , a r r e b u j a d o en ei a b r i -
go, p l a n t a d o en la acera . 
L á g r i m a s asomaron a las pup i l a s 
de M a r c i a , y l a c o r c i e n c i a de l a 
a fec tuosa p r o t e c c i ó n de que era ob- i 
j e t o ie d e v o l v i ó a l p u n t o e l v a l o r y ! 
has ta l a fue rza f í s i c a . . . 
N o t e m b l ó c u a n d o v i n i e r o n a bus-
c a r l a pa ra que cantase el segundo 
n ú m e r o . L o c a n t ó m e j o r a ú n , si era \ 
pas ib le , cor. l a ' esperanza de que en 
el s i l e n c i o de la c a l l e des ie r t a las 
v ' b r a n t e s no tas de su voz l legasen 
has t a aque l que . s o l i t a r i o , l a espera-
b a . 
U n c u a r t o de h o r a d e s p u é s . L u i s 
h i z o avanza r un c a r r u a j e . . . U n • 
s p n t l m l e n t o n u e v o , u n a e x t r a ñ a mez-
cla de d u l z u r a , al p r o p i o t i e m p o que 
de e x t r a ñ o d o l o r , se d e s p e r t ó en el 
c o r a z ó n de M a r í l a . . . 
— ¡ C u á n t a f i d e l i d a d ! . . . No po-
d r é nunca . . . nunca . . . hacer le o l - ; 
vvdar lo que su f r e h o y ? . . . 
x x v n 
L o s Es t anques o f r e c e n aspecto • 
t r i s t e y d e s o l a d o . L o s á r b o l e s , que 
p r e s t a b a n a; pa l ac io f o n d o de ver-
d o r , e s t á n s i n h o j a s . L o s cenadores 
s ó l o m u e s t r a n espesos y negruzcos 1 
e n r e j a d o s ; p e r o l a s l u s t r o s a s h o j i t a s 
de b o j b r i l l a n b a j o el agua , y IDS te- ; 
jos y los plpreses s e m e j a n s o m b r í o s 
f a n t a s m a s d a n d o g u a r d i a a los de-
s i e r t o s , paseos, en t a n t o que las es-
t a tua s , e s c u r r i e n d o l a l u v i a , se e le - ; 
van en los s o l i t a r i o s bosquec i i l o s , y ¡ 
el e s t anque se e n t r i s t e c e a l r e f l e j a r 
en sus aguas a g i t a d a s u n c i e lo cení-1 
c i e n t o . 
E r a e s p e c t á c u l o l a m e n t a b l e el del ' 
c a m p o c r I n v i e r n o , y, s in embargo , i 
<t\ s e ñ o r B e l d é no q u e r í a a ú n regre- i 
ear a P a r í s , y a. f i n d e c l a r ó que pa- : 
s a r í a la e s t a c i ó n i i v e r n a l en Los Es- I 
t anques . N I s ú p l i c a , n i objeciones i 
p u d i e r o n vencer t a l c a p r i c h j . . . ¿ E l j 
a i r e era f r í o ? . . . Q u é le i m p o r t a b a 
a u n h o m b r e que no sa l i r de las ha-
b i t a c i o n e s ? . . . E l p a n o r a m a era 
t r i s t e ? . . . ¿ E r a é l acaso u n j o v e n - l 
zuelo s e n t i m e n t a l p a r a i n q u i e t a r s e 
po r el co lor d e l c ie lo o de l f o l l a j e ? . . . , 
¿ R e t r o c e d í a n sus amigos an te las 
moles t i a s , en ,5 ta é p o c a , de una ho-
ra en f e r r o c a r r i l ? . . . Ya s a b í a lo 
que va l en los a m i g o s , y no se ocu-
paba de e l l o s . S e r í a u r a p rueba 
m á s que e f e c t u a r í a con los que le 
rodeaban y a g u a r d a b a n heredar lo . . . j 
A s í s a b r í a q u i é n e s e ran los m á s co-
d ic iosos , T 
J u l i a n a a c a b ó por cansarse de la 
l u c h a . R e s i g n ó s e a pasar el i n v i e r - 1 
no sin. d i s t r a cc iones ; r e s i g n ó s e a las : 
ex igenc ias de su t í o v a aque l los ca-
p r i c h o s que t an p r o n t o le o r d e n a b a n 
que leyese en voz a l t a has ta que le , 
f a l t ase el a l i e n t o , como ¡a des te r ra -
h a n por dos o t res d í a s de la e s t á n - i 
c ia d o r d e p o d í a n e labora r se proyec-
tos Inesperados, •es tamentos m i s t e -
r iosos . 
Se e n c o n t r ó , no obs tan te , con que 
l a soledad fué m e n o r de lo que te-
m í a . T r a d i c i o n e s , a f i c iones y r u t i -
l a s . n e v . V o n a Los Es tanques a a l -
gunos h u é s p e d e s , y mis te r iosas es- ' 
peranzas a t r a j e r o n a o t r o s . 
S í j por desagradable que fuese e l ' 
anciano, h a b í a c i e r t a f a s c i n a c i ó n en 
aque l l a f o r t u n a abso lu tamen te de 
l i b r e d i s p o s i c i ó n . C i e r t o que J u l i a -
na d e s e m p e ñ a b a b ien su papel de en-
f e r m e r a ; s in e m b a r g o ; a l g ú n obser-
vador h a b í a no tado el acento á s p e r o 
con que le hab laba el s e ñ o r Be.de, 
y l a sonrisa m a l é v o l a con que l a se-
g u í a cuando e l l a se apresura a ser-
v i r l e . A l g u n o s h a b í a n t e m i d o l a r i -
v a l i d a d de M a r c i a ; pero el r u m o r de 
la r u i * u r a de relaciones se e x t e n d i ó 
m u y p r o n t o . Y puesto que el anc ia -
no m, amaba a nadie , ¿ p o r q u é no 
h a b í a de d i v i d i r su f o r t u n a en t r e 1O>Í 
h u é s p e d e s que sac r i f i ca ron muchas 
sat isfacciones an te Ja o b l i g a c i ó n i m a -
g i n a r i a de v e n i r a d i s t r ae r l e en su 
soledad? Es taban dispuestos a c reer -
se con derecho a la herencia p o r q u e 
h a b í a i . aceptado la h o s p i t a l i d a d es-
P ' é n d i d a , po rque se h a b í a n sentado 
en la b ien se rv ida mes.i , p o r \ u e ha-
b í a n paseado en los lujosos c a r r u a » 
j e s , . . No q u e r í a n perder esos dere-
chos por una aparen te r « g l i g e n c i a . y 
por eso, f r i v o l o s o ignoran tes , i ban a 
L o . Es tanques . 
. . Y r e a l m e n t e , cuando c a í a l a no-
che, cuando c o r r í a n persianas y ce-
r r a b a n cr i s ta les , el i n t e r i o r , del pa-
l ac io o f r e c í a apa r i enc ia gra ta y r i -
s u e ñ a , con el v i v o fuego que a r d í a 
en las enormes chimeneas, cffn las 
f lo rea da la es tu fa colocadas en las 
j a r d i n e r a s y en los j a r rones de c r i s -
t a ] , y con los i n n u m e r a b l e s ob je tos 
a r t í s t i c o s que se amon tonaban er.. las 
mesas . 



















































D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 2 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S ! 
E L U L T D I O COMPROMISO 
Grata nueva. 
Del último compromiso. 
Fué pedida en la tarde de ayer 
para Ignacio Almagro y Carrillo, 
Manuel Ajurla, prominete hacenda-
do y ex-Senador de la República. 
E l señor José Ignacio Almagro, 
caballero excelente y muy cumplido. 
perteneciente a nuestra juventud ' formuló la petición en nombre de 
más distiguida, la mano de Lolita 
Ajuria y O'reilly. 
Señorita lindísima, hija del señor 
su hijo. 
Mi saludo a Lolita. 
Y a su afortunado elegido. 
OX DIT. . 
Sigue el tema. 
De amores fel ices. . . 
A reserva de despejar mañana la 
incógnita daré cuenta ahora de un 
nuevo compromiso. 
Se trata de la encantadora hija 
del presidente de una de nuestras 
más antiguas y más caracterizadas 
sociedades españolas. 
Muy bonita. 
Dotada de cautivadora gracia. 
E n la tarde de hoy será pedida su 
mano para un joven abogado y es-
critor que brilla en alto rango por 
su talento y su cultura. 
Por más señas diré que redacta a 
diario una de las secciones más leí-
das de este periódico. 
¿Necesitaré decir más? 
D E L DLV. 
Paquita Escribano. 
L a coupletista de las damas. 
Se presenta esta tarde en la tan-
ia femenina de Martí, tanda de su 
¡reación, para dar una conferencia. 
E l tema? 
De lo más Interesante.. . 
Se inaugura esta noche en la ca-
sa de Prado 44, la Exposición de 
Pinturas de Antonio Sánchez Arau-
Jo, pensionado en Europa. 
Y la boda de la señorita Virginia 
Blasco y el joven Miguel Celorio 
Carmona en la Iglesia de Jesús del 
Monte. 
Será esta tarde. 
A las cinco. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
N U E V A S R E M E S A S . . . 
Para la próxima temporada estamos recibiendo infinidad de 
objetos de arte, preciosidade» en bronce, marfil, porcelana, cris-
talería, platería, joyas, etc en fin tolo lo concerniente a nues-
tro giro; a<lqui6¡ciones hechas recientemente en Europa por 
nuestro experto comprador. 
Todas estas novedades viensn a reforzar nuestro gran surtido 
único en su clase, tanto por la extensa variedad de artículos, 
cerno por su originalidad y arte. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de 
f>7 í 
Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
HABANA. 
C o n l a 
A L 4 S M O D E S T A S 
(VViene de la P R I M E R A plana) 
Mostacillas, 
Canutillos, 
Seda floja y 
Madejones de 
seda para tejer. 
Ofrecemos concederles un pre-
cio especial a las modistas y ta-
lleres de costura. 
Tenemos el más completo sur-
tido de colores que se ha visto. 
tario de Agricultura Wallace no es-
tán dé acuerdo acerca del alivio que 
debe prestarse a la agricultura. 
Tras el mensaje ejecutivo que ex-
cluía su recomendación, el sécreta-
r:o Wallace ha publicado su. informé 
sobre el trigo recomendando una cor-
poración para la exportación dsl gra-
no, plan que el presidente cree que 
es inoportuno. 
LAS P E R T U R B A C I O \ E S D E 
CHINA 
CANTON, Diciembre 8. 
Noticias que emanan de Hong 
Hong. que dicen que la infantería 
j de mari.ia de los barcos de guerra 
¡ europeos han ocupado la Aduana, , 
! carecen de fundamento. 
Anunciaremos en breve el 
d ía de la apertura de nues-
tra sucursal de Neptuno y 
Aguila. 
Las fuerzas extranjeras de aquí 
comprenden cañoneros Ingleses, dos 
franceses, dos americanos y uno por-
tugués, y el desarrollo de la sitúa-i 
clón se observa con gran cuidado. 
" L A E L E G A N T E " 
MURALLA Y COMPOSTELA. T E L A - 3 3 7 2 
C O X S E r T E N C I A S 1>E UNA 
E N T R E V I S T A 
P E K I N . Diciembre t. 
Una entrevista con Sun Tat Sen, 
el líder de la China Meridional, ha 
sido en parte la causa, según se di-
ce, dé la actuación de las potencia* 
al desembarcar Infantería de mari-
na de los barcos extranjeros para 
protejer la Aduana de Cantón. 
En la entrevista Sun declaró que 
era su Intención apoderarse de la 
Aduana. 
res a granpl, como padrinos de mi mayor gravedad tiene es el bronqui 
tesis. 
Juan S A N T A K L L A . 
E L FEMINISMO KN E L .JAPON 
C7689 alt 4d-4 Anuncios TRUJILLO MARIN 
m i CONCHITA m 
¡Lo que más le gusta son los 
baña". Los mejores obsequios. 
Ave. de Italia y San José-
dulces y los prefiere de 
p o n d r á 
e l 
a l a v e n t a 
l u n e s 
l a n u e v a y s o b e r b i a c o l e c c i ó n d e 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
(Vestidos y Sombreros) 
q u e a c a b a d e r e c i b i r 
L o m e j o r q u e h a v e n i d o a l a H a b a n a 
L U J O - N O V E D A D - E L E G A N C I A 
Según manifesfó el doctor T. H. 
Haden, Misionero en el Japón, en un 
discurso pronunciado en la Confe-
rencia Educacionista Pan-pacífica de 
Honolulú, ei feminismj ha hecho 
grandes progresos en los últimos 
tiempos, en el Japón, y, salvo la 
costumbre de fumar, qaie era antes 
general y boy tienda a d^anarecer, 
las mujeres japonesas se est;n po-
nitndo al Igual d? rau hermanas 
americanas v británica*. 
" L a condición d.' l i mujer japo-
r>6a, dijo, i stá ' com^inn !?• a va-
rn»'- con una rapid-;?. significativa y 
a untadora. El idiomi japonés tenía 
I J."OS palabra para designar casa y 
" L a Flor ^u-1 madejo domésticos, pero no tenia la 
I concepción de la vida d.̂ l hogar da 
Occidente, donde las mujeres están 
Teléfono A-4384. ¡ pn igual pié que loa hombres. Esto 
se expresa ahora por una palabra 
nueva, "katei", que significa propia-
mente hogar, como eí lugar que com-
prende la vida de un hombre y la 
mujer. • 
"Otro cuestión significativa e in-
teresante de los progresos del sexo 
i femenino en el Japón, es el hecho 
( de que en tanto que las mujeres ja-
ponesas continúan usandv. el kimo-
no como su vestido principal, han 
i puesto del lado ei obl. »a tela ple-
g a d a que usaban en la espalda, y 
1 sobre sus kimonos muchas mujeres 
' usan hoy una falda que sujetan cu 
lia cintura. Muchas de filas u-̂ an 
también zapatos, en vez de sanda-
I lias 
E L M E N S A J E D E COOLTDGE Y L A 
CANDIDATURA P R E S I D E N C I A L 
WASHINGTON. Diciembre 8. 
S e g í n predicen los políticos, el 
mensaje del Presidente Coolidge, al 
Congreso, ha fijado el campo de ba-
IIJS y bronconeumonla. E n los niños talla para la candidatura república-
pequeños débiles se presenta el ca- na a la presidencia, 
i fario sofocante, de suma gravedad Coolidge y Johnson serán los con-
1 por le rapidez de tsu evolución y porj tendientes. 
| sv. final generalmente desgraciado. I 
También se presentan como cora- P A R E C E QUE MR. F O R D NO i 
plicaciones del sarampión las infla- Q U I E R E L A P R E S I D E N C I A 
maciones de la tráquea, de los gan-
glios, sobre todo los del cuello, del i D E T R O I T , Diciembre 8. 
riñón y muy raramente del cora-1 Los esfuerzos para iniciar una: 
zón. Las inflamaciones de la larln- campaña organizada en pró de Hen-. 
pe son más corrientes, principal-1 ry Ford, rara presidente, han sido ¡ 
mente en los niños pequeños o muy contenidos por el mismo Ford, 
nerviosos. Jando síntomas alarman-) A Instancias suyas, la conferenc'a ' 
fes de "garrotillo". ; nacional señalada para el 12 de i 
Por último, una de las compli- Diciembre, se ha pospuesto indefi-1 
caciones que más molestias da al nidamente. 
eufermito y que algunas voces hacei 
temer que esté atacado do menin- L A S E L E C O I O X E S I N G L E S A S 
gitls en la inflamación del oído, que F A R I S , Diciembre 8. 
Ir? produce mucho dolor, sostiene la La prensa francesa dice que 
fiebre da fenómenos de excitación elecciones Inglesas marcan la desa 
y como sliUomas muy Inquietantes probación de la política proteccio-
un movimiento casi continuo de la ulsta. 
cabeza del niño he un lado a otro. L a Journée Industríale dice que 
generalmente, en unos días se cura el establecimiento del proteccionismo 
: i sta inflamación, que otras veces ter- jo obablemente hubiera causado 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NINAS 
que ensayan con s o florei U quimera 
de la vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de sou saeñes co i 
el perfume de sus azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
que realzan ras encantos coa la be-
lleza de sos florei. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven ea las flores do 
todo na mundo d« imborrables ro-
cnerdo». 
Haga tus encargos de ñores, al jardín más grande de Caha 
" " E K L l a v a " A R M A N D Y H E R M A N O 
TKLFFX)NOS: 1-1858, 1-7020, 1-7087, F-85a7 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
S E M A N A L M E N T E L L E G A N 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
y co-Hay dos o tres COSUÜS muy Impor- leeros de las más renombradas 
ta ates, QUÍ deben tener presente las fa- nocidas firmas parisienses. 
millas distinguidas antes de hacer sus: De la Malson H, Saget, de Marine, 
compras para 1* estacirtn. Marle Lojise, Magrdy, Nora, Amelle 
Por ejemplo, la adquisición de un ar-; D'ijon, Fernande, Antoinette y otras 
tíoulo de moda no debe hacerse en lu- más. todas bi'íii conocidas de nuóstraa 
las sares en que no sean rer ovados de con-' damas en sus viajes a la "Villa Lumie-
tinuo estos mismos artículos. re", lle{ra;i constantemente las últimas 
Una casa bien surtida, que aspire aiy más primorosas creaciones, 
mantener de su lado a! público culto 
e Inteligente, debe realizar en sus mer-
cancías una constante renovación. 
Esto que dejnmos dicho, renovar in-
flantemente «íiis mercancías, es lo que 
L L 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
una 
mina por supuración. prolongada crisis e n las actividades *.*ce *• "^"ar ingles". Avenida de ita-
TVrmlno este articulo inislstlen- comerciales francesa». No sólo hu-
do que en el sarampión la grave- olera sufrido Francia, sino que el n-jmerosa y distinguida todo lo que enibr(.r08 del -Bazar Inglés" 
dad está en las complicaciones que resto do los comprador»1? que tiene i'arís hace furor. lilaila y San Mguel, puede convencerte. 
PUrKien presentarse, complicaciones Inglaterra, Bélgica, ítalia, Suiza. Semqnalmente recibe el "Bazar In- | lectora, da quo no hay exageración eií 
casi sl-mpre de^anarecen en el listados Uidos y even'ualmente Ale- los mo<u,os franceses de 
Kn el Departamento de Sombreros d l̂ 
"Hazar l\\g\éH"; Avenida de Italia y San 
Mlpuel. pueden seleccionarse soberbios 
modelos ce lujo y gran vestir, así co-
mo sencillos sombreros de calle. 
Los precios son siempre—en cada 
caso—los más módicos y ventajosos pa-
ra el público. 
Una visita al Departamento de Som-
que 
final de la énfermedad y muy rara 
ve7 en su comienzo, no obelante ser 
el principio de ésta muy alarmante. 
mania. hubieran también sufrido las, ^ 
conse^íuenciaw. 
l t . 
cuanto queda dicho. 
C 9656 1 t 8 
P U L S E R A S DE CONCHA 
lue" V E L A D A D E L A S O C I E D A D 
¿Puede creerse que en nuestra 
época tan utilitaria, tan actjva, tan 
deportiva y tan varonil, fuesi not-i-
blü el renacimiento de la moda de 
las pulieras recoco? 
Renacimiento es bien la propia pa-
I>A OKRROTA DK H A L L W r S . . 
L O N D R E S , Diciembre 8 
Las elecciones inglesas eliminan a 
Baldwin. 
E l Primer Ministro pierde el cen-
Las leyes de divorcio han sido j iabra pUes las pCqueñas ( . ^ ^ ' ¿ g óro iroi. y sue adversafios ganan 170 
revisadas de acuerdo con esa ero-, guarne0¡(jas con fiorecnia8 a ia raa_ puestos, 
luclón de las costumbres. Antigua- n0i perfumadas con nuestra eseneja. 
rista hubiera hecho imposible de una gt> gobierno tendrá la jigniente com-
vez para siempre la práctica solución posición: 
de los problemas de las reparaciones. Laboristas, 190; Liberales, 150;| 
Independientes, 10. D E C O N F E R E N C I A S 
L A L L E G A D A DE OBHKGON EN L A ACADEMIA D E C I E N C I A S 
CIUDAD D E MEXICO, Dic. 7. L a sólida cadena de ¿xltos cultu-
E l presidente Obregón llegó ayer | rales y académicos, con que ha for-
a esta capital, dirigiéndose en se- ; jado el prestigio que ya goza la So-
gu'da ni castillo de Chapultepec, j cledad de Conferencias, ganó ano-
La vieja mayoría conservadora de donde atenderá a los asuntos urgen-; che un jalón más—y de mérit0 sú-
mente un hombre podía devolver su predilecta que dan al besamanos un 70 sobre la oposición rombinada se: tos que \0 han traído desde su resi-j pino con la velada organizada para 
mujer a sus padres, después del sabor del siglo X V I I I , hacen un fu- ha convertido en un déficit de más dencla de Celaya. ' conmemorar la luctuosa efemérides? 
matrimonio, sin disculpa ni explica- ! ror iOCOi L a peqUefta cinta de ter- de 100. 
clón algunas. Hoy sólo ruede d'^or- I ci0pei0 negro, adornada cou \nlcial j Faltando todavía noticias de 
ciarse de ella por infidelidad o de diamantes o una hebilla antigua. 
14 
mttuó acuerdo: sin. emhaTcn la mu- es siempre estimada por las coqueto-.Irte AA T K o n f a f l a V f a r K a l l p í l n 
;cr no tipnp todavía acción contra ñas. Las pulseras de terciopelo, ha - IL0« W ^"<lJ"»Ud J Vttl UttlICUU 
Anuncios Tnijillo Marín. C 9H41 1-t-S. 
L a salud del presidente continua j y ofrecida en el salón de Actos de 
¿un bastante quebrantada, pues ia | la Academia de Ciencias, para reves-
enfermedad que hac¿*tlempo le aque tirla de la solemnidad que merecía 
Ja no ha cedido todavía, pero su es- y obtuvo. 
tado de ánimo es muy bueno y com- | Juventud y arte fueron los facto-
ia infidelidad del marido, aún en ! ciendo casamiento al color domjnan-1 j partió afablemente con muchas de : res que la valorizaron, sin mengua, 
el caso que Introduzca una roncnbi- te del vestido, acompañan muy bien j Esta mañana recibimos la grata las personas que acudieron a recibir-j antes bien abrillantándolo del cul-
na dentro de la caea, como frecuen- a .las toilettes con mangas cortas, [visita de nuestro cariñoso a m i g ó l e en la estación. | to ciudadano que Cuba rinde el 7 de 
temente sucede." L-a concha rubia, morena o jaspeada | Manolo Vázquez. Presidente de la | Diciembre a los que labraron, con su 
M gran favorita, en brazaletes "aros i importante y benemérita sociedad i S I G U E L A AMENAZA DE PARO D E , vida, la gema de su llbertod nacio-
E L SARAMPION' de esclava". Las hay lindísimas en, gallega instrucción "Chantada 
Las compliciclonefl son las o,ue carey con brillantes Incrustados; carballedo y sus comarcas, 
rr.van el pronóstico y la raavería igualmente gozan de mucho favor los | Nuestro amigo nos ruega digamos 
L e c t u r a p a r a las D a m a s 
II FOT La Condesa de Pomar || 
S E N T I D O F A L L E C i M I E N T O 
domingo, celebra la sociedad una ele. 
P A S T I L L A S D E CONVERSACION 
¡La simpatía! Vaya UFt«d a ave-
riguar de donde surge esa flema que 
nos deslumhra y fa/=;cini porque sí. 
E indague también, si ie es posible. 
¡ a„ . 
ido las veces las causantofi de la mor-1 de alabastro y jade. cobrándose pre-j a ios entusiastas socios y paisanos 
¡talidad de esta enfermedad: pues to- cios fabulosos por estos caprichos. ¡do las dfx comarcas, que mañana. 
dos los autores y prácticos estamos 
.onformes en que el Kiram^ión pu-
ro es benigno y evoluciona bien, y 
que su moralidad. alCAÍna un 6 u 
S per ciento, ea debida a las compli-
caciones, principalmente a la bren-
i coneumonla. 
En los niños nue tienen un saram-
! pión benigno, al tercer día del bro-
te sobreviene una mejoría muy aren-
Ituad;. 
! de apetito, disminución de la sed 
TRANVIAS nal. 
Juventud que atesora, como esta 
CIUDAD D E MEXICO, Dic. 7. ! que organizó tan selecta manifesta-
Continúa en pie la amenaz/» de los , clón, bríos y talento ejemplares, 
obreros "Ro.ios" para efectuar el pa-¡ concillaron bellamente aportes de la 
ro general de tranvías de .esta ca- | música, del canto y de la oratoria co-
(Por telégrafo) 
Guanajay, Diciembre S, 9.20 a. m 
DIARIO—HaUana. 
Santos Menéndez, ex-Directiv0 de! 
del estado general, tos, falta 'a Colonia Española, anciano que lle-; 
iba más de cincuenta años de resi- i 
gante, mat née en la Terraza de EÍ j Pltal el próximo dí.a doce. Los lea- ' mo lírica? ofrendas con que hiele 
Carmelo, del Vedado, ya abandera- ders del movimiento, han nombra-
da y aromada muy graciosamente I do una comisión que entreviste, al 
para tan alegre acto. ¡ presidente Obregón para pedirle 
Los fiLfes de esta gran fiesta no | que sirva de arbitrio en el conflicto 
puedne ser más laudables, pues lo 1 suscitado. Es posible que se llegue 
que ella pjoduzca, será destinado a | a un acuerdo con los unionistas, que 
ron revivir el recuerdo devoto a loa 
mártires de la Independencia Cuba-
na, resultando el acto muy digno, 
en verdad, del fin que presidió su 
ideación. 
E l acto, que nos es forzos0 resé-
del embrujamiento de sus frases o 
de sus miradas? No filosoíemua. L a 
contundente e incontrastable lógica 
Jel porque sí, es la única que puedt» vl" ^ ' ^ ¿ 3 0 de la fiebre que suele dencia en esta villa dondevfundó un 
darnos la clave del caso. bajar a .T7 grados y décimos, que hogar respetable y querido, falleció 
Y lo mismo tsucede <un nuestros i nVma la atención por su contraste ayer. E l sepelio verificase en este 
de qué oscuro fondo de nuestro yo, congéneres, en cuanto « simpatías. I tan grande en relación con los dias momento con asistenci.i de todas las 
viene esa otra causa, que nos mué- Distinguimos con nuestro afecto, en I anteriores que tan mal y molesto es- clases sociales, demostración de! hon-
te a sentir antipatía por una cosa, • ocasiones ilevado al fanatismo a un ¡tuvo. 
pr»r un animal o por un apv humano. | hombre de esos que llaman malos, j Esta mejoría continúa y en 
Afinidad vibratoria, dúc una tuo-¡ Realmente, «us procederes no los a tres días más quedan completa-
ría científica que, al d^cir de los j acredtian de satnos; riñen, matan, j mente curados. Pero precif 
que saben, viene revolacionando en , sin mayores remordimientos de «on-1-n el tercer día del brote 
los campos de la moderna filosofía. 1 ciencia, re emborrachan o juegan y j do empiezan a p.'esenf.rse 
Sea de ello lo que fuere, el t ó p i - U o n casi siempre unos enamorados ! plicaciones: por este motivo es mu> , 
co. aunque sencillo al parecer, no i de iaá proezas alfardas. Sabemos ¡ interesante advertir a 1los ^ ^ ^ f , , ' 
deja de ser interesante. Los psicó-, aUe son asi. Ni siquiera intentamos j personas que cuidan a 'os niños que 
volúmen tras vo- disculparlos, pero sentimos por tales si después de iniciada la mejoría 
describió anteriormente obrer 
adquirir la bandera o 9l estandarte ! por su parte están preparados para ñar muy brevemente, fué presidido 
social. Por eso esta matinée es de 
pensión j cada billete de entrada 
vale sesenta centavos. 
;Chac'ad¡no3 y carballenses! ;Sin 
bandera no hay triunfos! 
evitar que el tráfico se interrumpa 
[ do í-.entir público ante la desaparición 
dos cel probo ciudadano y vecino modelo. 
Mi pésame a sus familiares. 
E l Corresponsal 
S U I C I D I O 
logos han escrito 
lumen para explicar el «.uso y, como ntrabiliarios a quienes 'os linpcci»-
aiempre, la hipótesis ha quedado os- hles llaman bandidos, U más pode-
cilanle. aleatoria y vaga Porque si rpsa y cordial de las simpatías. 
Interviniera en el asunto el simple j .n caso contrarío, abojjinamos a 
motivo de las afinidades y v.brato- ull virtuoso, sin que por ello desco-
r'as, al fin quedaría desi cjada la ' nozcamos ^us méritos, ni envidiosos 
cógnita. Pero, parece que hilos más | de gil aitura moral, mordamos en 
complejos traman la urdimbre ae 
es cuan-; 
las com-l 
L a t i f o i d e a en B a y a m o 
(Por telégrafo) 
i! 
n'ño le vrelve a subir 
esta malla, de tan diverso modo, que 
a todos aos desorienta y confunrtft. 
Pasa una mujer, pongamos por 
caso, bella, incuestionablemente bf-
Hu. Canta en sus turvus todas un 
poema de armonías; es JÜÚSÜ-J SU 
traje, en »] cual la een.a pono tri-
deos cambiantes; como s fuera la 
primavera misma. dejt. al pasar, 
oleadas de fragancia. /.Quién es el 
que niega su hermosura .' tím embar-
go, hay algo inexplfcablf,. un no se 
qué misterioso. digamos inefable, 
que nos ha dicho, al paso de U bel-
dad, que no i . íamos por "ella a par-
te alguna. E.-; antiuático, u mejor, 10 
es para nosotros. Y no Rt- nos repli-
que 
van que a! 
la fiebre, aumenta la tos. desapare-
ce el apetito o presenta algo anor-
mal, avisen cu seguida al méaico 
de cabecera y no cre.m es debido J * » o viviendo un día -.íe duelo, efec-
al cur^o natural del sarampión, pues tuándose por la noche en el Parque 
esta enfermedad, una vez iniciada d<? la Revolución una retreta fúne-
su honra; pero no entra en sn reino i la mejoría, continúa, de no, presen- * 
Razón de afinidades. ¿V JWÍÚS no I tarse ninguna complicación. 
salvó a Dimas. elevó * Pablo y per-i De todos los signos que he in- Guerra, hermano de : r 
rtonó a Magdaieni? 
Bayamo. Diciembre o 
DIARIO—Habana. 
En conmemoración 3 la muerte del 
Coneral Antonio Mace.-i estuvo Ba-
Anoche falleció el joven Diomedes 
LAS R E L A C I O N E S E N T R E MEJICO 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
CIUDAD D E MEXICO, DIC. 7. 
Acerca de la entrevista proyectada 
! entre los presidentes de Méjico y l̂ d Arquitectos 
¡ Estados Unidos, los altos funciona- mjeinbros "( 
' rios de la Secretaría dtí Estndo han ' 
' hecho declaraciones en el sentido de 
que su aplazamiento se debe a que 
1 no han sido ratificados por el Sena-
' do los convenios celebrados en las 
i conferencies pro-reconocimiento. 
Dichas convenciones están siendo 
1 estudiadas activamente por el Sena-
do mexicano. Habiendo pasado a las 
; comlsloina respectivas del alto cuer 
(Por Telégrafo) 
LA SALUD, Diciembre S. 
DIARiO. Habana. 
Anoche puso fin a sus días, dis-
parándose un tiro en la cabeza, el 
vecino de este término, Wenceslao 
Báez Cruz. 
El Juzgado salió para el lugar po colegls'.ador, pero sobre este 
del hecho, actuando hasta hora asunto se guarda reserva absoluta 
avanzada 
ARTIGA, Corresponsal. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
AMIGOS D E E S Q I I V E L 
L a simpatía y la antipatía conti-
nuarán '1 oyéndonos en mnyor o 
m mor aerado, mientra* >»\ mist-rio 
de nosotros mismos sea la interroga-
ción angustiadora de \ñ mente hu-
mana. 
Todos f-stamo? de arando -m que 
es azul el color de los cielos y ro-
jo el de ía guerra: más si efecto que 
en cada psiques produce el rojo o 
el azul, ¿cómo saberlo? Las víbra-
ploneti í«I color dirarirbi por ^jem-
dicado el más interesante y el que Q e muriera trágicamente hace recien-
más valor tiene es el de la fie'.re, '.es días sin que hasta lo fecha se cc-^ Se invita a todos los amigos v 
pnr «er el primer aviso v porque °s Tioz^an los autores de e.i muerte. Dio- ;,impatizadores del Representante ai 
el que más clarameme indica que m ^ ^ ha^mu^to d̂ e tifoidea da j:uyaI la cámara señor José Esquivei y 
Martínez, para la Asamblea que se 
celebran' el próximo domingo, 9 del I 
tn los campos limítroTv'? para evitar 
joila muv manifiesta con descenso la propagación la Sanidad y el cuer-
de fiebre ^sta vuelve a subir, na- lo Médico de la localidad inyecta a 
'-ando de los 37 grados y décimas ,-*Mío .el antídoto preventivo a la 
a 39 grados o más. preocupaos en yez «lue se toman también toda clase 
seguida y pensad en que el niño ^e me(lidas 
es víctima de una complicación, y . 
Por otra parte, se ha sabido que 
el presidente Coolidge se ha diri-
gido a los Liders del Senado ame-
ricano para pedirles que este orga-
nismo se ocupe con urgencia del 
asunto de la ratificación, a fin de 
poder terminor el reconocimiento d«i 
gobierno del presidente Obregón. 
EN FAVOR DHL PESCAN80 I 
aparece una complicación. Así que «errible enfermedad se regietran va-
silándo veis que en un enfermito »lM casos tanto en la n jblacion como 
ÜÍ; sarampión, después de una me 
Hercarido 
no busquéis justificación de esta 
que con la razón vulpln-i del "no cologos. las facultades díi intelecto; 
v hay naturalezas en las jue tan só* 
pío, elevan. ?egún dicen f urtos i^ i - ¡devac ión de temperatura en que el 
las puedo comer, no osián maduras" 
ante el racimo inaccesible dbl pa-
rral, porque otras mucha-', de beUe-
za radiante, ¡ayl no aeran nunca 
nuestras y, sin embargo . . cómn se 
instalan para siempie en lo más In-
timo de nuestro cora/,ón' 
Y aquélla tosca, más «eicana de 
la fealdad que de la ruriimla sedne-
niño está débil 
íes no quería 




E N H O R A B U E N A 
CIUDAD D E MEX'CO. Dic. 7. 
Una comisión de la confederación 
regional ebrera mexicana se entre-
vistó con el gobernador del distrito 
federal señor Ramón Ros, para mi-
nltestarle que ellos están completa-
mente de acuerdo en lo relativo a su 
decreto cobre el descanso dominical 
y dispuestos a celebrar uña gran ma 
nitestación en pro de la prohibición 
| de que abran las casas de comercio 
Ha sido nombrado Fiscal de Par-; \os domingos 
presente, a la una p. m., en la casa 
calle de Lealtad, número 137. 
Habana, Diciembre 8 de 1923. 
L a Comisión. 
N O M B R A M I E N T O 
tido de Cienfuegos, el señor Ricar-' 
do Aguiiar y Rodríguez. 
paciencia, la señora Al.'arez conserva 
lo produce esre mir-mo COÍOT una tfn-lhacerlo ahora le cuesta trabajo la: 
dencla hipocondríaca Pero, advierto ! digestión, o en la idea de que al Una distinguida amiga nut rirá, la 
que me voy embutiendo en caml.-a j anochecer todo enfermo se recarga señorita María Alvarez, nos eícribe 
de anee varas, y puede que a l^únide temperatura; pues puedo asegu- ;ir>a carta rebosando igradecimiento s i preciosa niñita y se encuentra ella 
erudito suponga que trifc de inva-lraroe que ral experiencia me ha de- hacia el joven Doctor Mario Sánchez, ^aisma fuera de todo cuidado, 
dirle KQa dommlov Aíon urjidamen-; mostrado que el 98 por ciento de VP-Í.:ÍÍO, que asistió en el primer alum 
AUMENTO D E D E R E C H O S D E 
EXPORTACION A L AtGOBON 
te. mi voz no es máá que un débil 
eeo temeroso de Mra autoridad in-
tora, en qué lenguaje sin palabras ' discutible. Y si 110 fuera por la pro-
sabe advertirnos de] peligro de ÜU ; funda antipatía que siento por ias 
sonrisa, de la vorágine de su beso, ' citas marginuales, allá irían auto-
ees que esto ocurre es por presentar- bramiento a su hermana, la señora li jo de su señor padre, afamado p«r-
ê alguna complicació.i al enfei-mito' Gloria Alvarez de Alvarez, !a cual tero y médico muy d^tinguido de! 
y no porque sea lo corriente en el estuvo en peligro de ser operada. Cerro. 
curso normal da un sarampión La i Debido a IM conoc'ini-nto^ do su Sea para todos nuestra enhorabue-
complicaclon más frecuente y que profesión delicada, a S Í pericia, a su na más pincera. 
CIUDAD D E MEXICO. Dic. 7. 
E i gobierno ha ordenado que se 
r Mano Sánchez es digno | aumente.i los derechos de exporta-
ción a 1 fibra de algodón, con ob-
jeto de Impedir que salga del país, 
siendo ésta une de les medidas adop-
tadas para tratar de solucionar el 
«róbleme algodonero. 
por Maestros de los más caros p>sra 
la juventud estudiantil, como los se-
ñores doctores Evelio Rodríguez Len-
dián. del Claustro Universitario, con 
los Profesores del Instituto doctoras 
Remos, Santo, Diago y Bernal, Di-
rector; el Secretario del Colegio da 
Sr. Du Defeux y los 
de la Directiva de la So-
ciedad de Conferencias señores Bis-
bé. Presidente y Matas y Portoca-
rrero Vice-Presldentes. 
Y en el amplio Salón un distini 
guido público que lo ocupaba plena-» 
mente, alhajado por numerosas da-
mas y señoritas eon asistencia de una 
larga pléyade de intelectuales y estu-
diantes. 
L a Banda de la Marina Nacional, 
como siempre expertamente diri-
gida por e! Maestro Teniente Igle-
sias prestó un valioso aporte a esta 
solemnidad iniciando el acto con el 
Himno Xacional y cerrándolo con el 
Himno Invasor, anoche más simbó-
lico que nunca. 
Al piano y mandolina, respectiva-
{ mente, la señorita Bolivia Carballal 
y señor Sandalio Callejo, declamando 
í.i señorita Blanco Depico poesías al 
Titán de Bronce y can'ando la se-
ñorita Lola de la Torre—cuyos nú-
; meros publicamos ayer—conquista-
i ron m u ^ merecidas ovaciones. 
, Y en la tribuna los señpres Blsbá 
y doctor Remos pusieron la cálida 
nota de máxima reverencia con mag-
níficos discursos, aquél sobre los hé-
roes de la Patria y este sobre la fi-
gura prócer de Antonio Maceo, sien-
do vivamente aplaudidos y con reitei 
rada . insistencia por sus brillantes 
oraciones. 
E l Joven Bisbé y el doctor Remos, 
¡ para hacer más edificante y fecunda 
su loable tarea deberían reconstruir 
y dar a la estampa sus notables dis< 
(ursos merecedores de la provecho, 
sa divulgación a que tanto se pres» 
tan. • 
A todos alcanzaron, tras los aplail 
sos consignados, generales y entu-
siasta felicitaciones, a las que unb 
mog la auestra 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A D i c e r o b r e 8 de 1 9 ^ 3 
a í o x a 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E S D E A R T E M I S A E C O S D E A L Q U I Z A R B A Y A M E S A S NOTICIAS D E CAMAGÍiEY 
Inspcicción 
E n ei día de hcy llegaron a esta 
villa el doctor Armando Cartaya, Di-
rector General de Comimicaclones, 
el señor Pedro Pablo Torres, Jefe 
Técnico del Departamento, y el señor 
Vicente G . Pola, Inspector de Comu-
nicaciones, los que giraron una visi-
ta de inspección a la oficina local 
del ramo. 
Los altos funcionarios de Comuni-
caciones examinaron minuciosamen-
te el funcionamiento postal y telegrá-
fico, así como las condiciones exter-
nas e internas de la oíicina local, 
saliendo altamence complacidos de su 
gestión, y felicitando efusivamente al 
Jefe Local del señor Sierra. 
Tanto el Dr. Cartaya como el se-
ñor Torree, auxiliados del Inspector 
señor Pola, demostraron su Interés 
ror la prestación de los servicios, ma-
nifestando su capacidad y celo en el 
desempeño de las a'tas funciones que 
les están encomendadas. 
E l pueblo bace comentarios favo-
rabíes de la actuación de los actuales 
Jefes de Comunicaciones, que vienen 
periódica y* personalmente a ins 
seccionar ios servicios, de cuva ac 
tuaclón se deriva la mejora de los 
mismos, l lenándole así como es per-
tecto en lo humano, ias atpnciones 
oe una rama tan importante de la 
administración pública^ 
L a afectuosidad-de'fos más altos 
Jefe? de Correos con los empleados 
subalternos, a"! hallarlos en el serio 
cumplimiento de su dober, fué otra 
nota simpática de la visita de ins-
pección citada, y da lo aue tomamos 
nota por lo desusado del hecho, dé-
mostrándose con ello que además de 
BPS otras cualidades sobresalientes co-
mo funcionarios, tienen los señores 
Cartaya, Torres y PoYa una noción 
exacta de la caballerosidad y de la 
hidalguía. 
Réstame cerrar esta nota pidiendo 
ni señor Director de Comunicaciones 
que para completar el cuadro de efi-
ciencia que-vió en su agt'adable visi-
•a, restituya a la oficina local el te-
legrafista que le falta, pues próxima 
ya la época de la zafra, aumentará 
notablemente el servicio que en la 
misma se presta. 
Elecciones 
E l pasado domingo, y en los salones 
de la Colonia Española, se reunió 
casi en pleno, la delegación del Gen-
t ío Asturiano de la Habana i-on el 
objeto de celebrar elecciones pare, la 
Directiva de la Dslegaclón. 
Tratándose de la Delegación del 
Centro Asturiano, no hay que decir 
que reinó un gran entusiasmo, pues 
es ella tan Tiümerosa y cuenta entre 
sus miembro? tan sanos elementos, 
que todo lo me se relaciona con la 
urestigiosa Dilegaclón, tiene un pro-
pio sello de cimpatía y resonancia. 
E l señor Antonio Kaboll Dr.arte, 
miembro muv estimado de la Dele-
gación me infirma ene páoan de qui-
^nientos los asociados; do Artemisa, ca-
si todos en la localidad, y ya por 
ello puede deducirse de la potencia 
de la misma. 
E l resultado de la e k c c i í n fue el 
siguiente: 
¿ Presidente: Sr. Aurelio Fernández 
Lorenzo. 
Vice: Sr. Oscar Pertiyrra de ^ l a 
Vima. 
Secretario: Sr. Alfonso Gutidrroa 
Cuervo. 
Vice: Wenceslao Fernández Alva-
rez. 
Tesorero: Claudio Fuentes Martí-
nez . 
•Vocales: Sres. Víctor SBatlbftfies, 
Jesús Sánchc-z, Marcelino Gutiérrez, 
Antonio A . Méndez García, Joaquín 
Priedes, Cetá ieo Vigil. Valeriano In-
clén, Horacio H . S erra, Leandro 
So.o'ongo V'cent-3 Alvarez Dr. An-
tonio Gavaldá, Dr. Juan B. Nuche, 
Alfredo VLoana, Ramón Alonso. Ga-
bino Rodr'g-'tz. M,)dfS.to Alvarez, Jo-
sé iv. Fo. nández Victoriano Fuen-
tes Vicente Día- y José Fernández 
Lorei zo. 
Todos 'o; com'••'.rentes de esta 
Directiva sen m!«-nibros pre-tlgio-
«cs del Comercio y la Industria lo-
cales, y no sé qué decir del simpático 
P.es;dente, insustitulbie en el car-
po, y que a la fuerza nubo que ree-
legir, dada su labor por los asturia-
no- de América, y su simpatía y me-
recimientos personales. 
T ahora, una pregunta: 
arroz con pollo, Presidente? 
Centro Obrero 
.habrá: L A SAXTA VISITA P A S T O R A L 
De grandiosas pueden calificarse . sejero Provincial, por si y a nombro 
las fiestas celebradas en nuestra : de sus compañeros del Consejo. 
Iglesia Parroquial el día 2 del co- j A su entrada en el templo se can-
Dlclembre 4. 
í : LA T A R R E T K R A DjB M A N ' Z A M I X O 
V EL R E P R E S E N T A N T E PONSECA 
E n mi correspondencia anterior, rriente'con motivo de la santa v is i - j tó un solemne Te Deum. Después, di ta pastoral efectuada por Monseñor I rigió la palabra al pueblo que inva-
L a carretera que desd? esta con 
duĉ e 
toda 
poco menos que intransitable. 
Desde el lugar llamado Mabr.y 
Ku "ML X . ' I H G O " A P L O Í E 
E l vn^or "Munar^o", de la Em-
FALLOí \ A I - D I E X C T A 
Conder-Jíi-do a lor, penados José Pa. 
a la villa de BíánsánllTp*-'en i nyeaa í í í ^ e r á 'MtinsoiT LiAe* lítíW de lomino Guevara. Francisco Ilumi-
esta época dp aguas, ha " « O . * - e pn el baJ¿ fle ..Las colora- nado Paiomino, .losó Antonio Medi-
sámente copio: 
Cura Párroco a nuestro querido: exhortó al pueblo para 
amigo el Pbro. D. Fructuoso A. Cuer-lfe en Dios, única forma viable paral que a diario tienen que venir al pila-
da- ' cuando daba el torno por Bu-¡ na Bernárdez, Francisco Jlménej 
fadero en su ruta desdo Pastelillo a | González. Juan "V aldivia \iartíne2, 
bahía de Xuo-! Antonio Tos.-ío Góm^z, Julio Gila-
i berte Anido y Xarnsn, a la pena de 
en esas con 1S-O días de encarcelamiento, como 
Ingeniero se-; autores ae un delito de desorden 
del Draga- público, 
do en Tarafa, obra que lleva a cato Estos perados, que fueron trasla-
"Los que suscribimos, Francüco ^ T a "venido" á demostrar con ver- iTega"r a" Ya ¿^íeccTón"humóla. " I blo a vender sus' frutos. \ U compañía J . M Dady dió su opi. dados de P J ^ i o para que compare-
Rubí, Presidente del Centro Obrero.dadero satisfacción la gran obra rea-, Cerca de las doce fué servido el' Antes, cuando la carretera se ha- mon de que para sacar.o a flote cieran a responder de este delito a 
y Fabián Báez. Contador del mi;mo. fizada. hannuete con que el señor Cura ob- liaba en mejore, condiciones ya que babría necesidad de hacer un canali- esta ciudad pretendieron fugarse d8 
q.ieremos por este medio hacer pú Hace más de dos años que duran- 3eQUÍaba a su iiU5trísima y autori-1 buena completamente no lo « t u v o zo desd: ese lugar al canal conduc- a cárcel abalanzándose sobre la re-
blico para general conocimiento v en te los martes y jueves por las no-. dades de ec+0 pUobto nunca, m-nudeaban las visitas de tor. no se puso en práct.ca y la Com- ja de entrada, no consiguiéndolo por 
particular a loe Obreros de Tabaco en ches^ se ha venido celebrando en, Anotamos en're los comensales a los manzanilleros con su^ automó- pañía de Munson pensó que s e n a d a eficaz y oportuna oposición deK 
Pama, que como comisionados que nuestrf Iglesia el santo catecismo/ ; Monseñor Estrada doctor Julio V. ; ^lles y otros vehículos daba facili- mejor efectuar el remolque con el|peTBO/al que custodia ese penal, 
fuimos de los mismos para entreiw- Y en esa obra que ha servido ^o- ro,]a70 m.p^tro A.)r?.!de: Ern^-to ' dades para transnortar mercancías potente vapor "Walter Munson" que Los disparo? que buco neVsidad 
tarnes con el señor Wlfnedo Fernán- mo una preparación para el fin Que U ^ p ^ Secretario d̂ -l (íoblern.o Pro-1 pn camiones T ponía en fá«ll comu- se hallaba en puerto, después de de hacerles, hlrierbn a dos penados. ~ 
dtz, el agradecimiento de todos los el Padre Cuervo perseguía, ha te- 'Lj laJ kq,10 MÍstíó en representación nicaclón a estos pueblos vecinos, pe- realizad? la descarga del "Munargo".; López fué el que al ser traslada-
asociados de esta Institución ñor el ; nido valiosos auxiliares. Seriamos dpl ri0|Mirnrd0r Bar'-cr^s. el cual se | ro por esta causa, todo ha estado Esa labor fracasó y entonces co- do de la Audiencia a la cárcel, in. ; 
donativo jque hiciera a la Colectlvi- injustos, siiyo hiciéramos mención j car.¡fi0f;a' (.arta qUo i interceptado y 1̂ único contacto es rrló de cuenta de la Compañía do tentó fugarse. 
dad de esas Señoritas que con fe y ab- fué leída a los presentes; --Pedro': el que facilita el ferrocarril. Pero Seguros y Salvamentos Marítimos el —Absolviendo a Domingo Daniel 
Hombree como el señor Wlfredo negación no igualada, han laborado _ Confiero" Prov-u lM : ' Dr Ou- <-omo dice el refrán, no hay mal que ponerlo a flote 
junto al padre Cuervo en su obra^11'1, OUI llGracia del doble delito de lesiones Fernandez, de filantrópico despren- ^í1™ ^ H , ? ' * ^ ^ Juez de este Tér-|durc cien años f Emplearon el remolcador " J . M. g^veg ap^, iándole la eximente com 
dimiento a favor de las organizado- w w ^ u « ^ ^ n j ^ ^ ^ « v a w u ^ i i u » |mino. se-or jUanéñdez. Secretario Cuando el enfermo empeara se re- Mer r l t f sin rebultado fatisfactono pleta dé' legít ima defensa. 
Juzgado; Santiago Martínez,' doblan los cuidados y atenciones y alguno, sin embargo de haber estado 1 Don(.R| riodujo heridas graves con s quVh7c7n7¿ka para que la Patria llegue a la cima 
de nuestras aspiraciones. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra rectificar la noticia dada por tí 
corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA, 'relacionada con dicho do-
nativo. E l señor Wlfredo Fernández 
entregó a los comisionados que sus-
ciiblmos un cheque de doscientos pe-
sos, y no de trescientos como, «In di 
da por error, hace conátar el corres-
ponsal de •fereneia. Por tanto que-
da hecha la salvedad". 
Sociales 
Ecos de una boda Interesante. 
Fueron los contrayentes la virtuo-1 
sa señorita María Josefa Pagés Val-
dés y el correcto joven Pedro Díaa 
Pineda. 
Fueron testigos, por ella, el se-
üor Carlos Reyes y ñor él, el señor; 
Jesits Sánchez. L a novia lucía In-, 
'eresantíslma fton su traje de despo-l 
sada. 
La concurrencia, distinguida y nu-l 
merosa: Brígida Valdés de Pages, 
madre de la novia; C-irmen Machia 
de Reyes, Carolina Alblzu viuda de 
Peña, Pilar Guzmán viuda de Orte-
go, Clara González de Pagés, Nieves i 
Amador de Martínez, Luz López dej 
Vázquez, Caridad Martínez de Sá"-, 
chez, Dolores Tlebs de Pagés y Amé-: 
t i-n Péiez de Piedra. 
Entre las señoritas las simpáticas 
hermánitas Felicia y Carmlta Reyes, 
Esther, Amella y Margat García, Ca-
ñorltas Amparo Sánchez, Justina Pe-
reirá Berta Alvarez, María L . "Soler, | Secretario de la Junta :»e Educación; . con ellos, o se inicia' 
Francisca Perelra, Celina Pereira, i Dr. Francisco Vall»jo y Reyes, abo ¡ la gravedad le da la n 
npHHnH S á n c h e z . Obdulia Morales, | gado v notario y los señores Rafael ¡ B! estado de Ja cáVre 
y Caridad'Fariñas Mohedano, Xntefftio Guirftana Ltfeio- ffiás arriba se hallaba ya en tan bla fracasneo, entonces apeló al S1S-, atarado ilegítimamente 
esta obra han ayu- García, señor Sabatés, Tomás R. Pl, mal pstado. .-.ue, de no haber llega- lema op'nudé por el Ingeniero cuba-j no teñien<»q otro medb 
ponsal quiere por! Bonifacio Barrera^, Sargento Domín- do el antídoto. ?erla Infamante el no, seño- Mareóte. I sino el t.mpiear la nav 
Caridad á c ez, lia orales, |ga  
Consuelo Moreno 
han sido las que a 
dado y el corresponsal 
la mejoría o al frente de los trabajos expertos ex- nna navaja a ios jóveneñ Armando 
muertp. . . tranjeros. Martínez Villalobos y Antonio María 
tera que c-:to i Convencida la Compañía que ha-lo'Rellly en sus momentos que era 
por ellos, 
io de defensa 
aja que por-
segulrla llamando por el nombre nufe , Este fuá autorizado por la Com-¡taba, 
no le f-orresnondía. pues en fistlD- 'p^ig dei Dragado para hacer el | Fué defendido por el Dr. Manuel 
jroi veo«i '̂c- visto las carretas uie-; trabajo v empi?ando la draga "Cha-lTomé Varcna. 
t'das bast í la i n a r - i ^ . , gre" y el remolcador "Artle". ha-¡ Absolviendo a Carlos López 'Mo-
Estas condiciones pantanosas, ?in ciéndo-^e un canal de 30 pies de pro- ^ (a) Chino", por Infracción de 
puentes e intransitable, eá lo que fundidad y 20 metros de ancho, a ia Ley de 25 de Julio del 1919. [M 
na movido a nuestro muy querido fjn de qu» el "Munargo" hiciera su ¡ —Condenado a Ignacio Garcík 
Representante señor Olimpio Fon- calida por la» popa, y a los cuatro i Hernández (a) "Metiro", a 31 pe- I 
seca a hacer gesWones pa'-a que ' días va batía cambiado la situación sos de muUa, por resistencia a un 
realicen las reparaciones correspou- del barco. 'agente de la Autoridad, 
dientes y a dejar la carretera en con-| E1 día 27 de Noviembre .se terml-| ¡*-hc.nlTlondo a los orocesadoi 
diclones de prestar utilidad a mu-; naron ~as obra<! rtp « i v a m e n t o ea- —Absolviendo a ios procesados 
chos nue le elevaron al nu^tn nnp , T / ""ras oe sai amento, ,a Bpnito R0oríguez Novoa y Juan Mo-
cnos que le e r a r o n ai pu sir, ^ i' ],pndo de su varadura el "Munargo ' Mi pniatnrt del delito comnleio de 
ocupa y ta nblén para hlen general 1 nnni¿ndnt;p pn nipnn rana] v atra- , baiatarr. nei neiito compieio ae 
de todos los aue conviven en «u te- P""1 nd"se pn P'^no canal y atra diS!paro de arma de fuego y lesiones, 
ue tonos ios que cuu\i>en cu 1- , ,,ando a los muelles de Parteli'.lo, . , , • n S Í 
rriino . ¡se dedicó al cargamento de azúcar! —Adsolviendo â  Mar o García 
Esta mañana tuve el gtifito de p?,ra conducirla a New York en su | Monteagudo acusado de robo 
cambiar breves palabras con el 'o-1 vjaje de regreso. ñor Fonseca y me participó que el 
arreglo de la carretera era producto 
de su labor durante tres años para 
conseguirlo de los altos poderes. Fe-
licito al pueble de Bayamo que cuen-
ta con hombres como el señor Fon-
SUICIDIO 
En la tarde del día lp., de este mes 
puso fin a su vida, haciéndose un 
disparo de revólver en "la sien Iz 
Absolviendo a Manuel Rodríguaa 
Martínez, acusado de su delito de 
falsedad. 
E L P A D R E Ml'GICA 
Ha i-eg^esado a su Parroquia del 
seca qu.e saben ocuparse de su P'ie-i quierda pI ioVpI1 Man,iel Larrúa Ro-1 central "Cenado" el R. P. Manuel 
blo 
El señor Olimpio Fonseca feomo 
Qons^lez Estrada, Obispo da la Habana, con las autoridadas, sa-! Alcalde, supo conducirse loablemen 
ritados a l almuerzo con «ine fué obsequiado por el Párroco de te. A él se deben los dos parque 
Monseñor 
cerdotes e invitados l l  ^  qiTj f  s i   l rr c   t .  l s   l s s s 
Alquizar, don Pructuoso A. Cuervo, en la "Quinta Quintana". ¡ con que contamos y el mejor arreglo 
que se le hizo a las calles y como 
este medio rendirles un sincero ho-. guez, y los'Rvdos. Padres Luciano, Reniresentantéa le debemos las ca-
^ V - V T / •1- U ^ £ \ 1" menaje de admiración. Esta obra I d^ Güira de Melena; Carrellan. de rretera8 de Guisa y del Corojo. En 
ridad TiebS, HaSllia x ages, t-Stela , „ „ „ r . „ „ „ j „ _ f „ , 1,0 H o c o r l m < > i i > 1 « h l A . S n n X n t n n i r i H o 1r>c P n ñ n c - nndrf- 1 , i o n ^ ^ ^ r ^ ^ o n - . - ^ n r U i o l o f - o i - r o . Guzmán, Ramona Yepe. Aurora y 
Angélica Acosta, María Castillo y mi 
chas más imposible de anotar 
L a concurrencia fué finamente 
obsequiada con dulces y licores en de ayudar al Padre Cuervo, 
profusjón 
transcendental ha de ser Indudable 
mente la qaie ha de regenerar a los 
pueblos. 
A las clases elevadas correspon- correpponsal del DIARIO en Güira j de Melena. Para el Paire Apolinar 
¡López. Capellán del Hospital de 
Dicho esto, pasamos a describir 1 c!an Lázaro, un saludo muv cariñoso 
Una eterna luna de miel a los slm- las ceremonias que desde el día 26 , oronjst;a; aiii lo vimort solícito y 
páticos desposados. del ppdo. comenzaron en nuestra ^e¿ío com^ ^ampre Cerca de la* 
San Antonio de los Paños; Rodrí-j i>reve tendremos expedita la carre-
gU3Z, Secretario de visita del Obis- j tera de Manzanillo 
pado y nuestro compañero Gallardo, i 
dríguez. natural de esta ciudad sol- Muglca. después de permanecer va-
tero y veeino de Matías Varona (an- ¡r los días prestando sus servicios 
trs San Rafael) número 13. | sacerdotales en la Santa Iglesia Ca-
Anterlormente ya hanía atentado ¡ tedral. 
contra su vida el joven Larrña. em-1 Deja en la sociedad católica cama-
pleando un cuehlllo, que fué halla-i güeyana los más acendrados sentí- ] 
do en su cama. i mientes de afecto por su corree- • 
Dejó dos cartas, una para su se- clón y ruitura. 
| ñora madre y otra para su novia, en I 
?>eñal de despedida. Rafael P E R O X 
T A S U E N A \ LOS G l AMOS 
Ya suenan lof guamos. Lo» rhl-
qulllos en grupos hablan de Noche 
Buena. Miubos, los más. por su in-
fantil edad, desconoeen la tradido- CONSULTAS AGRICOLA 
Iglesia con la llegada del y ' p " 0 ^ dos se'terminó oí banquete. Minutos pal historia V este día que ellos 
Para el día 10 del cor-lento está" Pfd/e ^ ' ^ r . ^ ^ ^ ^ i r t . u i w Ü ^ ' ' derpués. empezaba Monseñor Estro -1 tan anticipadamente festejan, pero 
se sienten satlsfe-señalada- la boda de la distinguida vento de Franciscanos de la Habana. ;1a a adn-ini?trar el santo Sacrarnen 
Durante seis días explicó de manera señorita Luz Marina Llorens, con ^ " ' « " ^ • W » W ?*V«?V uc tu""c,  to de la confirmación. Puede decirse 
el Dr. Enrique Ubleta, de Pinar del •=en"lla y , t T ^ ' ^ ^ 1 7 ^ 7 ^ *** temor a exc.geraciones que • n 
Rio. fundamentables para conseguu el « confirmados. 
>Y paFa el 15 del propio mes, la in ^ I J 1 ? 2 fií^iS. ^ e Y a i e noche, terminó :,u labor. V en 
de la bellísima señorPa María Tere-(ia salvacion ne 135 aimas. medio de los vítores de todo un pue-
sa Lorenzo, con el seño'- Román Pa-s . Nos ^hablo de las grandes verda-: blo y dpl ñiegYe repique de las cam 
ante si-, cercanía » «icu.cu i.3i0  D E P A R T A M E N T O D E H O t T l -
chos y alegres. C U L T U R A 
Afanosos pul^n reispectivamente Determinación fle ^ermlnabillrtad eu se- Apio Blanco No. IS S 4" 
nn cuerno de res varuna, cuyo cuer 
,Ksoarol,i Np. T?r ñ4 
kAjoa Puerros No. 14 S 52 
millas de hortalizas. 
Jacio y Cruz, hijo de don LiWllo Pa-i (ies—Misericordia y Justicia de nios': panaa nos dejaba nuestro buen Obls-1 güeta para dar con ella mejores no-
Rqmolacha N'11. lfi S 10 
Para evitarle al s^ñor Johnson el te-g 
no l l aman íTUamo ; establecen com- CONSÜIiTÁ.—Kl P^fior A. C. Johnson, ner qu*» manrlar 1? seinilla para que le. 
peténcla de i iu í en ha de dejarlo me- Apartado 88, Pinar (l<*i Río, nos retnltis determinemos su prprniinahilidad. !*• in-
1or' qulrn ha de tener mejor len- varfr,s sohrpoitos con semillas áf rlifp- Irlicnrcmos un método fáril para hacerlo. 
_•• J„_ „ i i „ m _ < » r í > = . „r> rentes hortalizas para que le determi- j Se toma una hoja de papel secante 
a la Habana. Una verdadera mani-
festación de simpatía y un acto con-
laclo, Presidente de-la Cámara d e i L » B***** diyina y " u f ^ a JcoJope,;a" po eon PI grato recuerdo de sus bon 
Comercio y altamente -stlmado en;':,6n * la misma—Divinidad de Je- intinitafi So qyAeVo terminar 
nuestros círculos soclale?. l^^cr,st0—• . ?P \,NATM1ANE' ^ t a crónica sin reseñar la tierna 
Ambas bodirs serán actos de tras-! ^ ^ ^ r ^ S J ^ ¿ * s í o r í despedida que lm niños le dieron al 
cendencla social que tendré el ^ i o ^ ^ ^ ^ ^ * J « l padre Vicente, el cnal esa pisma tar 
de reseñar en estas columnas. ¡tinguen de las Sectas oue se titulan !'de- trpn d,e las | ^e marchaba 
. Colonia Española \ ¡verdaderas. 
F Pre^id*nt* dp la fleceióli de Re-I E1 día 2 por la mananJa tprmina-fresidente oe la ^^--on ae Ke • r o n las santas misiones, de las cua-
creo y Adorno de la Ccloma, seflór le í log fieles de esta parroquia. sa. 
Alfonso Gutiérrez, prepara sigilosa-; carían gr.andes enseñanzas ignóra-
m e t e una sorpresa para el día de, das En egte dfa 
Pascuas. J 1.500 comuniones 
¿Que será, mi querido Presidente?; 
¿Qué nos ofrecerá su simpática . 1 " e;jie 1 
s-cción para el 2^ de Diciembre? hacía su entrada en este pueblo fe]icitaci5n má.s sincera ^ eI truin 
,-1 il tj Í. 1 J Monseñor Estrada. Llego en el au-1 J-, rih^oniHr, \ 
Espeíto sus noticias para trasladar- vil ^ c o tf^ncUú. cedi-! l0 obLenldo- ^ n 
Ir.s a estas columnas. I ^ „„i„„t„rv,Q,^o „„„^^„ „.,^,» | Méndez, Tnrrespcnsal. 
. nemos el por ciento de germinabilidad 10 un pedazo de tela de alpodón y se 
tas aunque todas ellao snn discordes ias mismas. ' ¡cuadricula, haciendo rayas con un lá-; 
y alt lsonoras. y estridentes rONTKSTAriON.—Kncargramos al se-;plz. de modo^ue en cada cuadrito que-
Aleuno de ellos quita la c á s c a r a . ' f t o r Salusiiann González. Estudiante y Pan 50 semillas de, las mayores o 100 
or» -i una c a s t a ñ a ora rnmne nna A>-,ldantf> de, Depattatnento, para hacer de las pequeñas. Este papel secante o 
ora a una astana. 01a rompe u.na ]fl prupbfl ñ(. Eprmina(-iftn y nos ha dado ! pedazo de tela se pone de modo que 
nuez, otros le miran y otros pregun- ¡os resultados siguientes: 1 pueda mantenerse hrtmedo constante-
tan su procedencia: l l á m a l e s la aten- Clase de Por ciento de ' niento. Pn^rle colorarse sobre una tabla 
g-erminación adaptada a una vasija que se manten-
drá con agua, en la que flotará dicha 
, 12 'tabla. Por capilaridad subirá el agua 
in necesaria para mantener htimedo contl-
,S6 nuamente el secante o la tela. Como 
. . . . . . i l ; vhsija puede emplearse una latar de 
100|PefrAleo cortada longitudinalmente. 
10 ¡ En carta cuadrito se ponen ñ 100 
se pue-
clón el por qué de todos los años "w1111* 
por Noche Ruena llegan estos petfu- pimiento.. Nó. 1 
Lechuga No. 2 L< movedor ai ver como aquellos niño<s 1 liares alimentos o artículos. 
con cantos de la Iglesia despedían nue tiene cara de listo dice'«;oi Repollo No. 3 L . . . . 
al misionero. Lleguen hastá su retí-! I " ? *™ ll»?rado de la tierra de su ^ X n i % Rolado No ¿" 
ro del convento el saludo del cronls-1 Pafrre- rio ,a Patria de los progenito- Acelga Blanca No. 6 S. 1 
lía se completaron . „ fantn «;ahp est imar las v ir tn- l res . de donde han venido también Nabo No. 7 S 90 semillas, porrlendo siempre que 
es- d ŝ del Padre Vicente Y n-ra mi ! la« creencias, religiosas y costrm- '^hollino de C a n a r i a No. 8 S . . . . 32 |dan 100 de cada una hortaliza. 
, , . , / , i a-s ael ranre \ í c e n t e . 1 para mi " • , Berengena No. 9 L 'I C m la humedad germinarán 
a las diez dé la ma-l am¡go el Padre Fructuoso, la brefi--- nue asi se lo ha enseñado Zanahoria No. to s . . 28 las semillas y luego con una su maestro. Noche Buena sQ acerca, los chiqui-
llos entonan himnos de alegría al 
Perejil Liso No, 
D E L U I S L A Z O 
F I E S T A S RFLJGIOSAS 
Con motivo de la llegada a este 
pintoresco valle del dignísimo pre-
lado que administra la Diócesis pl-
nareña, Monseñor Manuel Rulz. el 
2 9 del pasado mes y su estancia aquí 
aquél y el siguiente día. se celebra-
ron fiestas religiosas que dejaron 
en el ánimo de nuestra católica grey, 
gratísimos recuerdos e Intensas emo-
ciones. 
E l recibimiento hecho a S. T. re-
sultó un acto brillante e Imponente. 
Cuanto val? y significa en Luis L a -
zos acudió a "San Carlos", donde se 
había Improvisado una artística ca-
pilla, obra de los señores Carballo y 
Clemente. _ 
E l día 2 9. por la tarde el señor 
Obispo administró a numerosos fie-
les el sacramento de la confirmación 
y por la noche se rezó el santo Ro-
.«r>r«o, cantando loe niños que habían 
sido ensífyados convenientemente por 
el Rvdo. ladre Misionero. 
Después del Risarlo, Monseñor 
Rulz pronunció una hermosa ora-
ción sagrada aue todos oyeron con 
religioso fervor. 
E l día 30 se dijeron cuatro misas; 
la primera por el Padre Misionero, 
la segunda por el señor Obispo; la 
tercera por el Padre Ortega, ilustra-
do Secretario del señor Obispo y la 
última por nuestro querido párroco, 
el padre Reborodo. 
En esta última misa pronunció el 
Sr. Obispo, un sermón que» como 
obra suya fnó hermoso y elocuente, 
ll^no de bellísimas Imágenes y de 
luminosas Ideas 
También después de la misa y por 
la tarde se confirmaron numerosas 
personas ansiosas de recibir el santo 
«acramento. 
Esa misma tarde y después de una 
lucida procesión que recorrió buen 
trecho de la carretera, nos abando-
naron el s^ñor Obispo y sus dignos 
acompañantes, dejando, como deci-
mos al principio, las más gratas im-
presioces de su permanencia aquí. 
A todoe los 'actos concurrieron 
Onomástico 
E l Presidente de la -Sección de Re-
simpátlca amigulta señorita Conten-
ción Morelra. Reciba un respetuoso 
sa'-udo. / \ 
E l Corresponsal 
D E I B R E Ü T " " 
Diciembre 4. 
r o X t l RSO D E MATERNIDAD 
Ha quedado constituido en esta 
Ir-calidad el Jurado de la Maternidad 
en la forma siguiente: Presidenta, 
señora María Amparo Pascual de So-
tolongo; Vlcepre«ldenta, señora Her-
minia Zltto de Pino; Secretarla, se-
ñorita Eulalia Capdevlla; Vlcesecre-
tarla, señorita Antonia Capdevlla; 
Tesorera, fuñera Julia Baldellot de 
Arríela; Vlcatesorera, señorita Luz 
del Castillo; Vocales: señoras Emi-
lia Méndez de García, Trinidad So-
tolongo de Pérez y Felipa Castillo 
de Capdevlla; señoritas María Ade-
laida Riquelme, Mari* Josefa Pérez, 
María Magdalena Calle. Li l ia Arríe-
la Lemu«, Luz María Torres, Gem-
ina Quevedo Arrleta, Teresa Fer-
nández. Victoria Martí Alvarez y 
Corclna Pulg Cueto. 
Este Concurso do Maternidad ha 
sido organizado por nuestro amigo 
el doctor Melchor González Acosta, 
Jefe Local de Sanidad, avudado efi-
cazmente por el señor José Manuel 
Rulz Gallart. Va una comisión de 
; señoritas pertenecientes a la Direc-
' tiva, ha procedido a hacer una re-
; colecta entre loe comerciantes y par-
, titulares de este poblado con el ob-
| jeto de constituir un fondo que res-
| ponda suficientemente a los premios 
que so otorgarán a los niños, de 100 
I 75 y 50 pesos respectivamente, 'y 
'que así lo acuerde el Jurado. 
También las cltaMas señoritas han 
' recorrido los centrales próximos a 
Abreus. 
Tengo entendido que se repartirán 
a loa niños frazadas, ropa» etc. 
E l Corresponsal. 
do» galantemente por nuestro queri-
do amigo el señor Pedro Urra, Con- Diclembre 3 de 1923. 
pronto 
pinza o 
12 S 28 i un cortaplumas se van separando poco 
a poro las germinadas, las que se cuen-
tan y^^notan. 
• 'n.-indo se vea que no germina más 
ninírunn pe refieren las germinadas a 
100 y se tiene el por ciento de germl-
advenimiento del niño Dios, que vi-1 hombres, para que amasen a todos 
no al mundo para redención de los, los semejantes.. . 
Esta Noche Buena que se acerca, ñahiridad. 
" . la Patria sufre grandemente, por-¡ 
! que los' hombres, lejos de sacrlflcar-
¡ se por ella como un ideal, se mue-
ren a Impulsos de su. propio Interés.' 
30 de Octuhre de 1928. 
Temando Agete, 
Ingeniero Agrónimo y Azucarero. ^ 
Jefe del Departamento. 
¿ P O R Q U E r o R H E S P O X S A L D E L ' 'DIARIO E X MANZANILLO 
D E P A R T A M E N T O D E HORTICUDTÜ-
R A 
NO L E DICE A SUS AMISTADES TODAS LAS VENTAJAS Q U ! 
OFRECE E L "DIARIO DE LA MARINA" A SUS SUSCRIPTO 
R E S ? 
DOS EDICIONES A L DIA Y UNA EXTRAORDINARIA LOS DO 
MINGOS CON UN SUPLEMENTO GRAFICO EN ROTOGRABADO 
UNO LITERARIO Y CUARENTA Y OCHO PAGINAS DE L E O 
TURA-
INFORMACION CABLEGRAFICA MMVDIAL CON HILO DIRECTO 
DE NEW YORK, SERVIDO POR LA PRENSA ASOCIADA. IN-
FORMACION RADIOTELEGRAFICA PROPIA. 
DOBLE SERVICIO CABLEGRAFICO DE ESPAflA. TRES PAGINAS 
DE INFORMACION COMERCIAL. DOBLE PLANA DEDICADA A 
LOS DEPORTES. 
GRAN CRONICA SOCIAL POR NUESTRO ADMIRADO FONTA-
NILLS. 
Recti f icación de Determinación de 
Areas 
E l señor Carlos Estrada. Corres- ' - ^ X - O T - T ^ . 
ponsal Espocial del DIARIO en M a n - L ^ z ^ 
' zanulo. me na visitado. nos remite el croquis do un terreno. aPS 
Ha venido este distinguido com- quP 1p ha de,prminado el ároa para que-í 
I pañero a Bayamo a asuntos parti'- K S S e ' n ^ é c ' h o s 1 1 1 0 8 ' 16 ClíSam0S 
. culares así como también a visitar 
'sus muchas amistades v familiares! ^ CÍDNTESTACI0N- — F•, 'riAneu'o ABC 
ÍCOn «ue cuenta en é?tn 1 Ür. f } ^ u ^ nue no? remite, tiene bien 
1 con que cuenta en esta. f | determinada el área, pero no sucedéS 
Hoy mismo regreso a Manzanillo. lo mismo con el ADC. ai que le ha to-
mado mal los datos para determinar stt ' 
área. 
Con los datos que nos mandó trata-
mos de hacer un plano a escala, para 
tratar de resolverle el problema, per» 
nos encontramos con la i mposiMIlda^ 
ae hacerlo por no conocer ningún án-v 
guio de la figura. 
Kn días pasados, con fecha i.-? de I08 
corrientes, hornos escrito ni señor Her-
nández, dándole Insfuc-innrt: para l»' 
aeterminaci6n de á v a s i'mun estima-
mos que a estas horas habrA recIbfíM 
ya dicho escrito, nos evitamos rep<B 
t Irse lo. 
HERCASIDO. 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
"I.A MOnKRNA rutS^TA** Pl y 
Mcrgail nOmcro" 36. antes Obispo, alem 
nr» atert?. a pr-«ertar a sus numero-
fransos favorecedores ias Oltimaa no-
vedades en libros que vengan de ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
Î o devolvemos el croquis nu'- nos h» 
remitido. | H 
16 de Octuhre de 1023. 
Eernando Agete. I nenien, Asrróno-
¿ P O R Q U E 
vosi-- I.T siguientes Insuperables ohras '""l Jefe del pePartamento, 
de cmecias. artes, literaturas, etc. Dos D E P A R T A M E N T O DE HORTICX;i.TXr-
"a República R A 
Determinación de germinabllMad en f 
millas de hortalizas 
SO 
numerosas familias cuyos nombres 
sería Inprona tarea reseñar. 
Luís Lazo, como siempre, hizo ho-
nor a su tradición, agasajando a sus 
huéspedes y mostrando cuanto vale 
la Incomparable belleza de sus mu-
jeres y la hidalguía de sus morado-
res. 
X. X . X. 
OFRECIENDO NOSOTROS UN PERIODICO TAN COMPLETO NO 
LES INVITA A SUSCRIBIRSE? 
DEMUESTRA UNA SENSATEZ EXTRAORDINARIA SER SU5CRIP-
TOR DEL "DIARIO DE LA MARINA". 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION $1 .60 EN LA HABANA Y $1 70 
EN E L RESTO DE LA REPUBLICA. 
DOS TELEFONOS RECIENTEMENTE INSTALADOS ATENDERAN 
S U S ORDENES PARA SUSCRIBIRLO M-6844 — M 6221. 
DEPARTAMENTO DE FIÍBLIGDAD Y d R C U L A d O N 
pedido» del interior d« 
deben venir acompañados del importe 
de! franqueo. 
Cuenteemos de mi tierra por 
Díaz de Escovar 
Los Secretos de los Garitos. [ 
L a Sortija Antigua H. Ceíarl»! 
Modelo de Felicitaciones. 
E l Esp^ retador de Ascuas. Con-
'tusia por Gorky . . . . \ . 
L a Miseria de Madrid por S. Ca-
Xuetc Método de Ing lés Buthin. 
L a Transformación Social de 
rril ' .o. . 
E l Beso 
bronle 
MI Primo Gerar^p por Ardol! 
Tierra Nueva. Hamsun 
Blugto de la Inquietud. Blanco. 
Compendio de Teología Moral. 
2 vo .úmenes 
L a Lfccmotora, Hereto,- v Mi-
guel \ 
Ariuiceiee de Aduaha le Espa-
' ila 
CONSULTA —F:I ^fv-r > c. .^1«»-
son. Apartado 88, Pinar del Rfo. no? re-
mlte varios sobrecitos con semillas A*i 
0.60 ; diferentes hortalizas para qu- le deter-.; 
0.80 minemos el porciento de germinablllqB 
0 S3 mismas. 
CONTESTACION- — En^.re^m-? ^ ' 
^enrr S^lusMano González, E s t u d i a ^ H 
Ajudante del Departamento, para had^H 
la prueba de germinación y no? ha d»* fl 
2.00 ' a,0 «os resultados que presentamos a con A 
t inuación: 
Clase de semilla <>/„ de gtf I 
„ ,. _ mire ció» 
EndlVe M No. 5 . . . S ] 
Cucumber F . . T1» 
Tomate Stone G." 
0.S0 Col Ueptrilo A 7 * ' j 
0 80 Turnb> i: " Cí-i 
Kc¡>ollo M Ko 1 • 1" 1 
Turniii .\I Xo. 2 ; "' 59 i 
Swiss Chard M Xo. 10 .*.' ." " •*5S 
Tomate M So. '.< U jj! 
Obullinn .i.- Canaria C.V ** '. . 
Lettuce l^ *M 
0 Pep;» r (' Sjl 
Parslpy M No. 4 « 
Cocumber M No. r , 0 ^ J 
6.no reholütvi r|.. r,,M:T. ., M V0 ; ;; . 0 • 
v*!1* o 40 1 PePI'er M No. 3 . . . . Ü 
E l Lii .ro Rosa para Irs Damas o «o Sw?! ,11 ^'Q; U ' • « j P 
Lettuce M No. 8 . . 
"XiA M O D E B K A r O E B I A " p de Octubre de 1&28. 
« y Kit f faU, 13^ « - P a m a o 605 r e m a n i ó Agret-, Inn-eniero AgrrónomO 
o , * •-pwTiaao, eos y Azucarero, Jefe del Departamento. 
O . 4 0 
0. 90 
0.25 
O S O 
0 . 8 0 
7 . 5 0 
6. 
A N O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A O i d e m b r e 8 de 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
í C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
ii i ,., 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
roMENTARIOS A l'N ARTTCI LO. — L A P O L I T K A DK LAS IZOl l F R -
S i s . — E L RBFORMI8MO K \ A S T I ItlAS.—SOlBRE E L pi iOYI-VT A no 
VÍVJK D E L PHKSI.nKNTE D K L 1)1 UKCTTORK) A NUESTRA mnVTK 
1 
OIA.—OTRAS \ < )T [OIAS. • 
(Para el DIARIO DK L A M A R I N A ) 
Gijón, 21 de noviembre de 1923. ! no haber molestado con las anrecia-
turias 
se comenta la actualidad española 
en términos que merecen rectifica-
ción. No dudo desde luego de la sin-
o^ridad y buena fe, y mucho menos 
L A S U S C R I P C I O N D E L a o r g a n i z a c i ó n d e k D E L 
L O S T E S O R O S R e s e r v a d e ! E j é r c i t o 
d e A f r i c a 
O L K L O R E D E 
E S P A Ñ A 
UNAMUNO Y L O S DOMINiCOS 
Madrid, 1 de noviembre. 
"Diar io Oficial del Ministerio 
l.A P K H S O M F R A< M » D K L T'íAS-: Anoche a ú l t ima hora se supieron 
los resultados definitivos de la sus-
cepc ión a metálico para las nuevas 
obligaciones del Tesoro, 5 por ciento 
anual a un año fecha. El 
¿ ¿ un estimado colega regional ; clones que preceden^en^las^'uales 1 Fué de 242.560,000 pesetas en Ma- de la Guerra" publica hoy una Real r t ia- se nutria, se aie^ra.«>\ se exal- To^áV d 
de la Habana—"El Progreso de As- solo hay un móvil : el de rendir cuJ dr id ' y en P1"0^110^3 de 1.068 mil lo- orden circular disponiendo que la ' 
'—leo un ar t ículo en el qu.e ! to a la verdad por quien como el UeS 354-000' 0 sea en total 1.310 m i - reserva del Ejérci to de Africa la 
que suscribe, j a m á s ha pertenecido !loneS 914'000 Poetas. compongan Las fuerzas siguientes: 
a ninguna bander ía polít ica, sin- ' Como la cantidad de la emisión En Alicante.—A las órdenes del 
t iéndose satisfecho con enaltecer el 9116 había quedado para la su/scrip- general de la primera, brigada de la 
nombre de Asturias y servir modes- C'ón a metál ico. después del canje sexta división: un batal lón de Ga-
tamente a su pueblo: Avilés. i ^e las anliE'Jas a seis meses 4.50 da uno de los regimientos de Inf-an-
LA LECCION DE SALAMANCA 
¿el patriotismo, de quien escribe so-
^re esa actualidad a la popular Re-
vista que en la capital de Cuba tan-
Aún rara los 
ni.is reposados 
por ciento, era de unos 330 millones ler ía del Infante número 5; Olumba 
Con motivo de la promesa hecha1 de Pesptas. resulta que el emprés t i to número 49; Vizcaya número 51. 
to enaltece el nombre de la tiervina, ¡ reiteradamente por el señor Marqués 66 ha cubierto unas cuatro veces es- Jaén n ú m e r o 72; ún ' grupo de dos 
pero romo de su.s palabras se des- de Estella de visitar este Principado casas, o sea, que en el prorrateo se ba te r ías del primer regimiento da 
prenden juicios que estimamos e q u i - ¡ — l a primera vez a la comisión de la a b d i c a r o n a cada suscriptor apro- Art i l ler ía de m o n t a ñ a ; una compa-
vocados, no queremos desaprovechar : Diputación de Oviedo que fué a Ma- rimadamente un 23 por ciento de f)ía del quinto regimiento de Zapa-
eeta ocasión para exponer honrada-, dr id para informar al Gobie rno '«o- los t í tu los solidados dores; una sección del primer re-;ros SÍD arrojar en el coa nin 
mente nuestro pensamiento acerca de | bre el proyecto de reforma de las De la cantidad suscrita en provln- S'm'ento de Telégrafos; una com- ' eiina a"6 P ^ ^ r a mancillbrio. ni rea 
la situación política mi l i ta r que. con , Diputaciones provinciales—El Pro- cias. parece corresponden a Bilbao Pañía montada de panader ía de U ' 
el aplauso unán ime de la opinión ¡ greso de Asturias, de Avilés, publ i - |318 millones; Pamplona. 254; Co- cuarta Comandancia de tropas do 
gana e independiente del país, vino ! có u.n editorial en su edición del 17 | ru.ña 100; San Sebast ián ' 100 - Bar- In tendenc¡a , y un-a ambulancia de 
a sustituir, aunque temporalmente, ¡ del corriente, haciendo resaltar la | ce'lona, 71 ; Vi tor ia 63 ' Santander m o n t a ñ a de la tercera Comandancia 
g las viejas o l igarquías gobernantes. | importancia de esa visita, y del cual ¡ 2 7 - Santiago 15- Zaragoza 14 ' ' de tropas de Sanidad. 
: Anes de prosegu.ir bien está que : son los párrafos que a cont inuación ! Según noticias recogidas e'n los co- En Alemrla .—A las órdenes oei 
ge advierta, para salir al paso a la ; reproducimos: rros ]os principales suscriptores aquí ^ n e r a l de la segunda brigada de >4 
suspicacia, que el que esto escribe] 'Mirando al Interés general de han sido: Banco Urquijo 75 mi l lo - sexta división: un batal lón de cada 
h a ¿ i v i d o siempre al margen de to-1 Aeturias, persigulemlo un fin gene-lr.es; Hisnano \mericano ' 60 • Esoa- nno de los re8imientos de Infanter ía 
¿a política, por considerar a quie-[ roso y patr iót ico, nunca o casi nun-j ñol de Crédito. 35; Central. 30 ; lde Extremadura número 15, Espa-
ña n ú m e r o 4 6, Mahón número 63 y 
Corona número 71; un grupo de 
Los padres dominicos de Salaman-, cultura, de capacidad actual, no po-
i filósofos de an taño ca h;in ¡nai ,purado ei CUrso de con- tencíal . La j e r a rqu í a de los valores 
y c u k o í . -1 fuego se ferenpias de su Academ¡r. de «Santo está rota; suplantan a la verdadera 
g-ra.M más e Aquin0t con una exceleu- falsa j e ra rqu ía . En el fondo de to-
t aba . . .Su llama po.lía expresar to- te lección que bien puede incluirse i das nuestras crisis. Jo que aparece 
da^ :as cosas con.o si futra un e>pí- pntre las lecciones de Cosas" v las ^ ^ una crisis de la inteligencia y de 
r i t u y M resis t ía a morir y moría la- ]ecrionPS de conducto. Consistió en ' la cultura. 
mentándose y gr i ta ' .üo cerno cu.il- Invitar Don M¡ ! de Unamuno. Hay que desplegar la bandera de 
q:ii .T animal a quien . h i - ^ ' r pere- ¿ el curso en la Acade- la inteligencia. Xo es posible crear 
cer viol?ntamentp Naoa hay por 
c í a s razones que ?o ja.ezca tanto 
a i a ser animado con.o < l í w i to"— 
contaban esos filósofos «1.) 
Y por estas razonrs ^ ^ i m ó . se 
le í d o r c , se solicitó r u ÍIX--» ln T se 
•a ' . i nspgraron sâ  rific:o-- i 'o- '.stas 
e-a preciso 'conservarlo siempre pu-
lizar ante el acto ninguno r u é puaie-
,a pofanar lo . Por ectas, las familia? 
n.ás piadosas le ofreciar-. ¡as i.>rimi-
cias de sus ollas— (3) y le ofr^.ida-
ban leña, gi 'aía. ace i te . . . ^4). 
El fuego unificado con el lar, era 
una persona viva, protpctor; de la ca-
mia dominicana. Después, el padre el partido de la inteligencia, pues la 
Avellanosa hizo un cumplido y sa- inteligencia ha de tener por su mia-
gaz elogio de la personalidad inte- ma naturaleza, variedad de pár t aos; 
lectual de Unamuno. P^ro sí la alianza de la inteligencia: 
Así, la solemnidad académica ofre- ¡iga tácito de tolerancia, de respeto 
ció a la juventud estudiosa una do- mutuo, de voluntad de comprensión 
ble lección: la de lo? razonamign- y de colaboración en los fines comu-
tos fine expusieron Unamuno y el nes de la cultura: alianza paia res-
oadre Avellanosa, disertando sobre taurar la j e ra rqu ía de los valores, 
cosas espirituales, que tienen su pro- Ua intelig-ncia. si no está ofuscada. 
veoción sobre el mundo material, 
la lección mora!, de ética para in-
telectuales: la inteligencia está he-
cha para comprender a la inteligen-
cia 
Habrá quien se haga cruces, ex-
contra los 
siempre encontrará un terreno co-
mún, frente a otra inteligencia, y 
podrá sentirse prójimo de ella. 
pes la representaban bien fuesen j ca se t r a tó de que viniesen a ni,es-i Avuntamiento de Madrid 1" Hinól   
ge la derecha o de la ^ u i e r d a - ! tro Principado las grandes figuras d^ ^ la , 
?alvando aquellas excepciones que la política nacional, cuyo contacto ao 6.v' Caia ( V i t r a l fi'V Pala Po« 
qran en realidad, unos profesionales con nuestro pueblo y cuja ident i f i - i tr,!'fin 4i.nrrnC Í-K. n?<~ V C J ^ o i í i l í U de 
sa. grata, maiwa y ap«< ible para cuan ^:;,ia_<l0 V™ ^ j u i c i o s 
tes les idían en la casa (5». Era una 
i persona viva, y Planto la oro-enta co-
mo UJ en una de sus cemf iias, don-
df deja que viva po'.remeiite quien 
se olvida de su culto, y remunera con 
Entre los siniestros legados de la 
guerra, figura un nuevo materia-
lismo, muv inferior al científico: un 
fp-niles o por prejuicios contra Una-' materialismo de hábitos y de instin-
muno. ¡rnamuno entre frailes! tos, una superstición de la fuerza 
¡Un fra-le haciendo el elog:o de material. L a fuerza material no re-
Unarauno! Adviértase que entre el suelve nada en definitiva. Es el ins-
dominico v I namuno hay menos opó-! frumento de una hora. Su valor ea 
e , -u do Ahorros To- Caia Central del
pin pudor y s'n conciencia, atentos I cación con nuestra vida económica i Kjórcito í v Cole-lo de \eentes de comPañía 1 
DO mas a cultivar sus respectivas [ y social habr ían de traducirse en í cambio 'v Bolsa un millón i Bapadores; 
Reembolsos de las antiguas Obli 
aciones se han solicitado muy po 
. dos baterías del segundo regimien- esnion(li(lez a nuien '-e nrfocuua le sici-m espirituai que entre cualquie-> puramente instrumental y su virtud 
Artillería de montaña; una 
del tercer regimiento de 
una Sección del pri-
mer regimiento de Telégrafos; una 
compañía montoda de panadería de 
eos, conforme\ suponíamos. Y en la SPKUnda Comandancia de tropas 
cuanto a la ren^ac ión , se han so-1de Intendencia, y una ambulancia 
clientelas, sin importarles uq ardite j fomento de iniciativas prácticas y en 
^1 crédito y la prosperidad del país. ; el mayor auge de nuestras múltiples 
Del artículo que comentamos pare-1 cuanto abandonadas fuentes de ri-
ce desprenderse que en los partidos I que>a» 
de las izquierdas estaba y está la | Por eso. al hablar nosotros anora 
Verdadera salvación de España, lie-1 de la visita a Asturias del ilustre 
gando hasta a insinuarse (caei pu- Marqués de EsteJla! no lo hacemos 
'diéramos decir afirmarse) que si se ¡ guiados por un espíritu egoísta ni 
hubiera incorporado al programa de 1 buscando medros y ventajas para es-
coalición lo más sustancial del tos o aquellos intereses, de índole 
credo reformista, otras hubieran si- precaria y subalterna. Las minas de 
do las consecuencias. | carbón, las industrias siderúrgicas. 
Sobre que nosotros ignoramos i los establecimientos milita'-es, los 
cuál es el verdadero credo del re- puertos, las vías todas de comuni-, 
formismo, pu.es a éste solo le c o n o - c a c i ó n , lo que es vitalidad y energía 1 u ^ t e satisfactorio en sí mismo, por , 
jeemos por el vergonzoso cacicato que I en los pueblos prósperos y fuertes,! coí ls t i tuir l,na nueva afirmación del ¡ 
"venía ejerciendo en Asturias, cien ¡ es únicamente lo que en primer tér-1 crédito de España y de que nos has- i 
veces peor y más vituperable que el j mino aparece ante nuestra vista y lo I tamos a nosotros mismos para cu-
;de Don Alejandro Pidal y Món. eso que cautiva nuestra atención y lo ' hrlr las atenciones de nuestra desnl-1 
'%e considerar ^ las izquierdas es-1 que entu.siasma y seduce nuestro velada Hacionda. Pero, además, ofre-. g , 
pañolas como las únicas capaces, o ánimo. Ice la Incalculable ventaja de desva-' 
poco menos, de regenerar y salvar 1 Precisamente ahora en que. con necer por completo los recelos y pesi-
al país,; es, por no calificarlo da, el viaje triunfal de nuestros Sobe-1 mismos que suscitó la renovación an-
otro modo, una exageración notoria, j ranos a Italia, «e sella una amistad terior efectuada en 15 de octubre 
y si se nos apura un poco, una i sincera entre dos grandes pueblos de 1 último. 
quemarle incienso y derramarle vino ra de el.os y un hombre utilitario, • condicional consiste. precisamente, 
i 5 ) . Personificando ti C'.K'SC ' orno practiHstíi. esclavo del hecho, desde-i en ser instrumento de obras buenas, 
dios familiar y protector que.lun- ñoso e ifnorante de la idea. E l es-. Su utilidad es la de las herramien-
dcsf a la i oohe como dueño abscnito ptritu. hondamente religioso de Una- tas. Más una jerarquía social en que 
do 'a casa, era fácil supn erlo reto- muno. I nda naturalmente con el es- la herramienta estuviese por enci-
•.'ibm.lola de" acuerdo con nu p.ipel; níritu de un religioso ilustrado. Dos ma del intelecto que debe manejar-
el velaba en el sile-.cio; él cuida- hombres espirituales se entienden la, sería una jerarquía absurda, de 
licitado casi toda ella en Obligado-: de n^ntana de la segundo Coman- 1)a doi pnnado> p'i miraba por el orden más fácilmente que un espiritual y pesadilla o de deJirio. 
nes al 5 por ciento y a u n año fecha. ! a ° c i a de ,roPas rip «anidad. Uj pIor„ra|)a vasares, v trajas , v es- un cardenal. Con todo, atendido eL L a flor de la gracia otorgada al 
E l personal del Banco de España j La expresado reserva establecerá. i,elf ,..lS( a ^ erari ios' ir- n-óteres de ambiente de preocupaciones y de ira- hombre está en la inteligencia. E s 
dió esta vez—como tantas otras—!^V^" « i ^ L l ^ X pudieran con rK.iarse como cundías de escuela^o de posición men- la gracn de la especie ta que la le-
pruebas de extraordinaria aptitud. 
Las operaciones de suscripción se 
efectuaron con gran normalidad y 
rapidez. 
E l éxito obtenido es verdadera-
mine, en campamentos que al efec- 0i nef ^arios en t Vtiir 'o del ho- tal. la lección de tolerancia y de in-1 vanta sobre la fauna y la separa da 
to se instalarán en las inmediacio 
nes de las plazas de Alicante y Al-
mería. 
Será jefe nato de esbís fuerzas 
el general de la sexta división, y 
con él se entenderán los jefes de 
las unidades, por conducto del ge 
ig.T. De este modo ci'.i nv cr rumor teligencia del dominio de Salamanca ella. L a superstición del poder ma-
qi e so porciblera en 1'? c.i.'-a a Inc ho-|'es notable. Me confirma en la creen-1 ferial es propia del salvaje, que 
iras de quietud se atriburia a sus pa- cia que tengo de que lo^ hombres cree iiaber adquirido. con el fusil 
?asa a las horas de q'iM'tnd. se atri- de más mérito del catolicismo mi- que le vendió un mercader europeo, 
¡os. a sus menos, a sus veces. Y si litante español están en' las Ordenes, un poderoso fetiche extranjero; o 
hramnba una vaca era que él la axta-i roligiosaE, y de que los levitas, de j de las sociedades caducas, corroídas 
•icialja divirtiéndose: y si f mpujiba 1 levita o americana, suelen ser más! por un hedonismo grosero, que ado-
vez que reciban orden de salir dt 
sus guarniciones, pana cuanto no 
rata y der-ibaba una copn, era qu-̂  
él la arrojaba contra el suelo para 
neral de la brigada respectiva, una para colocnrlo bien; y si pagaba una cerrados e intransigentes aue los de j ran a la fuerza, para seguir disfru-
háb to. La lectura de las revistas que' tando a ¡a sombra de ella de sus pla-
publican las Ordenes monásticas y ceres y utia vicios, 
las aportaciones de los religiosos al' Buscad ei reino de Dios, y lo do-
movimiento bibliográfico muestran más se os dará por añadidura; esta 
que el espíritu de erudición del si-i profunda sentencia evangélica tiene, 
glo X V I i I no se ha extinguido en! a más del sentido directo que noa 
ellas. Cite el siglo X V I I I porque el ¡Invita a vivir. religiosamente, un 
pues para esta castigar un descuido; y Si el tronío 
función dependerán de los jefes de del lar chisporroteaba era que él lo 
sus Cuerpos. soplaba a lin de calentar-;!'. 
Dado que estos Cuerpos no han • As! s- d' Uneó. se precisó, se com-
de marchar inmediatamente a cam- pletó su fi&ura y a.íí la -'.ipersticinn 
formidable injusticia Por lo menos I común origen v se ratifica solemne-1 Aver se ha visto hun Mam • lv,ña- no se ron,a^ l)ara sn ovg*nÍ- y l« n-ecsidad de manipn-r el fueco , prfcponderante de las Ordenes sentido alegórico, aplicable a los ne-
S T e a n S l d n i r d ^ e " que ^ Z l t \ m Z e n n ^ i U o ^ r c l ^ T L i entonces hnbo K p ^ u e ñ a ^ u h T - ™ A 6 * ™ ¿™ f ^ J * - a t u r a s anteriores, ya no es ?o-¡ gocios temporales. E n este plano sa-
'gana sustancia genu.inamente liberal de ser el punto de partida para más cación técnica y nada más. En cuan-
y democrática en las modernas le-i efectivas y sólidas aproximaciones, | to el intprós dp los títulos se 
n u d l i e ^ ̂ a ^ ' T ^ o ^ * * T ^ T ' T ** '(U*™ por 8U ^tUslledad formar par- por el mundo cuando n a r r i a y con- ^ ¿ g ¡ lel,,Mlo no son va términos: fiado en quce l accidente, lo acceso-
liesen dar mayor el ipo del mercado, el triunfo no te de alguna de las unidades, debo-, quintana y algún t.'azo ptcv.liar debió equivalentes rnmn en ia Edad Me-, rio. vendrá por añadidura /En todas 
rán incorporarse a ellas tan pronto añadirle cada país, mas sin duda las rjia pero eería una injusticia maní-1 las cosas hay algún reflejo del reino 
reciba ésta orden de marchar a historias que se refieren del tra-.sn pretender que son términos ¡ de Dios: en la ordenación de las Re-
Africa, ley tan diversas partes y era tan ah- ¡^traTÍos I públicas, en el ejercicio de las profo-
La planta de las sociedades: pundo, buscar el reino de Dios es 
miento vigente; bien entendido, qu ^ , sostuvieron triunfante a U largo de no fts va teológica, sino naturalista-. buscar la perfección propia de cada 
ha!si Vi algunos de éstos les correspon-j h f tiempos. Roma la fue esparciendo I a erudic'ón se ha secularizado, cosa, lo que pide su naturaleza, ceñ-
ios partidos gubernamentales de la i rendimiento y para que la calidad de! se ha hecho esperar 
derecha, bastando citar los nombres MI producción la colocara en condl-1 A ello ha contribuido también el 
de Dato, Maura y L a Cierva, que cienes de competir ventajosamente' patriotismo de los Bancos'y capita 
son los políticos de tendencias con- en el mercado extranjero, constituí-1 i-istas españoles acudiendo a la sus" 
eervadoras > te más se han signifi-, ría uno de los aciertos de nuestros cripción con todas sus disnonibilida 
cado por su elevad* orientación so- elementos directores y desde luego , dpfi A P m r . , j _ . i . . , 
clal una de las más eficaces previsiones u , decidido que, para kaki, y llevarán manta y capotn 
Los hombres del liberalismo, sin ! de quiepes tienen a.'su cargo el dar , "°or7ateo M̂ ^̂ ^̂  en el; manta' 
más excepción que la del ilustre e impulso y ápllcaclón a los factores' 
Vestirán uniforme de campaña, 
con guerrem de paño y sombrero 
Soluta ¡identidad, salieron vambien 
Inolvidable Canalejas—qu.e era el po-1 de trabajo progreso de que 
lítico español mejor preparado, como mente nos en-vanecentos. -
lo es también el señor Maura— no Y lo que decimos de las minas \n • FenafTa 
se han preocupado de otra cosa den- aplicamos también a la mejora in- " « o i L • r0m0 e,n aTlaloC:a'5 ocaslo-
tro del Gobierno que de halagar a teligentc y meditada de nuestros1 ' anreriores se hizo 
Ijis masas, fomentando y estimulando puertos, algunos de los cuales son 
sus bajas pasiones, para que las de- susceptibles de proporcionar al trá-
Jaran a ellos campar por sus respe- i fico mayores y más positivas venta-
tos y fortalecer sus mesnadas, aún | jas; y lo aplicamos asimismo a los 
cuando, para conseguir esto último, ; dos grande^ establecimientos mili 
dt̂  Roma como se refieren i.oy. 
Aún denpués de que el Cri.;nan'~p,c 
la ¡llenó de claridades los espLitus, la 
de I cura individual. adoración del fuego petnAfió como 
in^ta3 i sl,RCripción- utilizando el recurso de i Las unidades llevarán el menaje i una v )>ración, como un recuerdo. < o-
alpargatas y 
la pignoración de los resguardos pro-; que consideren necesario para SU mp un egndo.— E l tuezo santif<c;i 
1 vislonales concedidos por ol Banco ' vida de campaña. i ba cuanto pasaba por él. y nntafio. la 
Los generales de las hrigadas, I i-'^nia mesa era sagrada ( G ) M l a v á r 
conocido que les sea el lugar en 1 las manos antes de comer, f,ue des 
que deban emplazarse los campa- r ^'* B 1" de los siglos, no una 
montos de su.s tropas, procederán a|inPdHlfi de higiene, sino costumbre de 
p ¡rificarse para cumplir un acto re L a p o b l a c i ó n d e E s p a ñ a 
1 sienes, en los conflictos de concien-
E n el problema español lo más d a que nos plantea la vida cotidia-
rrave es la crisis y decadencia de j i ja: en buscar, sin sacrificarle a las 
los valores espirituales. Lo que hay | tentaciones del accidente actual, 
que restsiuar. ante todo, es el reino ¡ En la sesión de Salamanca se bus-
dci espíritp Kl medio físico español,: có también el reino de Dios, es decir, 
apreciado en conjunto, sin caer en i isu reflejo en la vida universitaria, 
las exageraciones favorables o ad-' honrando a la inteligencia. Santo 
versas, se presta a la prosperidad : Tomás de Aqulno era un buen patro-
de un pu? b'o. Situación geográfica, no de tf.\ flésta. Fué uh gran inte-
extens ón. variedad de productos, lectual. En él se concentra el esfuer-
templanza d l̂ clima, hacen de él un z0 racional para cristianizar la filn-
tuviesen qu^entrar a saco en la ya | tares que son un orgullo legítimo I ¿enso generil la n n h f n ^ ^ ^ I l,arán de este M,nistJer 
tan esquilmada hacienda del país, la industria española, como la Fá-1 paña oue o f r e ^ elementos de 
Precisamente el último Gobierno.! brica de Cañones de Trubia f la d*? | not» ' Luv i ' r J ^ l l ^ ^«"menes ^ tación le precisen. 
estudiar su organización, y por con-j j'ir,ticarse para-cu plir un acio rí- buPñ es(.pnario geográfico. L a raza, j «ofía de los antiguos. Aristóteles cris-
9 aunque decaída por largos períodos tiano. su influencia filosófica ha sido 
dp pobreza e ignorancia, que es otra ia má8 larga, sólida e intensa de 
de pobreza, conserva sufi-ltoda la filosofía do la Edad Media 
ducto del de la división v capitán ¡'U50^- Y antaño se ofrecí 
general de la'tercera región, rece-¡ fnego 'y el volcarse el vfno en la me 
harán de este Ministerio el envío 1«''>- fué después, a lo largo de los si 
formado por los hombres de las esen-
cias liberales, y que asaltó el poder 
con los pomposos nombres de coali-
Fu lies de la Vega ' ^ W i l ^ l ^ u ^ T ^ : ^ 1 ^ ^ ella8! han de constituir n.y en algunas partes y entre . . ^ j | ias que se refieren a la comnarac ón fonf_ ir ,ct^, , . , rn (íalicia v en Asturias, ¿e coi 
.¡.•'.os una señal de alegría e^ .rec"f" i c tónt i j energías físicas y mentales. Todavía on las páginas de las Sumas 
do de las ve.ias libaconea ( - ) . Aun cientes -"-_'»_ ^ , „ . . „ „ UAKH ZZzl ^ ^ - r a ^ , ^ ^ nara ser capaz de mejora y hábil pa-1 pn que se han nutrido generaciones 
ellas H . , , _ . i / _ i . : v. . , n r. wi .-.t. ^ n n f i - í n o a ^ ' Ü ^ Í A Z ra la competencia con otros pue- de escolásticos, hallamos doctrinas según opiniones autorizadas, pueden ¡ ¿ 7 a ü m ^ t r , a ? ^P3"01011; verdadero modelo, tanto en i n s t r u c - G a " ^ » * * * Asturias, se cons,de- costumbres, sin alcanzar'y puntos de vista de una modernidad 
. . . ' - aumento y_a Ia dens.d;! entre | ción. puesto que el clima de Kas l o - V a Pf.cado_ el_ e8^!Pir, e.u..^f un alto ulvel ético, no están tan co-I sorprendente. Tengo por cierto que competir sin mengua de su crédito t. 
despilfarro para tener contentos a 
cuantos podían turbarles en el tran-
quilo disfrute de la influencia y el 
mando. 
La orgía era demasiado escanda 
losa para que se 
tiempo, y como la operación quirúr-1 una 
gica era' ya indispensable, tuvo que viaje a Asturias de 
ción democrático-liberal-reformista. con los más renombrados de ^ F^ Z ^ calidades donde han d^ residir per-; ^ considera pecado el eclu 
batió el record en eso de la despre-i bien organizados, faltándoles sola- ^ f * í ? , ^ ? ^ * ! ^ e n t a años. , mite no perder un sólo día. como a c a r a s de huevo, se ^ l u e r a pe 
ocupación, dan./o rienda su.elta al' mente qu.e el Estado los dote y pío- f a ^ U o " ha ^ ' í P°bla.cló.n de ; en la uniformidad del vestuario, que ^ 2 t Í T ^ * * £ X t ó i * A * ¿ l n ~ -
teja con verdadera solicitud para i .^ '^ f iones hai ^nido el siguiente ha d eser absoluta y perfecta, así : (n la % ¡oja Roma dé Catón Au» hoy, 
que puedan cooperar decísivamento aU?ae,nt0 0cada ^ habitantes: I en lo que se refiere al de la fro- parto, se con^ldeta pe-
í las necesidades de la defensa » | ? L 5 A f t 11181;0 Catalufia. 1<0; Me-¡ pa como en el que usen los pílele- f » ^ p dejarlas extinguirse y t p d « 
Honal , seta Norte, 112; meseta Sur, 142; les. no permitiéndose bajo ningún las^oches ee l é unen troncos, O todas 
l as consideracíines expuestas ha*- i™sótn Extremadura, 151; An-! pretexto, prenda que no se ajuste a ^ d ' j a n brasas cu.,.er a. con ceniza^ 
prolongara más , tarTn para que todos r e f o r m e m o s ^ l ? * * 1 ' 133'- Andalucía o^r loa modelos reglamentarios. (S) Aun boy. ^ bal an campesinos POSIBILIDAD 
idea de la transcendencia del cidenta1' 153; Cantábrico, 154; Va- Reunidas las tropas en los puntos k i e ]p cuentan al ÍUego ¡sus angns-
quien. como e\ 136-' R!oja' Murcia, que a cada uno se les señalan, pro-Iti:,s- >' hov- f''Ilen ^ ÜP •'an ou^n 
practicarla el único elemento capa-: General Primo de Rivera, os actual- 16^; Breares, ^25; Canarias, 193. cederán a uno intensa instrucción 
Citado por hallarse en posesión de1 mente la cabeza visible del movt-i estas cifras resulta que Cata- de tiro y prácticas de campaña. 
la fuerza el Ejército—y la nación ! miento regenerador por el cual, si ] x } ñ a - na tenido, en aquel periódo de dando cuenta al capitán general de 
entera aplaudió con sincero fervor, el espíritu de ciudadanía se robustp- tiempo un aumento de 40 por 100; la tercera región de la marcha d" 
respirando libremente como quien ce, habrá de convertirse España no | Aragón, de^l2 ^ la^aona cantábrica, | lag mismos, a fin de que. por su 
sabe de una horrible pesadilla, y a l ' 
rrompidas que acusen un proceso de| Santo Tomás habrá aplaudido a los 
dominicos de Salamanca. 
E l problema ante el cual viene 
debatiennose España, desde su deca- F,. GOMEZ D E RAQUERO, 
denc a histérica, es un problema de i De " E l Sol", de Madrid. 
A N T E LOS 
DE R E C L A M A R I 
\ •' T'NTA MIENTOS 
ver cómo los militares intarpretaban 
BUS anhelos, parificando la adminls 
tración, seleeclonando el personal e i solicitud y el entusiasmo de bueno* 
Imponiendo arriba y abajo la disci- hijos, las energías productoras de 
tardando mucho en una gran poten-, de 54, la meseta Norte o la Rioja, condneto. como inspector que debe 
cia. A la sombra de ese viaje, si oo i 12 o 10. E l aumento en la mitad del ser de ella por residir en la roción 
su éxito todos participamos con la j Sur es más homogéneo: oscila entre ; de su mando, llegue periódicamente 
30 y 50 por 100. i noticia de la misma a este Ministc-
Por cada mil habitantes de la na- i rio. 
do lo cucco. y cucharadas de grr-a. 
cuando come (9) . 
A'-f; el trasgo como el fuego, bu-
llidos chiquito, rojo, nfuionado a 
¡a casa agradocida a quien le cuida 
bien nocesi ado de l e ñ a . . . 
v Como ol fuego. . . Como el lar. 
U n a c o n c e s i ó n a l o s c i u -
d a d a n o s e s p a ñ o l e s 
U n m a r i n e r o , s a l v a d o 
p o r u n m o r o 
Madrid. 1 de Noviembre. 
plina. sustituyó el aplauso con la 
ovación delirante y a la actitud es-
Pectante reemplazó muy pronta la 
adhesión franca y entusiasta. 
Tanto es así, que bien puede afir-
marse que, salvo aquellos que vivían 
a la sombra de la vieja política y 
medraban a su guisa con el caciquís 
Asturias adquirirán nuevos e inesp*- ción española corresponden a las di-; 
rados Impulsos, y la riqueza se ex-j ferentes regiones los que a continua-1 
tendera y ras iniciativas florecerán ción se expresan: 
con el vigor y la lozanía de lo quoi Galicia, 100; Catajuña, 110; mése-
se siembra en terreno fértil. ta Norte, 110; meseta Sur, 127; Ara-
Las circunstancias no pueden ser gón, 47; Extremadura, 49; zona 
para nosotros más propicias. Posee-1 cantábrica, 86; Reino de Va-
mos los Instrumentos de trabajo máe j lencia, 82; Rioja, 24; Murcia, 30; 
tno, todos los demás, la opinión sana adecuados; no nos faltan tampoco; Andalucía ocldental, 101: Andalucía 
e ímparclal, el pu.eblo que diseurre técnicos expertos ni obreros capad I oriental, 97; Baleares, 16; Cana-
y trabaja, se hallan de corazón al la-; tados para dar el rendimiento apete-; rias £1. 
do del Directorio Militar y por su cido. E l capital tampoco escasea. E l j L0g datos referentes a la densidad Rn ia " C a c t a " se ba publicado 
afianzamiento laboran, convencidos: suelo T subsuelo se nos ofrecen con ¡ de población, por regiones son: ia siguiente convocatoria de la Acn-
como están todos, de ,que al proceder i una fecundidad que invita al máfl j Galicia, 73 habitantes por kilóme-1 dpmia de San Fernando: 
así realizan labor patriótica y coo-, consolador optimismo. ¿Qué falta, |tro cuadrado; Cataluña, 73; meseta 
Peran a la positiva regeneración de pues? Que se marque a todo ello una' Norte 25; meseta Sur. 28; Aragón, i "La Real Academia de Bellas Ar-
España. orientación y un programa que lo 21. Extremadura, 25 zona cantábri-! tes de San Fernando, cumpliendo 
Esto sucede en Asturias, donde al conozcan y patrocinen los altos tm-, Ca, 78; Reino de Valencia. 75; Rio-i ei encargo que se dignó confiarle la 
E l M o n u m e n t o a l a C o n -
d e s a d e P a r d o B a z á n 
Madrid. 2 de Noviembre. 
Tánger.—A consecuecia del tem-
poral reinante .un bote del vapor 
pesquero "Iberia", refugiado en la 
bahía, volcó cuando se dirigía ha-
cia el muelle, cayendo el agua un 
marinero que lo tripulaba. Este hu-
En la "Gaceta" dp anteayer ce blera perecido sin la ayuda de un 
Ipubifcd un Reíil decreto de la Pre- i mor0 pescador que logró salvarlo, 
sid' r.cia del Diré 'orio, en cuya i se recuerdo como caso curioso que 
parte expositiva s? dice: leste moro fué el mismo que salvó 
al ministro francés M. Beauman-
*Señor: Además do las reformas chais. 
Ule '»rgaii¡/.ación que ya se h T he-I 
chn y continuarán, necesar., ini- , ~_— 
C. CABAL 
í l ) Plutarco— Quaestio.nun con-
v'yaílliuin, Ub. 
VII—Quasetio IV—¡par I I I — . 
(2) latón Xo re rústica—-143—. 
( 3 ) Plutarco—Yb. 
( 41—g»órgicap—IV—3 S t. 
(5> Pluta/Vo—Quaestionca roman-
ce—41—En Bu frase domésticis man-
suetus existe «na evidente analogía , r l?r ^ a ^ . - , 
con las etimologías as.guad .s a las d ^ COaclvuvar ? ^ trancforma-i habrá un lugar destinado al efecto. 
palabras duende y 'rasgo . 
( 6 i La Anlulnira-—PróiOFO. El ¡ar 
—es decir 
alegato: 




multos aunos ets., qu&; 
(7) Plutarco—Quaestionuin coa vi-
caciquismo de guante blanco de Pi-; ceres del país, y que. aleccionados • ja< 34. Murcia. 56: Andalucía occi- exceientisima señora duque&a de : valuim—Loe. cit par V l i — 
dal había reemplazado el despotís-! por el ejemplo y las enseñanzas tfo dentai 47; Andalucía oriental, 49; I Alba, presidenta de la Junta consíi-1 í 8 j E n cambio fué señal de tris-
mo autberático de don Melquíades, otros países, nos dispongamos a na- Baleares gg; Canarias, 63. tuída para la erección de un monu-1 teza volcar la sal. porque la sal 
dándose el caso vergonzoso, depre-; cer de Asturias en el terreno de la X T A R T V \ rinn MaximT^! mentó que perpetúe la memoria d" ''-'ntaño era "divina" y pa-:. pond*»-
sivo, realmente intolerable, de que ¡ iniciativa y del trabajo j g j ? ^ ^ ^ - ^ ^ áon Maxlmino la insignP escritor, doña Emila i rar la gran amistad que unía a do^ 
no se podía dar un paso, sin hacer fué en la esfera de los hecho. hero1-1 Fe^n^zt .^J^01Zpaisano que habla p.irdo Bazán, ha acordado convocar , Personas se decía que eomfaa " c V 
visita del General Primo de R i - embarcado en Santander," fué salu- a los escultores españoles a un cor- ^ B^emV. E l vuolco de la sal era 
vera ser a un suceso memorable pa- dado en el Musel. a bordo del "Es - i <-urso para la presentación de pro 
desde luego pagne". por muchos de sus amigos, ^ctos. organizado según las si- .'ariuosos Los g n g o s - corno noso-
'guientes iKases: tros—solían llamar "salada" a la mu 
efectiva una gestión, ni promover 
ninguna iniciativa, por útil que fue-
se, sin la aprobación previa del Jefe 
del reformismo, precisamente de 
aquel qi',e, cuando fungía de tribuno 
de la plebe, tanto había tronado con-
tra los desafueros del caciquismo. 
Esto que decimos es la pura ver 
¡ción beneficiosa délos organismos j deSfle el que pueda con claridad oír-
.^o'it'cos. y a l i d^apanc ión de las se al denunciante. Una vez que he-
1 viciosas prácticas v de los reitera- ya terminado su alegación, que no 
ido- abusos, para Que auxilien, en podrá pasar de quince minutos, en-
* fin. al Poder en S;JS decididos, y ¡ fregará al secretarlo del Ayunta-
cada vez más tenaces propósitos, de miento, quien bajo bajo su firmo, 
possi- mejorar la Administración pública, le dará recibo, enumerando en él 
Es necesario se procuro vivan-.en- 1 todos los documentos presentados, 
te el que no vuslva a decirse de E s - | E n seguida se formará el oportuno 
paña, como dijo un político espa- exPedient9' si no estuviese ya ini-
ñol. que no tenia pulso: es indis- ciado. siguiendo sus trámites lega-
pensable alentar a todas las clases l9S- D61"0 teniendo el solicitante de-
sociales para que formulen pública- recho de pedir noticia cada ocho 
mente sus quejas, sin esconderre en (ilas de la tramitación y dándosele 
el anónimo odioso, ni acudir oemo 1PQ1" escrito el conocimiento debido, 
V ' ~ " " A ' v"° refueio Q un nesimismo descenso- I116 firmará el secretario. 
;ils;o así como la ruptura de este lazo l^e'U|»l,,. a uwyymq 
lador, improductivo y estéril. Art. 3.—Para seguridad del recla-
Es preciso alentar a los ciudada- niante. se le concederá por las de-
nos para que dentro del orden—que nuncias que haga públicamente en 
sogún Pluiarco, porque la BEI incita habrá de respetarse en todo caso - - el salún de sesiones del Ayuntamlen-
al amor.— ()k cit. L i l ) — \ . Quaestio defiendan y ejerciten sus derechos to' la m'̂ nio. defensa, garantías X. par I I — I V 
(9) — Murgula Galicia— pap. 17« delacioneü y mucho menos a repre-
—liare 1S8. 
 ciudadanos, sin temores a odi  ventajas que si fuera concejal. 
Art. 4.—Todos los Ayuntamientos 
ra Asturias. Lo sería es e l e , e 
K ' J ^ S S T T f r S S d t o ^ S . ' S S I ^ Í T Í w W i desea al señor Per-i l a . - K n . p l a ^ l e n t c - E l monu- J 
al bien general del pueblo. E l P r e - > á n d e z Sanfeliz una buena travesía nií;nto Be Proyectará paro ser im-
sidente del Directorio so muestra y hace votos porque en el verano P,antado en el Parque del Retiro, 
dad'qüe%stá~en "la conciencia de to-| propicio a realizar esa visita. Es ella próximo vuelva ai España para pasar, de Madrid, quedando a carro de la 
do asturiano deeapasionado, y para I algo que le satisface y le halaga., en su hermoso rincón de Villamayor Academia de acuerdo con ol Ayun-
probarla podríamos ofrecer muchos I Los elementos sanos de Asturias1 que él no cambia por lo mejor del tamiento la elección del sit.o. —Bare 188. salías. R L I i ^ S f ? ? « f , P!a ^ eSte 
ejemplos algunos del dominio pú-1 coinciden con esa actitud propicia mundo, la temporada durante la 2a.—Proyecto.—Los concurs.int..s . L n comienzo de la realtaación de "eal "^reto a la.-, puertas de sus 
del caudillo salvador de España. i cual su cuerpo se rejuvenece y su d. berán presentar un boceto a es- premios: el primero, de 2.500 pe- ept<* propósito es el Real decreto ta v's t onsistonales. escrito a má-
Los Alcaldes de Oviedo. Gljón y, corazón se llena de sano y alenta- csUsi de 25 por 100, el cual servirá setas; el segundo, de 1,500, y el se somete a Vuestra Majestad". í1110» 0 <0u letra muy clara^ y f i -
Avilés tienen la palabra. L a tienen • dor optimismo. ¡para dar a conocer la idea y el tercero de 1,000. ,' 1-a parte dispositiva es la siguien- •ian<l0 en una tablilla con separación 
;;simlsmo los de Sama y Mleres. yj (conjunto de la obro, y una Memo- 6a.—Calificación.—El Jurado que te: I . los demas anuncios. Se publica-
cuantofi representan en él Principa-j E l gran tenor Hipólito Lázaro, | r i a detallada sobre lo que ropre- ha de juzgar los proyectos será "Artículo í .—Todos los habitan-i ü'1, adema^ en el "Bolet ín Oficial" 
blico y otros—tal vez más significa-
tivos y bochornosos—de los que no 
han transcendido por miedo a las 
represalias de quienes dominaban en 
la provincia con fioberanía absoluta. 
Aunque solo fuera por haber ba-
rrido tanta podredumbre y tanta la 
de la provincia. do cultura, actividad y riqueza." ¡que salló pata Cuba en el "Infanta senta el boceto, materiales con que nombrado por la Academio. tes de España. mayores de edad. 
E l artículo de la mencionada pu-ileabel" pasó unas horas en Gijón, el monumento ha de realizarse y E l Jurado se reserva el derecho ' cualquiera que sea su clase y con-1 Art- 5-—En mismo día n0 po-
cra. ya merecían bien de la Patria j blicaclón avllesina, cuyos párrafosj pues desembarcó en el Musel para! tiempo para su ejecución. de declarar el concureo desierto si, diclón. podrán exponer sus quejas dran exPoner sus quejas públicamen-
el Ilustre General Primo de Rivera | más sustanciales liemos reproducido.. comer una suculenta fabada con su 3a.—Presentación.— Los bocetos 1 cidos o solamente algunos de ellos, y reclamaciones de carácter muni- t2 en el Ayuntamiento más que cua-
y cuantos con él cooperaron a la | lo hizo suyo el gran diarlo ovetense íntimo amiRo don Gerardo García serán presentados en yeso, y de- según lo estime de Justicia, y el cipal, ante el Ayuntamiento que co- tro Personas, y a fin de que exist í 
formación del Directorio Militar, los "Rejfión". que coincide con aquélla Robés. a quien prometió volver a ben ser entregados en esta Real d edeclarar el concurso desierto si. rresponda, en día de sesión pública un. turno riguroso de peticione- p« 
F n el trasatlántico francés "Es -
pagne" que recalará mañana en el 
Musel en viaje para Cuba y Méjico, 
regresa a esa Isla el popular ex-pre-
fildente del Centro Asturiano de la 
de la Habana, a cuyo autor creemos 1 Habana y Vocal de la Empresa DIA-
cuales aún tienen bastante camino | en apreciar la» enorme transcenden-; Asturias en el verano próximo para i Academia en el plazo Improrroga 
que recorrer para extirpar de raíz cia de la visita a Asturias del Gene-j cantar en el Teatro Palacio Valdés, |ble de tres meses, a contar desd. 
el aborrecido caciquismo, principal! ral Primo de Rivera, 
causante de la ruina moral y econó- i 
mica de España. 
Lo dicho es cuanto por ahora se 
nos ocurre como comentario al ar-
tículo de colaboración de la simpá-
tica Rpvicta E l Progreso de Asturias. 
a su juicio, ninguno de los proyer-. oralmente o por medio de escrito, l evará una lista, dándose a los 'p^. 
tos presentados reuniese lag condi-que leerá el propio interesado o p e r - , t i c i o n a r i o s — q u e no tienen necesl 
de Avilés, de cuyo coliseo tiene el ¡ la publicación de esta convócalo- dones necesarias. sona que iP represente. Del acta de dad de manifestar el objeto de la 
famoso cardante las más hermosas! ria. N0 admitirán aquellos proyectos ! la sesión se dará copia al goberna- Petición—, recibo del número OUP 
referencias. 4a.—Presupuesto.- L a cantidad que. por sus dimensiones y traba-I dor civil de la provincia en el dia 0( UPen en !& lista. 
H .póli to Lázaro tuvo en Gijón una : disponihle es de 50.000 pesetas, de jo considere ímposibleg de realiza- siguiente. para conocimiento y Art. 6 .—La intnrMAr, A 
afectuosa acogida y fué saludado por j las cuales se destinan 5 0on para : ción por la cantidad consignada. efectos que ere» oportunos. i preceptos será cast ^rlo ° ^ 
muchas personas que apasionada-, premios del concurso y 4o.000 para Madrid. 29 de octubre de 1923.-- Art. 2 . - P a r a que puedan expo-I de 50 a 2 000 nesefas mUlta3 
mente le admiran. la ejecución de la obra. | Kl secretario general, Manuel Za- ner libremente sus quejas en el sa-I Si f„oca 7 Pesetas. 
Julián ORBON. I 5 a . - P r e m i o 8 . - Se ofrecen tres i bala v Gallardo". . lón JJ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t W * * ™ m m f l k fleuS P ' ^ 
B i c i e o i k e 8 de W 2 i D I A R I O M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
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Villar PciiLt-, que es »n gallego 
íormidable. t ;critor vibrante, corres-
poneal del DIARIO DE L A MARINA 
y escritor que goía de grau repu-
tación, dije que la excurrión "Haba-' 
na-Coruña" tenía oí mérito hjap^é-
( iable de la originalidad. 
E l señor Abad Coade, roajumado 
y profundo orador, del M -
nicipio rnruñé;, y delegado dfel SR-
vor Alcalde para acompañar a los 
excursionistas a Santiago de Compos-
\tíla. dijo, en la recepción celebrada 
f-n la Casa Consictorial df. In ciudad 
con gran pompa la fiec-ta del Ap'óstoli 
Que los excursionistas éramos pere-
grinos de un nuevo credo <jue ve-
nían a la Jcrusalén española ronu» 
antaño los palmeros y romeros, pe-
ro DO ya para hacer ofrendas di-
vinas sino para Retrechar más los la-
zos de la hermandad «MI ê t » orbe 
•agrada que de no existir Roma, la 
madre latina, habría de ser segura-1 
mente la sede de la cristiandad. 
E l señor Manuel Fernández Are-
• PS. enviado del Ejecutivo Municipal 
habanero, contestando a las cariño-
eas frases que dedicara a los excur-
t-ionistas el Alcalde de Sada, en la 
visita a esta pintoresca población, 
tuvo palabras de elogio para la tie-
rra gallega que "nos recibe con jú-
bilo de pueblos hermanos que desean 
( -trechar los lazos de natural afecto, 
y que la excursión de que formamos 
parte habrá de robustecer ma.s. 
Son del Alcalde de Ferrol lañ si-
guientes palabras pronunciadas en el 
Ayuntamiento durante la recepción 
de los excursionistas: 
E n la intercomunicación Hispano 
Americana quizá «ea el de ahora el 
primer caso de que vena;» H F,-paña 
una representación colectiva del Nue-
vo continente. Y adviértase que esa 
representación de la América espa-
ñola viene a Galicia y se compone 
principalmente de gallegos. A nues-
tra tierra venían también, en la Edad 
Media, las peregrinaciones jacóbeas. 
Cabe, pues, a nuestro país haber sido 
el iniciador de la corriente efectiv:». 
intercontinental que ojalá, en sucesi-
vas excursiones de los demás países 
Hispano Americanos, contribuya a 
«na eficaz y decisiva compenetración 
de todos los hermanos de idioma y 
de raza. 
E l ilustre doctor Mario García 
Kohly, ministro de Cuba en España, 
manifestó por escrito su pesar por 
ro poder asistir a lo? actos que se 
celebraban en L a Coruña debido a 
MIS muchas ocupaciones en aquellos 
días; y en la expresiva carta, leída 
en el banquete1 popular ofrecido a 
la Comisión Municipal de la Habana 
y a los excuraionistap todos, califica 
s la excursión de fausto aconteci-
miento que tanta significación habrá 
fie tener en las relaciones entre Es -
paña y Cuba. 
En el Ayuntamiento de L a Coru.-
iia y en lapBcepcidn oficial de la re 1 
presentación doi Municipio habanera 
y de^óa demás excursionistas, el Con-
;;!: habanero don Mariano Fernán 
dez dijo, entre otras cosas en el div | 
piirso que pronunció: No necesito 
r-for/.arme para demostrar cuánto 
grande produce el csraerio gallego 
3 la riqueza cubana ¿Jórque ahí está, 
' • mo un monuuK'iito milenarió que 
Asombra al mundo en el mfsmo cen-
fro de !a Habana^ «-se edificio OCUQ 
majestuoso qu' iodo», conocemos 
ron el nombre del Palacio de los (»a-
liegos.. . Ancho '.ampo a sus empe-
MO>» ofrerr i.uestra tlcrtfl y graliHid 
:amensa nuestros cbraioóffi* Así os 
lo dt-vi-o expresar a vos-ii r<>*, < onre-
Jalos ,,, I a < oruña e" noinbrc d • 
vueslrc- c iegas de la Habana e>])5-
i indo •»!» • f-fc acto de boy sea e! 
in'eio tU) un intercambio tle relaci» -
nes que mantenga y aumente nues-
tro afecto y nuestra unión y que no* 
fiéis la oportunidad de corresponder 
a los honores que nos habé¡« dispen-
sado con la esplendidez, donaire y 
eenerosfdad de que habéis hecho ga-
la y cortesía. 
^ Para citar aleo de lo dicho por 
don Francisco Ponte y Blanco, Al-1 
f alde de la Coruña. sería menester' 
reproducir todos sus discursos, y re-
petlr lo que siempre, en todas ocasio-
nes, exteriorizó: la importancia de 
la visita de los excursionistas por los 
efectos que produ.-lrá en las relacio-
nas Ibero americanas, y la necesidad 
de que menudean excursiones de 
América a España y de España a 
América. 
E l Delegado Intrrmunicipal de la 
Habana. Ruy de Lugo Viña, cuya 
elocuencia fué celebradísima y cu-
yos discursos arrancaron grandes 
r.plausos siempre, dice, en ei infor-
me que ha presentado al .señor Alcal-
de de la Habana rpfiriéndose a la 
llegada a L a Coruña. de la excursión: 
"Puedo decir que aquel fué uno de 
los momentos de mayor intensidad 
emocional de mi vida, ya que, si 
grande fué el recibimiento marítimo, 
no menor fué el que nos esperaba 
en t i e r r a . . . . Se manifestó una vez 
más la necesidad incesantemente pro-
clamada de que no deje de hacerle 
siempre algo efectivo y práctico pa-
ra que las relacione^ entre España 
y Cuba, entre la Madre Patria y sus 
hijas de América, sean cada vez más 
sinceras, má« Mtrecbas y frec uentes. 
Lo transcrito no merpee comenta-
rios. Es tal vez el f|ue pudiera ha-
cerse a la labor obstruccionista que 
.=e hizo a la excursión que ni fué 
fracaso, ni era negocio, ni ha costa-
| do a nadie más que a los excursio-
nistas: y nue ha sido lo fecunda que 
andando el tiempo se verá. 
La buena semilla sembrada fructi-
ficará sin duda. 
La Navidad de los Pobres 
E l Rvdo. P. Jocé Vicenta, Párroco tlel Carmen, con los Catequistus y niños 
asistentes a Iv docti'na 
El Catecismo de !a Merced 
Enrique C O L L . 
GRAN CONCIERTO A FAVOR D E 
DICHA (IBRA D E CARIDAD 
Atentamente invitados por la Pre-
sidenta dV Catecismo, la bondadosa 
y bella dama señora Charito Casa-
nova, -esposa dD nuestro querido 
compañero José V. Alonso, y por el 
Rdo. P Luciano Martínez, Director 
de dicha caritativa obra, asistimos 
el día 6 á la gran velada literario-
musical. que se celebró a beneficio 
de los nifos pobres, en el Centro 
Castellano,Dragones y Prado. 
A las s y 30 los amplios salones 
estaban completamente ocupados por 
selecta concurrencia, sobresaliendo 
el bello sexo. 
A las 9 la banda de '''España Inte-
gral", ejecutó un alegre, paso doble, 
para abrir la velSrla. ^ 
La señorita Aurelia Iturmcndi en 
su trabajo de Lucía, de Donizetti, y 
Traviata. de Verdi. cosechó grandes 
aplausos. 
Esta señorita acaba de obtener un 
resonante triunfo en su homenaje 
en los Propietarios de Medina. 
L a señorita Ksther Matemala, fué 
muy .aplaudida en t' Mazurka no. 2 
Godard, acompañada por el joven 
profesor Cfcrlos Fernández. 
^ E l P. Maestro Juan, con su sonep-
ra voz en la romanza Párrafcí de 
Job, y las Corsarias, chtuvo un 
triunfo, viéndose ,obligado a repetir 
algunos n'meros. 
Los Jóvenes profesores Carlos Fer-
nández y Pepe Valls, hicieron una 
bella labor. 
E l barítono Antonio'Planas y el 
tenor Fausto Alvarez, cantaron bri-
llantemente Bohemia. Lo? Ojos Ne-
gros ŷ Forza del Destino. 
L a bella y gentil señorita Ales 
Dana acompañada por el reputado 
maestro Rovi, cantó de manera irre-
prochable, la romanza 1 de Tosca. 
Nena Planas cantó Sansón y Da-! 
lila, siendo muy aplaudida. 
Todas las señoritas fttéroií obse-
quiadas inu primorosos ramos de 
flores, qu'' Ir ofrendó la Presidenta 
I Chárito Casnnova. 
Una comisión del Centro Caste-
i llano atendió con delicadeza a 
los concurrentes. Estaba formada 
por Luis Infante. Isidoro García No-
sales, Maree) García y Alfredo Se-
rrano. 
E l Director del Catecismo P. L u -
ciano Martínez, recitó la~ bella poe-
sía L a L - sheredada, cosechando al 
terminar nutridos aplausos. 
Nuestro compañero el P. Ramñn 
de Diego. ÍMondieul , h i z o ^ l resu-
men, teniendo laudables frases para 
la gran obra del Catecismo de la 
Merced y para la* personas que coo-
peran a esta obra. 
E l P. Luciano altamente conmo-
vido, dió las gracias a todos. 
Los 400 niños del Catecismo de la 
Merced, t end rán este año ropas, dul-
ces, juguetes y víveres: la alegría 
en los tradicionales días de Navidad, 
a legrará -los infantiles corazones. | 
Presidieron este acto la señora 
Charo Casanova de Alonso, como 
Pr^sident?. los V/P. Martínez, Ro-
dr^gu^z. Sainz. Maestro Juan. To-
var, Eustasio Fernández, J . Hernán-
dez Ramón de Diego, el Presidente 
del Centro Castellano, señor Felipe 
Díaz Caneja y Antonio Couso y Ra-
in ón Canoura, por "España Inte-
gral'.'• 
E l salón estaba artísticamente 
adornado con luces y flores. 
En la presidencia apa rucian las 
banderas de Cuba y España. 
La banda de "España Integral", 
amenizó los' intermedios con bonitas 
composiciones musicales. 
E l desü'.e se inició a las 11 y 30, 
a los acordes de una alegre carcha, 
ejecutada por la banda de "España 
Integral". 
Felicitamos a ^ la Presidencia y 
Director del Catecismo de la Mer-
ced, felicitación que hacemos exten-
siva a todas las personas que con-
tribuyeron a este festival de cari-
dad. 
Lorenzo Ri'ANCO. 
Transcribo, para conocimiento del 
lector, la circular que el Rev. P . 
Viera ha hecho imprimir y reparte 
entre sus amigos y feligresee dice 
así: 
"Acércase la techa g:orinsa en que 
los cristi?nos celebran el nacimiento' 
del hijo de Dios. 
Y en esta Parroquia, como en 
años anteriores, se conrrhemorará eee 
grandioso día con actos de sublime 
caridad. 
Cientos de débiles ancianos, de ni-' 
ños raquíticos de nvujeres enfermas 
y desamparadas cjue ocultan eu mi-
seria y dolores en estrechas y encías 
habitaciones, serán socorridos este 
año. merced a la generosidad de 
nuestro pueblo. 
Ayudadroe. pues, en esta empre-
sa. Enviad frazadas, ropa, víveres, 
dinero; todo lo que podáis, para que 
•os infelices que sufren hambre y 
frío, gocen de la hermosa Navidad, 
abrigados y contentos. 
Jesús, que con BU ejemplo y su 
doctrina nos impuso la^ledad como 
norma de perfección, premiará el 
máe pequeño esfuerza,que hagáifi 
en beneficio de los necesitados. 
E l dinero empleado en estas no-
bles obras no ee pierde: conviértese 
en oro de gracias y bendiciones, 
.1. Viera. Presbítero. 
Parroquia del Salvador, Cerro lo. 
de Diciembre de 1923. 
¿Quién no se siente verdadera-
mente conmovido ante el ruego del 
generoso sacerdote, que año tras 
año con fe admirable, hace su fles-
• ta de Navidad y socorre a los míse-
ros que acuden a su Parroquia? 
¿Quién dejará de acudir a este 
llamamiento? 
Los regalos llegan no con la abun-
dancia que llegan los pobres a pe-
[ dir. . . Pt-ro l legarán como han lle-
gado siempre, 
j Los días 15. 16 y 17 de 9 a 11 de 
la mañana y de 2 a 5 de la tarde 
] pueden ir a Inscribirse, pero duran-
¡ te los dos primeros días sólo podrán 
' hacerlo los ancianon y los inválidos, 
también los enfermos. E l tercer día 
las madres con fus hljitos. 
De eeta marera no se agolparán 
en las puertas de la Parroquia es-
I tropeándose y luchando Ror ser los 
- primeros en inscribirse los cientos 
de pobres que van a implorar la ca-
1 ridad. 
E l reparto se hará dentro del 
I mayor orden y con estricta justicia, 
i No olvide, querido lector, la obra 
I del P . Viera, en la cual he puesto 
i siempre todos mi« empeños porque 
i es noble, por que es grande y por-
i que es digna de la cooperación de 
! todos. 
Consuelo MurtRo de Govantes. 
V 1 B 0 R E Ñ A S 
L R PURISIMA CONCEPCION 
L a festividad del día. 
Entre las señoras que la celebran 
sea mi primer seludo 7 felicitación 
para la joven y bella Conchita Mu-
ñoz de Peris. 
Concha Vidal de Ratet, distingui-
da esposa del Canciller de Cuba en 
Pensacola. 
Y la bondadosa dama Conchita 
Bahi de Mayor. 
De las señoritas. 
Mi simpática amiga Conchita Díaz. 
Conchita Martínez Dalmau, bella 
Presidenta de les Damas Católicas de 
la Víbora. 
L a graciosa Conchita García Men-
doza, Conchita Zahala. Concha Ro-
jo y Conchita Martínez. 
Conchita Badell, linda prometida 
del correcto joven Rafael Oriol. 
L a adorable Conchita de la Con-
cepción, que como dije el jueves no 
recibirá y su simpática prima Con-
cha del Rojo y Sierra. 
Tengan todas un día muy feliz. 
L a aceptación de los primeros ejeil. 
piares es extraordinaria y sus s ^ 
tores muy complacidos, han rist¿ 
premiada su elogiada labor, con ia 
muyor y más rápida demanda de eg. 
ta edición. 
Cecilia Valdós o L a loma ded An. 
gel, puede adquirirse en la Adminlg. 
tración de este periódico y también 
en las principales librerías. 
Se hará necesaria una segunda 
edición. 
E N LOS P A S I O M S T A S 
L a fiesta de hoy. 
A María Inmaculada. 
L a ofrece en el hermoso templo 
de los Padres Pasionlstas, la Archi-
cofradía de las Hijas de María del 
Escapulario Azul. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana, se celebró una misa de Co-
munión general, con cantos a la ex-
celsa patrona. 
Más tarde, a las nueve y media 
hubo misa solemne, prredlcando el R. 
P. Benigno, Superior de los Pasiones-
tas y Director de la Archlcoíradia. 
Al terminar la misa se realizó K \ 
acto de la bendición Papal. 
Esta tarde, a las cfcnco, habrá Ro-
sarlo, con misterios cantados. 
Se efectuará la procesión dentro 
de la Capilla, con la Consagración 
a M^ría Inmaculada y veneración de 
la Reliquia de la Virgen Santísi-
ma. 
Las Hijas de María tienen a su 
cargo, la parte musical de esta fies-
ta tan solemne. 
E N NAVIDAD 
Un reparto a los pobres. 
Las caritativas y altruistas Damas 
Católicas de la Víbora, vienen orga-
nizando con mucho entusiasmo un 
reparto de ropas, juguetes y dulces 
entre los pobres de esta ciudad míe. 
va, para el día 23 en el amplio sa-
lón de la doctrina de la linda Capí-
lia de los Pasionlstas. 
A ese objeto preparan una fiesta, 
que debido al piadoso acto que en 
ella se realizará, ha de resultar muy 
brillante. 
L a Asociación me pide que en su 
nombre solicite de las familias vi-' 
boreñas su concurso tan valioso y 
que en otros años han brindado con 
mucho entusiasmo, y así lo hago. 
Las personas qu^ deseen contri-
huir al mayor éxito de esta obra, 
podrán enviar sus donativos a la vi-
ce-presidenta, señora Angulo de Mu-
ñiz, en su residencia de la aven da 
de Acosta y Felipe Poey. 
A reserva de dar más detalles d« 
esta fiesta, termino esta nota dicien-
do que a ella ha sido invitado el 
Exmo. e limo, señor Obispo. „ 
L a boda de esta tarde. 
A las cinco celebrará en la parro 
quia de Jesús del Monte, la de la 
linda señorita Virginia Blasco .fon 
el simpático joven Miguel Celorio 
Blasco Carmena. 
Prometo describirla. 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
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«PANAS DE 
ÜN VALIOSO L I B R O 
L a novela de Clril0 Villaverde. 
Cecilia Valdés o L a loma del An-
gel, la Interesante obra, del que fué 
gran escritor, gloria nuestra pa-
tria, Cirilo Villaverde, acaba de ser 
editada esta capital por un gru-
pos de personas, amantes de muchas 
cosas valientes de nuestnos antespa-
sados, y como muy bien dicen ellos 
casi desconocidas, de la actual ge-
neración cubana. 
Este libro en sus paginas, recopila, 
dentro de la mejor y adaptable pre-
sentación, los capítulos de esta no-
vela, que con tanto interés seguían 
todos en los suplementos dominica-
les de este Diario. 
Del Comité Universitario "27 
de Noviembre,, 
De mañana. 
Mucho entusiasmo existe para la 
gran kermess que se celebrará en el 
colegio de Nuestra Señora de Guala-
lupe. 
A les cuatro dará comienzo. 
Una vez más, vuelvo a decir de las 
invitaciones, que serán indispensa-
bles a la entrada. 
Quedará espléndida esta fiesta. 
Un saludo. 
Con mi felicitación p^ra la linda 
niña Alma Fernández que en los 
exámenes del cuatro año de piano del 
conservatorio Falcón ha obtenido la 
nota de' Sobresaliente. 
Esta felicitación basco extensiva a 
sus familiares, recíbala también su 
culta profesora, la señorita Graziella 
Amador. 
Oí estes del ( ASTILLO. 
Nada pone de manifiesto el alma 
musical de un pueblo como su amor 
por las campanas. Cosa sabida es el 
sentido musical de los pueblos del 
r.orte, y con todo, hartas veces he-
mos oído aquella pialitud de que 
los pueblos de cultura británica no 
son musicales. Grave error éste, co-
rolario de otro tópico que, en nues-
tros países mediterráii'-os. constitu-
ye artículo de fe: Inglaterra es un 
pueblo de comerciarles: y como es-
tá visto que el comercio y el arte 
son incompatibles, el inglés, a prio-
ri, ha de carecer de todo sentido ar-
tístico . 
A este juicio simplista de nues-
tras gentes replicaríamos aquello de 
que Inglaterra no es nación que se 
nos descubra de buenas a primeras, 
que, colectiva como individualmen-
te, no se confía a los que la visitan. 
Requiérese, para comprenderla y 
amarla, una particular asimilación 
espiritual y material que no todos 
los que pasan el cana! de Dover, pa-
ra ver a Londres, est/n en condicio-
nes de sufrir pero en cuanto pene-
tramos el magnífico sentido huma-
no de la civilización británica, nos 
vemoe obligados a confeear muchas 
cosas que artes no sospechábamors. 
y cuando descubrimos P ' idealismo 
y el glorioso espíritu optimista y fe-
cundo que la informa, se nos pre-
senta como la máí; completa mani-
festación de nuestra cultura occi-
dental . 
Inglaterra, y con ella las demáfi 
naciones que constituí'en e' Reino 
Unido, eí^ ur. país profundamente 
musical, y diriamos que la música— 
el sentido musical.—es parte esen-
cial de la vida británica; política, 
comercio, industria, integrante de la 
; vida británicg; religión, ciercia, ina-
i trucción, ofrecen a quien le es dado 
experimentarlo un desenvo vimier.to 
más "musical" que en otras partes 
de Occidente. 
Y la musicalidad del alma ingle-
1 sa, se,nos presenta primeramerte en 
las campanas. No se trata en. In-
glaterra de aquellas combinaciones 
fastuosas de veinte o má« camparas 
que forman loa carillones belgas: el 
carillón ine:léa no posee a lo sumo 
' sino doce, por regla general, ro pa-
sa de ocho. En éste, como en tantos 
ortos aspectos la mesiira. triunfa en 
la cultura británica, y las melodía 
que ejecutan as campanas y relojes 
de Inglatrer? poseen un singular 
encanto que jamás se olvida; nada 
más revelador del alma inglesa que 
el arte sobrio v verdaderamente op-
timista con que esta.s melodías reli-
giosas son ejecutadas, desde la hu-
milde parroquia rural hasta las ca-
i tedrales de Exeter, de v/inchester. 
i de San Pablo de Londris . Cuantos 
han A-isitado la metrópoli c.el Impe-
rio recordarán las poten í s 'mas no-
tas que anuncian lo.s cuartos de ho-
1 ra en B i g b e n . el reloj del Parla-
mento; cuantos honios .visitado el 
castillo de. Wildsor, guardamos co-
mo revelic ór aque la inefable me-
lodía que repite cada tres horas el 
reloj de |a gran torro, jumo a la 
capilla real de San Jorge, en la se-
renidad de 'as noches de ^sno. Dul-
: ees campanas de Inglaterra que ros 
; reveláis la pulcra, suave, j.pacible 
sensibilidad de este gran pueblo, la 
profunda armonía, la exquisita mo-
dulación de !a maravillosa lengua 
inglesa. 
Ig. González•llubera. 
* Londres, Octubre l l 
i A V E N T U R A S D E D O N P ñ N F I L O POR JACOBSSON 
EL REUMATISMO NO ü ) DEJA MOVERSE 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O n i i i , 1 1 1 / i i 
Habana, diciembre 5 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
En el periódico que usted tan dig-
namente dirige, le ruego Inserte las 
siguientes l íneas: 
Esperando verme complacido que-
da de usted atto. y s. s. 
Jorge E . de Onba», 
Secretarlo. 
E l Colnlté Universitario 27 de No-
viembre, una vez conmemorada la 
luctuosa fecha, desea expresar pú-
blicamente su agradecimiento since-
ro a todas aquellas personas o en-
tidades, que nos ayudaron a rendir 
un tributo de respeto y admiración 
a nuestros hermanos del 71. Debo 
citar en primer lugar, ni Jefe de Po-
licía, señor Plácido Hernández, al 
cual le hemos quedado altamente 
reconocidos, por las muestras de sim-
patía que desde el primer momento 
nos brindó, así como por haber pues-
to a contribución de nuestra obra, to-
da su actividad y su ayuda. No me-
nos agradecido le estamos, a todas 
las Inetltuclones. especialmente las 
estudiantiles, que con su presencia 
le dieron j eeplendor a la peregrina-
ción del día 27 por la tarde. 
Párrafo aparte quiero dedicarle, 
a los jardines que tan espontánea-
mente nos brindaron flores en ese 
día y que son: E l Patria, L a Díame-
la. E l Crisantemo. L a Areca, E l Pen-
sil y L a Tropical. Pero así como los 
Jardines antes citados, contribuye-
ron desinteresadamente para los ac-
tos de ese día. hubo "uno" que es-
quivó eu ayuda, lo cual lamentamos 
mucho por tratarse de " E l Fénix". 
Por el Comité Universitario 27 de 
Noviembre.—Jorge E . de Onbae, Se-
cretario. 
" M n C A C I i i Ñ E S 
E L FÍGARO 
Este ñltimo número -lene pictó-
rico de colaboración escogida. 
E l ilustre poeta venezoiano señor 
Luis Yépez, Cónsul Genera' de su • 
,>aís en Suiza, ocupa la primera pá- i 
gina de honor con dos sot.ftoe que ' 












Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte déla ciudad 
y sus Damos 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguientes: 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE 16 
Federico García God )y el repu-
tado critico dominicano, ya bien co-
nocido en Cuba y eu toda la Amé-
rica, firma una fina impresión a 
propósito del último libro de Fer-
nando Lies . 
Hay versos inéditos, acabados de 
llegar, del ilustre colaborador de E l 
Fígaro José Santos Chocano, y un 
pequeño poema del joven ppeta as-
tur, José María Uncal. 
Hemos leido un ensayo acertado 
sobre la carloatura, que firma Anto-
nio Caso, y encima del cual Ilustra 
la digresión del escritor un bello-
trabajo del dibujante Blanco. 
Completan la edición nutrida de 
E l Fígaro un exquisito artículo da 
Enrique Gómez Carrillo sobre " E l 
Veneno del romanticismo en la Mu-
jer", otro artículo de Grandmon-
taeme, otro de Sopo Barrete, otro del 
doctor Octavio Beliard, una página" 
cómica del dibujante E . Moré y la 
interesant- Crónica Social. 
Todo cubierto por una bella f 
pintoreíica acuarela, donde una mu-
chacha gentil ee resguarda del sol 
con una roja y llamativa sombrilla 
tropical. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s í e s t á e n f e r m o , c o n 
?roT»&dcres de S. M. D. Alfonso X í l l , de utilidad púbi.ca ües ie 1S3-Í 
Gran Premio en las Exposiciones d» Panamá f San Franc seo 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N X R S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 # T e l é f . M 7 6 3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p í c a F ! 
